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i
Dunkerque
AND THE COW JUMPED OVER THE MOON -  AIMOST
t,}4» liti'T •  #U»wt
U *  tvKi- |uti4*t‘il i i \ r t  It.eP
«M4.« liv! 4  3i »H w M  tV<3'V,
f i t ' l l  fi-.l jÛ ii il'ii 't ', A
<tv t t ' t ’ft l i t ' I t  
§i~rMi a .f lt i i l it  !i» t.ic-1,
f  »|Uitt>uf(i4 *l'5rl •  tS iafttf
f i|V r* i'> a J r i f i  t i h i i ' i i  I *  l_».K4.tJ- 
stdt* ihf Fs#fck tisHf.n 
f l  OU«»iJ. CaliJ . Ifer
■jli:;*.. * *'lKSy*.‘ fcwl
tiftiij •h f m .'l. l i t s t j
Mii alWRSfl •f»4 i't'l
t,l» Irtt'v if »iJk
li'il'it- »6cl S'tflii i'it'if
i! l« Ihr lf!l fti!) liiJ
l i r t - f  »is5 tu f i  rs i ! L.1U lU T IftS  
I'ti't, \.j tfl'it'J Jis-'Uirt
iA |*  W ' a ■■!';>*
D U N K E S Q U Fiaac€''
iK t w t e j j '— A fiev i eJ b t t k  
Witk  p.rg>uiiy
ac-res-t ike  E jc t l ijk  C l , K ^ i  ia--i 
c«y Fiasce at ikey kidj
e*,«€‘ily gS j€tLr> »ss> is iei'i''v.e| 
♦fee Biitiiiii Aiuiy tiviu  i&e iee'isi| 
sf sSefeai. f
i Tfeea* d*iiisi«sxs %a.». Ik s -:  
Ifee EA-S4« 13*1 ee'ieffea’ 
Iftssi lie- Sesx«i tf'VfiS War 
« jyiESiuJ e l a s iik 's 'i * i i i  i.» 
t«  eiea ia jeUt*'; 
ii i«  ifee ItfaelifS' el 
I f j i i f i :  ew i R j i i i r f e
Had Aii-is»S ,j|*:tvcitd
liiirtf * arritia la itrf «*-■.*
c-y ite  Geier.is,;;
i.&i feOi*s cl:
res>ci.e. |
B j^ a ia  rv *d ; , ie d  e v e ry -ts ;ji|: 
t h a t  f t - A i  t o  f « u  i
t,he caassel la S'ave lU ratfi
v i  H m  feci5n.bi s a d ! 
U feeiii. »ad isiervi ike^r v a 'f - i t r i- ' 
|tia e v » y ii**u *  %ieit4y f ie » -
1 M H IE  * E r e A f  T t i r
■j Umy i t  ».« iiiiie tfeai
;!Kel GOt «  i j u u t t f  c l  »  'ffiB i'iA ry I 
f e * \ e  x ^ K i u t f e t s i  l i m e  w 1
M i I ’OtlliiS fewi %toul Alb
; i #  t t e t e  i f e a t  i i a x e  t 'O i c ^ j v t t d J  
Imssie 5 at- x'®>afe tetsssy bs feie-|
i i i f  e iiE jivrf'ifi’y i
I Asf*e®i ifefrsia »'«e
i*ii crt-iieff riSiSix*, •  laxtJ t-ijyi
'iiiai'ftej, fieii'Ciie «*r!.:|
;j A Ka> «i !S,ax>' j ’vi&e; „i
'!« } 4 i l f e l  i * i * l  a i id  tw o  R a v f t  A ir  
ik 'C ifi’e  a H -*e ‘| l  i t 's t - ' i i f  laMiH-Siiej.; 
t-M'tW'ifd livfw, Keir itte I'ltfwta, 
f « * s i  v i  t t i f  F i r & t 'h  K#X'> |
t j t ' i f e  il*,t,i'L«'i«»)| ta  l i i i f :
Il l 'J lh i l * * >
Pti'adej, Bif,» and
c n i i  * f ia  tti3|:fe'>u5' 'rtren ic iR M '3  
U-aVt Itt'fis I'aaiiaftd i,q m aik  ifee 
I r - f l s I  i f ' r l r i M 'S U i r t i s  i 'S  i f e t '  
rtS) )
T op Mountie Hit 
For Bias, Bigotry
COMMONWEALTH A VITAL FORCE 
FOR WORLD PEACE SAYS MARTIN
O TT A W A  ■■CP--E,3itt-n :» l A j f * . i t  M is a tc r  M i i i i a  itsd  : 
T y i-r* '3 ay **.'6 Cc.rr.rsvc'fi«itai’..ti i t  Vita'i !■•> r t is te  is  ifee^’w-'oii-i j 
taday W'-ouia ifH i.a iii tae e l 'iaBaaa s. teici.g'a
|.C'-iM'> -
l ie  tvid itee S e B iie  este-iiawi it 'k lie a ii. cosiHiiiiii'e lae 
C-c»ni'Tvcev»e*l'!6 had eiOjC'sea frc».a a ccdvwual tHiyiie ta a ^i-tai
aiSCH-iiaisi.* i * t  tree. »»xc»eifB b ta i t i  vw tiia ^ ili'a ii ta iC T s u a iit i 
4?i i te  *  aria 4 jii.ii.'stilaiivia,
A,i'ito-.itfe d id  fetd efls.l ia  f it:*:*  J'Vi«-ua»er, il-.t-.ie w t ie
t'am m aa c i  itW i aad ja iiUaBst-iiia fy f a ic r s i
ia « l ttK '-re »,isiO ■wiefe iO n iB W S  t-a if t  ■ ! * «
w iu ife  .m ujt -Ite 
€c®ttBaiiB ,g c c tf it i. i its ta x u  is-iw e fdB  ferwcit' c l  t ' ia ie  We-. Vila,!.. 
l*K -.iea»tiS  a t 'i ix i- i . i vB i t i i *  was- j'e f .k - t ' i ta  t y  ifet' lo.v'ife-
W i i - A i  Xis.il ie  C'>' S»tia.S''!i'i i'J  it td ia
i:a.!i.aaa's »;.i.uviaiiua »,;16 Cia'iiiiaBfewt.alili iHt'i-'itK''?» »  
A f j i i . a  * ! : i j  A s ia  f a x ' f  fac-r W .114 iW  yi'i.a'lh. A rU iliI . if
House Hears Bitter Attack 
And Rebuttal By Liberals
OTTAWA '-CP" — lA>.'£l'ii'.Vi Vft 'L...-i ; .1.. i :.; ,!
■'I ' ' . .  a t'-.’UVi it 'a a e x  v-l \i->x
.Xrw D e i n v i C i a i i v  F isi,? ., w;i
diuiifci’d a t£aipa>-wta'aea «>-■ n-va'û i>>. idat
,.4'Ws> ij.t'iEry..
yt-i a
.s'> a irn rf a*d
lisiit't. rt.
l i t e r * '  't>)|;as,ii*ijas
*..Mt®ic4ea
ilc ifi& s  sfcitdi Sii ia  L»t.ai .Aisit'ftaS * a i  5,:&e
C*nt>ftR.a« trade i\  i ir iv f ja in e  tfeai ia a a * *  v:fci;C'ir
1 €''.!*Vh-4i'S w.ilh l ’v*iVi.rvit<ii'W'«'»i'll!i lialfi.Mis .iti ’J'W C s.i .J.LitetUi
Excitement Fades To Hormal 
As Gemini Twins Whirl About
Many Vietnamese Slain 
in Viet Cong Ambushes
Decision Soon 
On Loan Fund
}jtirsf4 :i?V , T<A i A P l  t k e f f e a x e  iiK
.---n*  ̂ t ''11 y.r *'i!' asllttf'i'a'dl T i i  *» a id  I 5l»l*
W'}i,iU-'a. weiS ainwsg: ils r  tis ij,U n 'is ffty jg
WV'SV 'V'.!J t'Ssyv I'iiCsi'y «bd \hvl l l iv  at
t ’ .S i 'd i i . t  iw.lji:. 5.tldt*s| do*£
*.ii 4i»j-i.;.*4C'.f U i l iV  i i i i j  I  v4 i l l  ti»!
... W HITE n A fHW l'.tt*  ?1.*.'A ir»Xf! !h e  C o R lfi- i '
s-f i ; r tu l« l tv  »ht--'l5!y fh r iy  
I  ) |  #  n* !'< ! r i  c w n m e ra J  : I" ,'
•• ■ *  m ' ''
Its'waisday isiitA i® RC?itP4 iiir>  lu ii-v tiaw a «♦** 
u  't> Miia'ii'aB ;X*iit a H.i ri ajiii ta*a
l i e  t t o i ' e d  lA s ! i x x r m  i 'H - 'k d  fcis 31 ft 'e i« s . id  a r e  * w >  
& fe 'e  jes t'd 'O aaad a  » Sa 1® * m  aisii-kirtmaii
J d iio ii iie  fead tist < i  t r j a i j v  'Uifcs *a  ifc a  v c .n a r y .
It 1.4 titSs- .»a ia *  -siiHi.'!. ’ .lavkisd': A? J;.® lEw' .rv4rred>re
ivtf i:»a.tit*':5:i«a.ary jru M  I'lrtw a  t-aid
ac'-a'sSstUsiy anid »ai''I's.iliUid '-SBSw}. la  ,ii,'rtaMdt ■W'iU*'
Jgaa.j .v:L>»,e kiafc.  ̂ i'.» xi»e jcy itirB -'is  .t.-.n, .td i.a.f I'li'-MF 44
i M l .  I  i i i i f ' i ’3. i i . a i f , ' l i  .!;* r - ia i. t '. i i  e l  1 4 *
''4.-1 .t?j| '* t"'r;'.;.'a'.U'.jh;. a>Sj'a-...r'to- .J - .l 'y j*  «'*' a i *  M  a
.'ra.tfc'l iS # a I  e_, iS ir t .  #iij'i...*a.v ,;li..*r’>‘r .  i.l« !a  i'V € 'M i* *s iS  .'Sli 
3» ti'rf C V i j i a a r u . ' - ' < a e . s * 3 »# •
SliliVt’JI' k i l l *  :i1-te.j.i 'Jui'iiv'C -v l.-iV' .'i-.Kil?.. I l i i l  -liili’ l.*ke '*
.M .a;a;.ter l a ' i i t 'a w .  xrvn v * *  v4 t-W»'S.
.: l ie  ts iJ  i f ie ' i i t  ie « 'iS .ii4 kx i i i i  \ « « . i  aad |vw-»
l l i l ie  C vvm rus,}it.iii*-f, W iU tA  d J e *  r u a ir i r a le jy  <de«w.H'j'*t'y "
|i!»' E iifert A m t .  M rti- iM..Li>'i Wki'iir ri;mc.:M.n£: ttvr 
jw .anaa ’l.rd.l m ti  .i^t'dtd tk . 'i itu " je r '. i .s»r=r je-a , M r t'Saferf
■»..as. i.ia txa.ui}'U'(.'l.riC ciBH itJa 'm ' l i r u  .iiini twiS'.!!! w w iie  t« f
ij'cl'vrsuig. l i j  '«  d r 4.Wil'd |.*ut»'b'C;tHv I'rtAlT* *■ a
]sen,©al la  c © ss l  e I5i i* i  w a y e i |.tW'3a!,
'i itr ir is  '* 1 Id ir i't ' t . id  t*ce-« fe * l
j M r. FiS'.hc'r. M P  t'W l \ « l  A r * i a  M'vurH;!' irie-fiilif' * a 4
■A «■!' l i is i  lufdi aawH in'."'f*“ 'r, i i 3.-'fd Jiis »r s i i r i i i i i  iw 'tijd is .! a s *  caai'tid fey t,t't*r.ais»5» 
w t l3 '' 1*  JrisiiUuJ 4 *‘Xrl<.«l'ii'irtjU. l.Mv 'W.as''aiCwHiU «l 4| u e t » f « -
('■! M, !
S;£!ikv| Ui-r fsiil iM>
iiiivu d  TV '!''»*Jis-dSv.
3 Taiwijti, li'ltr*#"'®  1<;H H  .«"w ', «3jrH* '<»#» J!i«* J ttA H *'"
j'l w!.H)| M) s.ai'1: k.2! a v r r  a'.u C*»»*
U fit  e.!e ■>. l l ! J * S r l  k.»U'r- i.i 'li'r-H '>lirf M< Inril'SR'a. *fsi.rrv"ir«> 
la iSc'sir**.' Ifef J(C"Mt̂ . :!i* iil-laiilM.ll flvd USilllar' Cfltl* 
|lJrt' asferl" «  I r U l l "  fe» lt>e tl'TC.’ U i tH i  * i* d .  *s> S iiv ll.  » * *  ill tlM t
^ i i i i r f i  \.if !l»r rtH nm its iiw ef U H irien til tfc iii Ifet IICSIJ* ii»0
While sia.ic'ti ui i(Mie t'L.f *0 »huwt *  ifttiPiaoAlH |*wWir
ftiinwifi. tinjli-lr Ihp time 'loimmrmtiy. i The la ilk r  itnetblrr >t.kS tia
j< Itiissian tvnmimaul Tf»c iHeirncr l«» fe<ewliyth#*l iUKtti.»fcl lt>e mtUef »»lh
Msich. *.tKl hsti U* Iw cwiiifil'fiim f %hm Mr. FTitirr r«>t} llir'ikc  <;4Mnitu.i».k*rr *ml »» • |oM 
"back tflSa the csptcite by h«<j nirWk««J.iO» rrtrrrnre «*i iwnler fmrcet
A-i.iT-kA *S I-
*Arr ...................................  ..................
jtrcu la rt;»kr •  I ’ airn-.cM tn 'ir  ♦'-**» Cw iii4 irJwrmw lbe|0 jvm. 'Tmr umei in ht» IrHef to ihejtiKmnt •« !  »ubv»r*
mrtit *t»4vl list mj;55i.i',-jsrl asfewfta-rU !h«r caj»».uit i»*t| “ | ‘m out tomin* in." White'CHC th*t cwnment»l«»r Anthony‘nvr fwc<*» ronttanlly kl kitiik
ri.’'3.,afi teu.ih Ihf »» ,«.kirg|y uM  McDiviU al wnt.'W.fi£ht wf the |»«rhamt'n!«ry; n Catiadi {.,» undrrmloe Itw
ti.'icfft.r-:rr.U.ai le tii 1-fts.iwl ihsl fi.ricc'tl fn.,m_l©t tn ik i|,.,4ir!? st% the raj.xyk- h»rU«l a t f a l l e r y  wwiked fur lhea«mj unh-r,"
'jr'{.s*fu -:h  ■! *1  • ' *  T » » ts l jtM f . l  U i JT'i l lJ O ir  r m lr *  * n  t * -u r  u v t r  th e  I
Ht *At' iry-hinr In tHt s Unilfti klatt., |
I't'ji * .r* i3 ir 'i.# |.r  I  k.i;'cs?.';<n » IH 'i  4 | * l  Sia* • 'W r ’ v t  e n i 3 * 'i ti.axy Sr* Cf*. i
T.v.'iji.r.<T..x:i - >'4* - ,iih t *h '» ' n 'r.lm t i t n l i r  h tie  »«»<l «b u i k l 'M r l J i v i t t  tutd White.'
U.S., France Co ordinate Plan 
For Defence In Soviet Attack
f.'.'ur-h'..'ur »trrp j ■•h.'.fji niidffc ftii.-n ml:




l i ' I ' 5'--.ttc»v* a*s:«i..'r>5.i, ■* .«
t.thiina t *i. ii-S'' Jw>'ilh ‘.a t» ‘» f.'.'i.'tr (,j/'n m-.n-il .»*»♦ f..«• Ailf-I |!» ti.<iranr'fril
V»ft r.iav  BTA s.ntffi* ; •rit''.'*?,*'* a A »»','** "'bv!, IT » ■.•wrMol favfj IS Mhrthci the gin (-Enrnrn!. Mha' (i)
l ! , tn t  <»I . i < :  4 i-».5ax f i i ' t  t i j ,.'*■ ths: V w i C'''fii£ t*> » r i * ! ' . ' * *  '>5'i » » ,-. s r> k i  <'"1.!.,!'! ...riij* i- ii-s t i hU! |«.i va® n rtif '' » i. if irv  {i>» ihat >'»-i};!n6 h.vTtl'- afM ' j jo n  c rn tr i i l  !n H xuiton
•t  k i t t  JSS kiihvt. 111.:.!'' ittg <if a*. Rr*! Jain 'lint ft i t i c  (#*'! kr»-j«t> ■ t ,r,s .'• isli'ifh h.tve cihauittd tiU» «l T*>th u tie  di'rutx’cd by; '“ I'mi cwriing.'" White ra
wounded dutuiK the Ja*t 21 !> ' m ile* iy.rihfa»t uf S>rM£<*n A t t k i l  Ic ice w r t  m a t» *  tlKtr lund ;.ii.Kat><in»  ̂ ■ the Imeertns eKCitement from j iuctantly.
h,nit». t aK-»liir» m the fif* t  •ml-.-iife     |*!r» *«» h;i rrvm  ' Mr t ft-vife rtrm *an1 th<- Cana-1 Whitr"' icnra lionat 20-mmutel As he esireil b a r k  into
  .............  ,5r» > i the t i 's t #> • ..} Mav,,-.t® «nd '! gladr ...ui«i(tr the ca |w u lr i.*n th e , r.ii.M ilr, he .vdd'at- •'It!.:
liijift Tbr *'tiVrjftnii'fi! ill s j k ' 5 ha«l *i-ifvt that j thir<| lislilt TtiurMlay. I laddeit tiii.uiH'iit of niy Itfe.*'
t!u« rf»<«£e»nf>i » f t r  Rinf 'T*e « it«-ftdr«l t<» the rr«! of lW»i. j |li,vkr\«-r. by the Ifith oib.t.l The launch went off flaw-
kt'Urd and It  » 0'i.ri<ird F.i*in-'%.: -'Ir (."ftt-'n tri-iftil that the j j  tn*ut» *i*trr, thrir lo'-'dy Thnr-day iiflrr a one-
aiwi aitiilcfy fire Im aiiv nju1«l.,l-’'dT’"xe <4 the fumd !i.mI bcew h* i pie*•-ore, ifiniieratiirei a ndihiiur. 16-minulc delay, hut there
ihr £uci! ii.M‘., n'T'C'd lijt <«iiii'tn loal J 1 Horr ts.ack to in'.*iai.'d * w.ix ri iiH';'i>uir of tiiiai>)so.m1-
A e . . * f . i  a o . b u  * h  0 1 .  . r i i d  V  P '« l»> « vm e n t 1 M r f U v i l t  h :.d  m e  c o m f t l . i ln l ' m e n !  M e l ’ iv iM V  p la n  to  p u ll
j.'ca? Ki'ftfe.ioi. .%> r5-i.U'".
r'i.'i-5hra»i 0 } Sai.:* ft. a
1/nrAW.A < t'P !~ n u * I 'n it i- il NATU m ra'in is in Ifenu M«.io- ri*.?f«ck lonvoy w.h. »n a f i - d  
State* and T'cancr ha ie  co-or. d.av and'Tuet«lay "a  co n fcn n )*; | u'ku}» in 1 § » 1 « ti A iriiM ars
Pearson's Uranium Sale Curbs 
Believed Aimed At France
i'i.'rx"'«t !»jy.i it hS'ti noit T<''fn in 
tended ti'i ti"'>i''he fi-
f’ia n n iif  !',r«'!>kmo Mr ('h iU tfr*
I'l'ti »fen'io«1 to tn* iir-id'ilng llis t
dlnaied ' thor' nuclra’r battle’'did einrrrc 'to *bc 'etfert tb'at'.'r '̂Aw.fbto fmt ^  »fea«*e wMk.
plani to inret any ItuMian a.-dhe d.ffcrrncr* were largely UdiH IZ^JkHdh aikert whether!
..
Tbii me.am the US know*,fly m the face of mod acccnmt.i " •’* ,01.*  'b*a and New Brunwick irn i a'
whtchtarRcti the French would of the meetmR~-.md any more
hit with nuilrar wc.M«mi Ml>s ^a.d much il’ .Vdl mmtdav ^ l.ne^  Mr, Cordon mid unemplny
that Tnince know* whlili l.ii-i Tlie alleKcd eonfltit in NATO 
get* the US would tukc cute
OTTAWA tCPi — The Cana- 
di.in govetnment'.v new ura* 
niuin ex|*irt i*>licy blotks what 
UHlustry Miuice* Mi*i>ecl wa* 
an cffurl by Frame to lonlrnl 
will Id tuicev for the itrateKic 
metal over a long |>er(f<d. 
eat A t(»y;iv A hiilkv tatrh on wiihtii a f< xv |< t ! (if the luin- At the lanie time, .t tuin- the 
Whtii'»* halth d<-or kei l tlu nv; t'lmK m((.I’d - ‘ i.ii;!' Tit in II i,dividual C.maitian luiHtun i* 
fioni jrtti'oninit the now-oir- • itekii wax c.mcriUHt Too I'mrh! lo<st,.e for the first time to make 
ptn <(iuiiiniriit neeilrd only for fuel wav U'(v| m etjojfuj thejiiip d,».ii (hey can with (xis.
i ttbsifMinniKi bfwvsteT. 
and wc otluling ral'lltte.
HfcK an
fault, informid M»urce.* here thn.jitital
of At the mine lime, each \\n% 
b«tlle |»l in« In (over «« many 
targets at it tan In eitnim
Tuttle Thur*dBy tryinR to Twittli 
aiieBeo « ’7 '»  * f J ' i t r o n g  guerrilla  unit
re  f lra le g y  t» Iwdween th e u *  ^
(it Cat t ‘''h‘'ed to «
am I
loijies, a.
l«ifiltinns held liy the US mi.i , j .SBigon
, , ,  , The Viet Cong, blading back
i.nii.I- tthich thi. other i. ^ " * ’“ niwlth .SO-cBllbre mrt(hltie-guns.
r .  t nm ^  “* Tiroke out of the envcdoprnentcountry wold not ait. (which means, In effect, you an- 1 , .rod heavv
country would n-d art I ,v*,-r a bullet with a bullet and “ "gi* ma,, said.
Inforimintii said this I* one of 5 don't try to kill one roldler with l i— -------—--------——
the major reamns tint tVfence a megaton nuclear iKimb, The 
Mintiter Hellyer ti'Kl the Com-, P'reneh jusition Is find to lie n*- 
momi Thurrd.iV that Iho areas tnlialion against Russia with
tuirlear weit|Kins no matter how 
minor the provnenllon 
Informants said this differ­
ence Is mainly one of sent in- 
tics.
i:ay. alaTur 50 tn.le* .outhwest ‘ R” **’ '»*«• »« ’yeMr*.
AstfohaiJt Cavoiled A bM  
Using Spacegun As Propelling Force
of Bgreement nmorig NATD de­
fence rnlrilster.s on llm alliance’s 
ilefence strategy ".11 e In fact 
very grent,"
Mr, Hellyer said that at the
Five U.S. Airmen 
Killed In Crash
NEW S IN A  AAINUTE
Woman, 20, Shot Dead In North Surrey
n e w  WKSTMINSTF.lt iCT' A 20-.vear-old woman was 
shot and killed tiKlay i\e she walked along a <iuiel residential 
b Street in nearbv North .Surrey. Marlene llentrice Porterfield
 ̂ was felled by a Miigl.' shot. Police arrested’ a man driving a
thrce-loi| tiuck and coiifiscatid a largc-callbic rifle,
Man Re-arrested In Panama Shooting
PANAMA t ’lT5' lAPi-Ajfredo Jtim'iie/ has been or. 
(lercd arrested again fot the hliisiting last year of Mobcrti) 
Anns, husband of ballerina D am e Miirgol, Fnnte.vn, A
.,,....„,.,®''','..'.»'Uia?riMr.,,.Awui:.V,J'yyMH,yNl--sl .I5..' |̂b ,̂j)(til,jifter cluu
the charge again,st him from assiuiU causing ItiHuly iniiiry 
ill to Imperfect homicide. No ball Is allowed under the homi­
cide charge,
S p p fity S fr ik e s ” Spreadlng“ln“ Ontarlo~
TOltnNTn iC’Pi-'While unioii-mnnagement talks lie,re 
were iclsutcd still stalled tislay in the I'anadlan National 
Kviues:;,'strike, jiymiiiTthy strikes spread farther thi'ough- 
out tlljtm'lii. The strike invplve.s,iit legst S.ixhi e\pres.« eni. 
|ilosc(,' in Toronto, Hamilton, London. Ottawa, Ihantfonl, 
llraitiplon and tlakville Canadian National says'iil)out, 2,ikki 
melt are involved, while union estimatea run .V) pm..........
Rt)SWKl.L, N M iAPi~Flvc  
F S airmen were killed In the 
crash of an air force KC-LkS 
tanker aircraft Thur.sday night 
at nearby Walker Air Hase, 
The tanker was on a routine 
pussion and niitiroaehin'! a run­
way when the accident oc­
curred. an offieial said, lie said 




O niI.I,IA . Ont, iCPi™ 
Tencher Rita Penny Isn’t 
marrying for money—she’s 
mariymg money.
The engage m e n 1 an­
nouncement, published to­
day, says:
"Penny-Money: Mr and 
Mrs. AllK'it Penny of Orillia 
ere plea.sed to announce the 
tngagement of their elder 
daughter, Ulla .lime, to Wil­
liam Melville Money, son of 
Mr, a n d Mm. Melville 
Money of Ivy,"
Space offh tiih had ho|Ksl the 
ii'iidtsfvous manoeuvre would 
give the siiaee pilots exjierlence 
neerlerl for the mcKin trip the 
United States hopes to rn.akc by 
1970.
CAVORTS IN  VOID
But the crowd plen.ser Thiir.s- 
day was While, linked to the 
caii.uih? by a rlim golden leash, 
10 he eavorird In the void eight 
mimiles longer than planned. 
Dr. Charles Berry, the astro­
naut;' phyrlclan, told a presa 
eonference White was not ois- 
oriented while o 111 s i d e the 
spacec'iift, :is hl.s Soviet prcde- 
eeMsoi' had been,
"He even walked on the 
(i|iaceciaft," Berry mild, "Kd 
was all over the (lemlnl IV, . . . 
Under, liehind and on lop of it,"
The adionimt pro|ielled him­
self alKiut space with a special 
rocket gun.
"One thing, when Ed gef.s out 
there and s t a r t s  wiggling 
around, it sure makes the 
spacecraft tough to control," 
.McDivitt said .soon after the 
spaco walk begun. In space 
there Is no resisting friction and 
the T.tkKi-pnund s p a c e c r a f t  
moved with each hmch.
White manoeuvred In front of 
McDivllfii iKirl hide,
"You'ri' smearing my vdnd- 
.shteld, you dirty dog," McDivitt 
complained, laughing at the 
same time,
'sSbVe ruHtnmeyy. under safe-' 
guards that the uranium oxide 
will tie used only for iHiueful
 .
Prime Minister Pearson an- 
nouncisl the new txdicy in the 
Commons Thursd-iy night. It 
provide,*;
1, Government j.tock|dllng for 
n five-year |>eriisl through pur­
chases at U  tW) a isiund to keep 
existing mines prtxlucliig at 
present levei.s.
2. Authorirntlon to Canadian 
producers to export only on con 
tracts which certify the buying 
country will use the uranium 
oxide only for peaceful (uir-
|K)se* such •» nuclear r*)wer 
projei t.s.
3. Catiadi.in |>rcKhiicr,s may 
sign contracts to .sell uranium 
for 3U >carr. ’ Uic average antfe 
ciiKiled life" of a nuclear |xiwcr 
station, for each fwwer station 
they Mipiil'’,
I .  Kx|*irtt for stockpiling by 
the bo'ing country will tw hm- 
iitd to five yciiiR aiKt only for 
reavnnable" amcmnts.
Mining ,-ources say the latter 
two conditions prevent any «t- 
Lempl by 1 ranee or any other
Mipidy of uranium oxide for •  
long iK'rtod at current low prices 
with the ultimrde aim of con­
trolling the world price when 
world demand rl.ses, probably 
within the next 10 venra.
In the past oil Ciinndliin uran­
ium oxide fiiile.s—to* Britain tind 
the Unllrxl Slates—hove been 
negotiated by the government 
which then had the difficult Job 
of allociding the pnxluction 
among the various mines.
Ex-President Of Venezuela 
Laslies At U.S. Intervention
CANADA’H iiiOli-i.OW
Brandon




THEY TALK ABOUT THINGS THEY KNOW NOTHING ABOUT . . .
An AAP Peers Into Looking Glass
.g'IT'A,\S:4,j.CJ’]~*(ii^i,,,.wiiei,i, 
Pie Ixdloip seems to bo fall- 
,ng out of II CommoiiH debate, 
cluiiii'es are some MB will 
st<
1 Uii MB's III fieiieral: "A 
groiip 'of aiiinteiirs-and'T'm' 
one of.ihem."
Dn civil tervani.s; "They .sitt l II I'.l it I f .">1 M ll» 1X1 I VI U I X> 'I I » I X » • . » I X »•! I  ..............   ■
'II into the giip to inject a in their own liilie Ivory tow- 









Canada Will Apply Uranium Curbs "To All"
wiwBtwwiiwwywxrn'ri^'Mf»̂ n̂ yf*ijWw<ŵ ww‘wiqt>̂w»«»ifWCTwrtwiiiw»««wtwfOTrtt<w«»tft'T r n w 7 r *''‘TPPT ’̂” w * TffffB ii ntii *'‘'‘KtT^
npplv Its I'caceful-usif.H restrictions on exixiried iiramum to 
All future ?»lca contracts With all countries, Prime Minister 
iVar.Min ’ siild b'xla.v, Negotiktli'onk now are going ,ori to see 
whether iheso, liistvictlons citi\ nlko be nnpiieri on e\iating 
cmiiraciit with the D in ted  States' and Biltatn.jKee nory 




ried It off \sith 
'' With ' delude'' u '̂ioisl-ed 
ctianges III llou'O iiioei.xliire 
droning through it- ii'iii'h date 
with no iiiimedtnto brink in
A’
iibakea. Aha
IM|U, up iHipped the C’oiiserv- 
idive liiu’kla’i'ieher from Atli- 
to offer Ills own
Mipixi.st'd to .swallow h'Hik, 
line and sinker , , tlieso 
iced cakg.s which. In tny opin­
ion, are ofpln fiill of f<aw- 
(iii't.""
To inliiorily partle.- gen- 
i rlilly' Mipixirting the govern- 
iiu'iili . "if you have confi­
dence in thi' governhient then 
join It, lock, tdock and har- 
rei. Make ,\i*ur deals with tiui
tile ineiidK'is here. Bel'haps
" IBs lik(^ th ij ' i i i i i ’koh thiking Id
tin* empty )>eWH lii church,"
Oil the length of sixmicIk's: 
"1 think we shouid waste a 
'D  j}*Tfi'*'t h fihW
rather ihBii deny any weii-ln- 
ti’idioned inemlHir his right to, 
(•peak. Ho may Imvo to si»eak 
' for Bvo years before iiaining 
III |s»lnt."'
,On handiiiig prime' iiilni.v 
K'ls Vho don't do tholi' Jol);
{ ' When a’ British king did not 
\uo whht ho should have (lono 
, , , 'they pHtk him out oli 
the friinl |iorch and gavei him
day p r i m e  minl.steri "He 
‘ tnulrl 'mnke mr' it Kentitnr 
tomorrow, couid he n o iTh is  
l.s great, i»ower', aiiioiinding 
Is.'wer,"
.»*»w.un“ -tho«*"ntitid>«tO“ *M'ivw»«tho» 
(lovernor-Generai more |siiil- 
ieai power; "We have iKien 
III the wildernesi, for '10 years.
It iiMik Mo,s(;s '10 yeara Id 
rmiij’ten up and,we tinve l)»d 
llie Mimtr length' of lime,"
Op the eiiiergeiieo ol fiill- 
jinrty x I a t u h tor minorit.v 
groups III the Commons, "The 
ndstako 'we made .was allow- 
nig the eaiiiei to ind hi.i head 
ere IH no
NEW VOIIK fABi ™ Bomiilo 
BetJiiicoiirt, former president of 
Vene/.uela, Thursday night <le- 
tiounced the "armed inillateral 
intervention" in the Domlnleari 
Itepublle by the United btnteH.
'ThI.'i inlervenlion, w i t h  out 
.my prevloiiH discussion In the 
I o'ganii'ation of A m e r i c a n  
yiates is an act. lliat must bo re­
pudiated," said Betancoiirl In a 
H|H.nch at a dinner in his honor 
spoil,sored by the Intee.Amerl- 
( an Association for democracy 
end Ireedom,
Breskient .lohiifion has said ho 
moved 1J.R, troofiH Into tho no 
miiiiean Kepiiblie iK'caiise U.H, 
live.s there were in danger, lind 
l',e|il them there Ix'caiise of the 
Uninmiinixi»throBl**in-‘tho»reboU 
lion,
Betancourt told the dinner 
i.udlciice ihnl M.S, hitcvvciUlon
I,1 ihe fight iK'tween the i'cImiIh
II,id the military Jiliila will be a 
'iilitleai failure of inesiimablc
decree foV the United States" If 
a reactlnhai'y military dltilntfir' 
ship is established In Santo Do- 
mingo. If this liiippenH,, he said, 
It will Iw a "ticket to diuiih" for
And, finally, 011' iH • I'n- 
/ormvd «p««chcsi ,"I cm «» 
ilrcd us,.you,are, Mr, Speaker,, 
of, helii lug pe(ipie talk or suli- 
,.K'cls al.siUl which ihe.'.' ikiiow' 
iiothliiB," I • '
ROMUI,« ilETANCOURT 
. , , mitxl Ih> rrpiiUUicd
to Iho Domlnlt'an Republle.
The inlHskm arrlveu h u rt 
'nmrsday night followJwF---*-* 
consultative! meellng^Td 0A8 >
TOBiB r ' 'm m ift i! tT " iTr 'Wireifln 
ton. Its task was to carry oiv
ilio,,work begun by n provldUA .
OAS nalsnton hnd by Hie oi'gaii- 
l/,allon'« Accrutarv • fieiieral, 
.lose Mririi, who iiai( ri'i|iatn«i ' 
III bantu limiilngu, • , ,
(.Mictlv wrong ■ and right 
with Bftrlia,metii,.
• Forty minutes later jho had 
tile place in an uproar,
Here’,': iiow ex-M'Hili'ie Higit 
I i.'cd' uji ilie state I'of pat iia- 
i,u'i(t'ar,v .aliaim; ,
met
'On the Imiiaet ’of 
gm'echi VI 'don't i»X|>ecl um.T . - t- ■? ,
lids constiliientsl wi,d read id winch we become so
tub delwile and I will not, opemmindcd our biaiiif' fall
cut. , 1'
his'own the, art of cumpnnnise!
teci they,. "'JasVii .not ctiinpromlHtJ, ltd the
even'
CijlUC:
1,sillier I'cnding t|l|em, 
of it, I uiii lulkinu to Uii I,ho I'sjw'o'i s of a mutloin-
SANTO DpMINGO . 'CPl -  
Tlio, arrival of a new thnja-man 
nisslon (if lh(! Oirgnnlrntmn of 
Aii'dlcnn SlatcH raised iibpos 
liu'o today of rosloi’lng peucu
\
r m B  I  EEUwnsA d a i l t  c o rm iE s . »mi.. i t n e  i .  i t n
NAMES IN NEWS
Canadian Loan To Britain 
Helps To Slice Bank Rate
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Ontario Human Rights Commission 
Goes In To Bat For Fired Nazi
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euU(S«*y *'T-ae the 
Uki' hn%m :
to  tine M  .ttri:u*.B.i4«s« I#
iei'A.i:* t.m  *«'iu*e mi issvto)' x.v-nt»S ta *.5*3
rx-
toii
OvSsf'S '¥'to: *'iAteW'41:,» Itff G oH»TM*,, fJleaS _.fc4«'a
**$  ifeiite* m  f m  i i  
ifeeefei 4# irtte i*e*4 #*. |»e f 
l« «  site 4ij|»*!t2#e ” W. 
A. c, Itevftrt.i;'”' bm% 9,m«
HAW Wm iA.
o'v'r *.!U.o.r z’-A i'-v{- i i  . i . .f ?e- 
.OA '.%.vt .;.i, i  i i . r  i i i , . ,4.;io; ,A;,.oi 
v0'„.o3 fea'.-r 0#„.tJi0’! i  VM- 
CT;.'',...o io ."■'.ir.ti.. OiXVit l i  «
J,«fT.;ir»v., '.Aj o IT i t  >0V„ 
i ’ „ i  *'i....r3 l iv e  ta
i.j.'> m -" t ic  ; r-V ill, .»'V’ . ; • i'r-.
iw i’3 ii.r. l i  ssno.f.feitis ■*#4
ra'-rtd i t  i l i  r.R'.rc-rt * 4l,r#;4 at
the iSlo vJie i.fei*ci!.jAf
Oeil.t.S i l  ii./.4' i i .  .T-iS' *.irfe asd 
Ifetvx! .44 4 CL,.i3,te53.. T&e 1 »..?>'
livr^iS 't.i.'at M-f4 ll'v'rg'-ie a id
t£« ' R'\r! li-striT a«-*tl|4
.I's .feorttroi'ri'Be i t  tfe,e feiwd I ’f  
L«ia;,s.»'(S lio*,*0.e itt ii t ’EsS'1 lx»i.x 
feiid ki-Atitt frwt l i i4 t'*y
4i,tW-'tde ”  riX«,4v« '‘'t'Ctf IfeA 
i.i'1 iii ciur ttiiig.'tt® letsi-drs'i .v,»» 
ino*'®,," iisd  fee vfM'div''i..
I#  I  I  •  f tJew-Luring 
Charge Made
CCFi .»<MTOi'%W.
Cj,Xc|XX.Ari 'AF Oi.w-t 
i*.& MsT'sfeii J*.mei .J P Mo- 
SfeiEse., B'tj-ii Be-vef *es-.i .wjcvsa 
t ie  eifrfetli **4 te ii'ded
*a to«'roviar> ton&f vi !.*'%» 4 d# 
$tm  fey X iiie r  i',m,neiist> Wed- 
M 4d»y »3g iitGemini Twins Were Buddies ^
As Far Back As College In
mHOU’STOM. Tex. «C'P •. AP'r— .ity ti| Mjctogt,B i® Septeatbei',j AilK*«'uts .Jiraet Mrl>j\ iTt sm d 'lfjf. Wfeite te get » Br'..»s.ter'4 i JE(d-»'it'd W.tihe hsie* the iif-r.ef'ir ■di'-grfx, snd MxBivAX * Imrlwd- 
jctf i(»g eijrtw-ieRf* fe:,g,era.irf' Js,w'X,
■j tiii'.ij-GemiEi s.p,»c* tii.t.oy , ''ift'e msyj, jy'f-
I fxe  !*e  ja tU lX v in  'F,y<s Ite tjfs  ym  »1«
fh ti i t  like U.EJvtis.i
f%*e puiWio r«|.iit:ft«!.s Wi'iji s.-srJ Fetoe Mtowalef Feir*iMi s,*,a;
M l G'ta«ief»e« fead feass' ' ''^^Bo^asy m Cnt*'«a fee fecHiXt'' sjOSCAiW (APi -  =ai>vie! »«.
'"I #«*ii *»&# I# She |#e«vief xfewit:#* feave *rxu4ea tfee f j i i t
e-Wrt,* to **A toll* fex iismg ' ' mmg m  fa.»; ^  Isiar'I.J tomtiiii.
I&r., Cktiadef#.^ tfee« til to  j tr*i«« la |y.re. .fw s  aa fee
. . ..rtitarf' <k»*t t#w«xy r,.r^a ^ ,,^.^,,^.5. t f  G-«rj|;,i» lo
Me fe» i r * t  l e f t ; ^  “ V&a * r J ! e ’ 'r? y>2vtf,.;iyens1 ifOt-s... Me
tn *f tPxm •  r*d  lauf « m’iiliiimsM j « 4 . «- ip t-M uo ^e i ^  cjfkhmst D iv i i  »*«.<>©
firmofe m to . fey fee ’  ̂ m m  K x a m  U a 4 fee fiflfe «fnrt,er v4 t#el
fjiem irr m ! » 3. jK «*f»  !e4 lil‘ilii*m 4ir« - iw - ix r to 'ia rm r UcL’t rH-.feasrry ta tx  pubiiriyt
•  M ,lrf m n  fee Th^ itim K  rsme fe fee
ti£seHi»e Ito  t f t ^ m  M rn i*  Hrary. IT. tofrc-finml *v:,vvrrr.toxjrt Com.
eefeaotri st t» 11*1 Pnrs*a,. * i4e | ' " Y  't o  w  l,;ytfe;n. d*r<l, a  Va.fui.wier to r-  feoinut '.isrtv I'jc-iv» i» a i? e r <-f
Is Pnme M.i&isfer .JV *ri«  rtos i ITs iirtoy  cJ * fercXea eeck. ■Om.iks- Zsryy V i.-h .ij iT>i^%a
t!o;l4«o«*d fe» pk'*d fee t * 4e fc|p»*e* M l»r,xiifsd"fee. 5,, hat? iistl * ©f tfie K a-l', fw iiv tn j is
Uimwi &i*Se« mUlJssiire t i* rry  **’- '.rhhf-ie of. |yeu-uu.i Ut to». T..,'rxSav,
!rl« ffe lil hkrnthm  *5 fe»S 1  In uhMuAx !a ««s
« i t  i-erktftf l im M  »mmiAf*Rll‘» Cv-himb*, tie ■
dtitw* in €*&*€» TTire it.*!©*;* *‘r«t - !•■'*?!a=! nl a
w * f d e * if4  m i  is# le fi fee
*%.»y * t s ftoD  fee '.*» Iwe* fe-j 
f i f i  i» iltSl *»d «*:frei4 l.i'vr *  jr«"aii,;T-ef ♦•s>a fx l s® ymtt ftyfe f j 
sffl lltti fcite &ef:a ic*-' 1.1,*?# i i l  sird f weie li®fe jetl 
Af-tfeer ever &■*«. j-%LisUL«i, i«  «e fi#« w>#e!jter.** j
T i;ra*' JSim w  *e l5 I -sir.-tt 1 _'*‘We e v«  lived ©a ife* **iR«ii 
raa teli %-feat fee** b*.1 b ltx t;S iu ifeed  Wluje,
f£#e fee dcies n aid { ttjaik l ifX ' After fr ia tiiiia a  boiii »ef« 
pitAviWy- tfee *,.a«ie ■**>■ 'toifel asr.il.nrni to Air
we;’" tfef 'Sl-yesf^ilii Wfe# i.»itS | Us-ir. Ciiaf.
S lrPiviti. » .  lujBt tip ifeu I Ajfef l.rst piJpt *c1k»I, tt%ste‘t  
lexli.sg ler White' ! tofvt's for *  ip » . f #  e*re«T'
We h id  i.pieriit’ ly iiess that j s - w d a - fe td ,  *il mat t«e ol
J J4eK.rft*le isid H * * *  im- 
I rwliTH tfee iJ..m»n I'jrv' ’•(...nder* 
T E LU  o r  C O -W tm iflO N  ,{it*nd hi» highly it#ci*!.u«d re- 
WUutmreei nsd th it Dv*r»*a|l»tm-a?htp with the me'nler" 
fcnJd tiim ta 0 !t«»'* •'that fee.i*r4  «tih Mr. GaKlerH'-R.
TODAY'S STOCK QUOTATIONr
TORONTO «CT> -  Losiei M*««ee
• gam I sited tfee induitri*! livt MacM.llan 
in iight mom itif stock exchangejMul'on’s ’ •,'V* 
trarting lod«j% jNeon Prcxlucti
I. was the fourth consecutive OgHvie Flour 
aay ol drnps. Sjseculative trad- Ok, lle licop tiri 
ing was quiet and golds werciO**- Telephone 
ilyll, jllolhmansI
In industriali. Abitibi touches! 
a low of 12’ t.  off >•, Anthej 
Imperial A dropped *• to 19'*  
as did Cl’ R lo 60’ * Bank of 
Montreal tost t* to 64’ * arnl 
Bank of Nova Scotia 4  to 754.
Senior base metals were high­
er. Denison rose ’ • to 32 on 
news of the removal of liarrlers 
by the federal government to 
the exporting by Denison of 
uranium to France. Rio Algom 
.,.eUrob«d..,.5»...,.lft...l3.lB*,........,,  ..
Among speculative oils, Anglo 
United Development rose 3 
cents to $1.31. Raglan gained 
3 cents to $2.14 among penny 
mines.
Aunor rose 5 cents to $3.80 
amnng gold*.
On index, Industrials lost .1.5 
to 170,50. golds ,14 to 157.56. 
wt.stern oils ,09 to 104.37 and 
the Toronto Stock Exchange in 
dex ,07 to 160.24. Rase metals 
Jumped 1.19 to 82 08.
Supplied by 
Oknnngiin Investments Ltd, 
Member of tlio Investment 
Dealers' Association of Canada 
Today’s R astem  Prices 
I as at 12 noon)
Selkirk "A ’’
Steel of Can, 
Traders "A " 
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i luade dew» t<» en-.iK,f ate. the pa- 
(rwr rharged, liattov dii.!ribtii.«l 
I D ta r’ i »<r©! s-^.da and un- 
waiitiX! gifiv of bioks, cigart'tle*
!»nd praver >h»vUs in Gen. Stsl- 
;tn ’i  brnhplsce. »nd o t h e r  
iGecrgja,n cities.
Two of the earlier attack* ap.
I f#;jr«-d in the K-ivjct governrnc.nt 
” r.<"* .".f-.vtyr L've-ttii. ('.>ne W'a* dt-
«to’.* ruho,« Coegrcj* tmrD’ a g a » n m  the n-urtnf
.u,. *•„„!..K .wL.t-U_,;_ . I s r a e l i  ambav-.;.d.'T. \ovcf <
Tckoah, 
la cricli of the prcvK.uv cavci.i 
the enibawy hii* denicxi any 
viol.ition of bj caches of <11; 
matic Ix'havior.
were m  rloiely rt-JsieJ liia t 
they wese rcaJS.y ontv m.t £’.x - 
, o a t ly  to stisf! W‘i!h . W c 'v r iK’VTi 
I tofrsfecf m kai# time f.s,.w fei.u 
m«-X.e fwtjghl nil t,»tir t.'.vtt'y"* s.- 
Ectbrr. In .my t»x.'k I fi'ii'd fi't 
have terrj h3j»;:.irr wt-
■Wrf# ar:ftO i;r;m ! 3« a trstV ' "  
!k.tti krwx feev %i.ul4 to s ;-




day drcKleit EoKlish ftwald con- 
tmui- iralcfinitrly lor official 
i;.,ir;iove> i,n the cciuniry altmg 
With Hindi.
T k' (iteisKiii wa^ meant lo sett 
at ii?st fears of lieop'c in non- 
Hmdl sM-akmg ilatcs,
Opixisition to imiKiMtion of 
Hindi throughout India led to 
nut* in South India earlier thi,* 
year, with many |A*r.‘ on.s ktlkd.
'Die deci>.ion by the Congress 
party working committee—the 
party’.* r*)licy making Ixxly— 
will involve amending an act 
which made Hindi India’,* offi­
cial language from Jan. 26.
Pilot System 
For Stenogs
FATTIi:* A F L T i:*
\l¥utc ua* b.Utt into an aTi-.v . 
farmlv at San At.terfiio, T 'V , ' 
Nov. 14. i m  H»s f.s!hei. r.u.c 
retired, i» Maj.-Crn. Ixiward H 
While, who hs* flown es'er.s- 
thing from bsUwrn* to to ro-hrf- 
McDivitt W‘.s« Ixirn in C}i!- 
cag'.i, June 10. 1929. Aft-r fee m>!* 
oed a* a young bay. IiS; i-,!',)tht r. 
Mrs. Janies McDivitl <;f Jacl- 
fon. Mich., told him rot to go 
up in the jky atone aR.vm.
McDivitt, a quick • ‘ iril'ng, 
quick-temixred Iri-h Catholic, 
Joiner! the air force in 19.'d nrd 
was fcnt to Eore.i where he 
flew IL5 combat mis iorv and 
won three Dl*1lngul«hcd Fh in;; 
Crossc.* and five ,\ir M rdn!, 
Wfelte, a sand.'-Imired alhh t«', 
was With a fighter Miusidron in
-If .r-t,. . .  . , Gcrmanv when astron.nit fpiat
VAXCOUyhR i( I i - - l f  II pi-'ficatton* were announctMl, hi 
lot project Is fucces.'ft'I. student packcd tc?t pilot training and an Ohio. Th 
.-teiiograi)her,s in Vancouver can aeronautical e n g in e e rin g  dc 
h*)k forwaid to an intern-hip 
to gain valuable on-thc-jolj ex- 
Tlte »cl oiiowed Englisti to be ! l*vi tence, s
i-nnliniu'd an n.s!Ociate lan- 
gungc. but did not make it com-
lail-or.v
grce.
At abiul till* lini';, .M. DiviH 
A dozen senior commcrci.d *'' cducafe.ri
tudent- ,-d the Vanc.iuvcr Tech-I '• ‘ '”
nicid .‘ chool .'lie taking 1 art
 eo'mwtt(ee',''''''''’at't<k«'''''T'Wlt!‘ef, iff"'-'tdiiefe"-ett'ctt""gfTtf i 3olto,-,.«nfolfâ ,.AL..lfe&..:.-.y.oivc«»j..to>»fe.J*..
fee rsddcit mometiti csf my 
jd e „" White reca ilt. 'They *f»
me Ui a f 3ij»o fligb t teti 
ir f iiM ft J pMHjght I was dc«e
ff'*r
' I  k*i-k«.t .ajourid for the meet 
f:v®g It ws‘ Pysng 
acxk ’ lcfs a.rptofxi 'KC - 1X5
.'.jrcsi ;...'ar> i u-rsl to trt.,»?e 
wfseti’ ir f  rc f  - i  f  o » d i * i fen by
.'•'.ikif-g dniiig a rrs y "
m  W TRAINING p la m :
li<- !|cw the tr.untng sdane it  
5\ ' i ; ; ‘it - P,<!!er.-..on Air Force 
L.i,-?". (.ih'o. .vtout *'ight month*.
‘1 f!t*w 5o.;r ef the M*v<-n tfig - 
,;r.al as',r«na!.’ «. 2d,v fir.it t.va!- 
•i-f e rr* were J«,hfi Glenn, Don- 
aid Strivfefn, Gfud<«n C<v»per and 
t<i. U ;.-.• .'•■m, Yit'.i have tr> to  
caTcfs.l v,hrn jcni come out of 
.' the arc txc.Tu»f the pis.‘ cngers 
c--uld to floating near th# roof. 
.»r i wht n >mi come back to the 
nr.,’, itv furce. what goes up 
, nn:-t roir.e down."
2.h D ivitt -i.yvcd on at Ed- 
w .ifo- fufe lling in the csperi- 
I! < nt.d tc d p ilo t’s r=chool,
D- th ai>pli<'d for the nine •*- 
, iton iu i! Jobs and were accepted 
S( (1 17, 1!K>2, from more than 
7.’,n aiiiilirntion*.
McDivill marticd the former 
P.t‘,111'1,1 \ .  Ihia? of Cleveland.
V have three children. 
Muhacl. 8, Ann Lynn, 6, ami 
I ’ttinck W,. 4.
V.1)i'c married the former Pa- 
‘ r cia It, Fincg.an r.f Washing- 
tun, DC, ’riiey have two chll- 
(inn, Edward, II,  and Bonnie
the same time, decideel to Rivc|It’ kc.* a regular .stenngrnphcr's j 



































Greek Holdup Men 
Jailed In Ottawa
OTTAWA (CPi-T lirec Greek 
714 merchant seamen who entered 
524 Cantidn by jumping ship were 
5.10 riven 18-month ja il term.* 
I'ri.ur.sday for the S500 holclup of 
In restniirnnl here May 9,
•*7 >1 Antonio Andreoii, 23. John 
(T.ronls, 20 and Alexins Pagi- 
(Ins, 2:1, all pleadcKl giiihy to 
;; . ‘ j n r m e d  rnbtory. Mngi.strate’.*, 
“ ..I'w itiir l was told they tiice de- 
jjj',' ( |H.rtatiuii proeecstiiigs for illegal
The project, ston^ored by the 
sel'iHil and the ,\dmliustralivc 
Miiiuigement Society, may be 
extended In eomniorcinl stii- 
dent.s in all 16 Viincoiivcr sec­
ondary schools In Septemtver.
A t.vpicnl student work.* from 
8:20 ii.m. to 5 p m. under the 
watchful eye of a head rccre- 
tni y and tackles all jobs usually 
don# by profe.ssional sccretnric.s 
and stenographers.
IT LEAVES YOU 
BREATHLESS
i BANKS
.'iiii*;Crin. Imp, Comm, tW4  
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5IIITUAL n iN B S
Supplied by 
Pemberton Hecurltles Idd,
Can, lnvo.st. Fund 4,25 
Investors Mut, 5 03 
Trnns Can. Series C 8,15 0.21
Diversified A 30.'20 bid 
Diversified B 6.01 6 08
United Areum. ' O.Ot, 9.91 
Federated 8,36 . 6,95
"''‘AVERAGES’ l i ‘A,M ,"'E:8}r;”' 
Toronto
nRsini',NT,s iioNoni'.D
SASKATOON (CP) -  A pro­
gram is under way to honor 
ri'fiidents of .Saskatchewan who 
have enntrihult'd to (he growth 
and development of the prov­
ince, ,1, W. McCaig, chrilriiian 
of the Sii'katchewan Jubilee 
and Centennial Committee, nn- 
4 65' nouneed. 
s!47
TWILIGHT
D ttlV K -IN  T U K A IR F .
PENTKTON 
1 oilig lit A Sn(„ .Itiiii* 4 A 5
Richard Widmnrk, 
Sidney Poltior in 
•’ I III* LONCi SHIPS"
PLUS
Tom Po.Mlon, Rol)erl Morlcy 
" T i l l '  OLD H AR K
nousi:"
,Slio\v Hliiris at 0 
18(11 SOUTH 5IAIN ST.
Kelly ' ’A " 
lailintts
Laurentlde 18’ g
64 6V4:ind*.\ F .26
204 2L 1 R a lls '- .31
1941
Inds. - . ,15 
' , Golds -  ,14 
'BrMA'tti.r’‘-Pi’no’  
' W, Oils-- ,09
i  GET RICH
icnintij;
I  B u y
D i v e r s i f i e d  In c o m e  S h a r e s
; i '  K I i.ii.nio rl't I ,! I '' V ,l|'l I, Ki'low o.t, II V ,
A & W  SPECIAL
SUNDAY ONLY!
I
ONE GAL ROOT BEER
W IT H  F.VI R Y  n U C K I I 0 1 ’ 
D IT J tlO lJ S  ,
I I I K ’K IN !
I





A& W  DRIVE- IN THE GREATEST NAME IN VODKA
SHOPS CAPRI 1)1 VI. 762.43(17 Ilu:, silvBf|,i,«iiiini ,i, ,t f ili .'.'d 'i a 0 ' , j / 0 r 
unuor Ctoelrol Bnsrrt.ftf th* Qo.'srntuflii' 61 Hoiikh rftumhi*.'
'' ' ' I' ' ' ' \  I
I ‘ , ' \ " .
HEARING «D
f f w n r i  snm m .
m i r  ftim suv m m t.  m m  
m *m ¥ fo  4 *0  B f rn itm ttk
fv* #»•*<•# B%p»i c*vi#«#» *wl*i 
#«**#• t««,
few®*** ««*•♦» l*a
•  • < * 6 1 . .. .♦ (» < •#  I f f  t * ,9 » * » k «  
t*i« •»#•,**( •«* liftait.
KELOWNA 
OPTICAL CO.
im  Etit» u . TK-ZtttT
A N H O U H C I M I N T
PQKAID G. M*lu%Y
C S. Kris’S*. Rr#j.to«'t 
V'li'# Pf#*,ia#fst c l L'KlTK'D 
IX Y I^ Ik iE N T  SFRV'ICFS 
l-Uy., i t  pie»t-e4 to
'tto *S i>;Vi>,'i£«e
a,i M&tia.gw fw  tfee Ok'a<ii** 
».B A lt'* ,4if Mr. ii?*ii|,Vd G 
Mf'Kiiy, Mr. Mi'K.,«v a- we-iU 
bs l.u?isnf ,'*1 ■t'tffit‘4 
lfcrti.i|,‘tout ito  \'»Ur*, feiV'fej 
toe® M*.!'.i*fe3'-T*x**'UJef «4 
:* Crf-a-it I'fott® prito fe
!±i1S »p|»i&1B*3eS1.. •
Ua.Ht*dl I®ves.t,m«ii Semvef 
a t* *xtiut.ne ai».Uil»utce| «i 
CiitiailaX fii.tet! fi*a'wia* 
Mut.u*l lavet-tisj^t 
t=u.nii. H i« r  |:ee»rai artet* 
exi'ced t«e ti-uMf«4 tnjllioa 
dollar t.
To t'eii.er |,erve our clicr. 
and for fee mr.vrujenff- cJ 
4,fur ptt'.-r,i3! suil new »#feef 
trptr'rfttalivr,-. ait ittfi;'* Wl!S 
to Is IFawti'.awa Kel
Fef'kiffe* (iffrird  by 
Csuu.'d ifwlitor ;*'nc»dsc 
smtto and -fefems'oe Invril 
o.ersi- I f o ’i llw W . PerjMic 
liu r-va itm  Plans fiom S2'5 00 
Mt'hUilv. h!e l ’ rn-if»s
afid iits etrai loiori;.*’
Vat,at,’e W u it iS till Pf
Ifit.iS'.: 8!a>n t«n sro' Sfftu 'c 
a;'.<tj’e vsi’ l'!',.U -'((ifgate'ti
C<fe?iei I'too McKa.v at 762, 
fA:'2.
7̂  «
uou »9 ^n , S/hffS  H
jtwrffieatfti'lieaii.
"  'io 'j oitv!P Eufioiif; o c k m  *
,'■,04 Ml P A N A V IS IO n: zsamm
A h o  Showing 
SATI RD.4V 5I.4TINKI; 2 p.m





im v . 97 -  VFIINON RD. PlIONI. 7fi5..*d.51
LAST T IM K S  iO ,M G H I
RESTLESS, RECKLESS. ROVING
t D ItAAR N 1 .HAL
JOAN lEIF 
F R E E M A N -E e ra N ’ j a i '
m m  i w c e h  KUAN WFifis |[CHIICIIlH*UCHIH8CIIPT(&:it
Sliirls ininorrutv Sul., Mon,, Inc*.,, .Itmc 5, 7, 8
SO TFiSmn
IX x,r n . ’ I am ’W  fl/Cff /A’ Joy
»fAmni(ANNbBAMIlOFT h f f i  1 ...s o to u c u rd  
4ntrf)du(H rirPAW I)yF '’ ^
VICTOH JOKYsNIHItVnilNl IWSiWINVSt lu7Hk»N(,VlliaYI , ^mrwAp̂ lltf W|LUAM0||l90NI*«f4lb|̂ M|i*i»f̂ |̂ 4I tferwledlrfAflTllt'K MNN > 
hvlHMfHllCOf tJ«4fteAS*Ofln*lt.r) ifnlllli
l(a\ Ofllee Opens R|(I0 p.ni, Shaw Htnits al Busk
-i
itoMain Police Raid Seven Schools
After logger - i  . r , -  i  c  *
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Officials Deplore Apathy 
Shown In Improvement Zones
incmlier .Jmi D,inii!d, ;,eeret.uy-mana- 
ger. sail! a delegation <4 editors 
(n iin  the B.C. travel bureau will 
m ake a une-niglit slop in Kel­
owna June 8 .
were .la rk  T revor H agerm .m .
462 Chri'-tl, t,in Ave. and Ita.v-
mund W ntur, (u illiig h er Bond  ....................
No injuiic.s w ere le is n ta t  a n d ,"  ’ 
no estiniiitc ,4  the dam age is |‘ h ttntv . th, tau ad m u  I io .o 4  
availab le iC u i'iii fund lor blind eliudr, n.
V an,o il,, I 
A*. Well a■ Ie,"111,Ml ,,  !, i>i a- 
tion*.. ttl,‘ P i ,A , i t  f o t )  llO)ie1 
|o| til, j, , 41,, i,ll
T lia f*  Itie . , .......  , .
SI.,den, M ',rea tiy .tr, a*uter ,4 have eleet,-,! to run the improve- ' " y " l i f t i n g ,  B B. .shtKdmg, eamerai
Kelowna an.l di t iu  t h,©- rnent di.Mriel. M-M year we wd iilu,* 'i , ^ ‘^ 1  l .rto \ ,H ,n  «n'l wiMKiworK.
hi d i-t i ie t  No. disvuss wa.vs iind means of |)i»iticuliitty ft.feh and spon-. Aouatle Hallruuni
itiiHt' Ultl’riXdt, l l ir  lni>i‘oti,s w a \. h<»p«* this /if|U iiic  imiiroiHii
, I i,,,i,(hs The nest lo n  ting ,4  the imprnve- vmmg a rli t iiihtin iies lo d ,- !  9 ;.l(l ji in .-l;IK I i i . i n , -■-KeHw iia beverage outlets m ay reinnin
in , , i  at ,i,fe ,|e l is nt the eall of tlie vekn) his M iie and (tell toudi. iregl.stered imiMbs anmial , anee. „|M '|| during the provlnciiil ami
U ia iil  h .1,1 It fito! K g u la i m .n t d ts tiK i IS at ine ( i i iK  i ,,y N i„„ .y iM « h I'' I'Y Kay Dunnwny's tir-i„ ,u n le lp n l oleetkms' was pBRned
tin*
ftiiai m ifio v i'io e i 
;i6 , V h,t sffd  today triu ti'es a ie  aiom-iUK
'Kelowna's resolution ‘that the 
jg o v e n u m n t amend the provin- 
M'iiil lirjuor net. so that aleolinhc
nu'eting Mon,lay, . . , , #
The lu'd 'roveim nt ill tiie t was T liie e  trustees stiMxt for
In
D‘- Ihe Okaiuigtiii theme wiisj
f,u lued a VI ar ago I'l give lu ra l eleetion in April and M ay  at the |„„,|.p,.eii.,| the oc hre, tur-
■ ................       and uiuelh.vsl
che.slru
Com m unity Theatre
rat,*iiaver- re iue*entu ii,,n . and annual ^one meeting.s. ,M l were i, ,| i l . l vvaters! 7 ;(K) p.in, and 9 ;.ll) P-iib
V , ( liable Itieui .1 ' I  1 finaii- returned to office, T liey  a r e | | , ,„ „ „ i  K alu iiu ilka Fake, The Au.stralia s Jtolf Hurri.s and the i.ham bcr that outlets stay open 
e ia lb  w ith the building fro g ra iii .lames Stuart, /one four, { lk u - ,„ ( |,,t  stiowed iiiueh exiierlenee Driftw ixKl Singers, six days a week, was defeated,"
fill the K,*l,iwn., C iiiie ia l lios- nagan Mission, Soutli and Eiest „ , ih  her pastel luediuiu and an' D avid  Lloyd-Jonra Home
Kelbwiui, W, F , Curtks, /one „b»eiviiiK eye ill kHtkihg a l i|h'! liternard Avrnue) 
n |. ,,,m|H,*^,(t |4  f,iui /ones th iee, lile iim o re  and Hutlaiul O kanagan."  
ill Iho rut'ul liin u  M r. lUuiiicU. /oiu^ diks M i.
p ita l
with only two dlsHontcrs,
Foote said
An am endm ent from  another
he said,
"A 1 cwiUiUoii to have the tent
land loViXalua. F ,„  h .'..lu el,*, I- Stuart w ill reiiresent the Im 
ed tw,i tiu-.l,,'-. t,i till’ l>,Miit (4 (" im e iiu n t d ir lr ie t on the hos 
the uiU’t,,'. eiiu'Ut de liU 't, ('dai I'otiid.
I l l ' M ' I . I ' t T  C H A IR M A N
The eotui'etillon w a* 'fonsfm
2 (H) p.ni.-l'.llO fi.m, • - O lfie la l a n (t tra ile r regulations, as 
opening eereimuiieH and lour of ,h i,w n  up by D r, D, A, Clarke
W (', IteuifeU. I, jir, ■ , ntiitiv,*
,4  ,-,m,* one, \V in li,'l,t, w a- re­
el,-, i, ,i a - ,'liiiu iiuui ,4  tiu* ini- 
(u'livI'lueiit di.’ i i i i  t al .M,,iid,i,' s 
liu'i'biig
■ *1 lie he ,,( i if i  I e I ,"( luriil
r ,'-III, 111 - MH ' I < (1, *,i III the
aiB'iid.ui- ,* .It the aiuiu.d nu'ct 
lug of ea, h /o il,',' .Ml
saul ,,, ,
■ The l.ii g, I a",'ii,l.in ,*e w a> ' " '  
ei>;lit aii.i the ’ mailer 1 was
Retired Vendor 
No-Hitter Star
of Kelowna, enforced by legln 
latlon, wn.s carried  unanimously.
Mtlioiigli well known in Kel-
tliiougli
lh,'| w ill tin I e l,u ,' I'l’ l'slsl
thiougtio.it inm-l, |4  the piovitiei;., 
F \,'e (  11,111 Is till' lujMli eoa.st,', 
w tie ie a i-io l, moist, onshorei 
e(iA'ui,Uioii w ill (uisliu'e varialiliH  
el,iudiheMs in that area 
ill tliC t)kiihai|iaib Fiiiooet, and' 
K--('.eiia*-•• ,1 Will by Minn.v'.to-
"(1,'iv. w ,r, b iiui up haturday,
\Vuiil, ,11 e h.;IH ,,
l i r i  V 'ai'Thuil iv t it il !^ ^
l„vtton, i 5 iiiiul K.V
,-d liy the K .low iia  A it Fxhltiit the newly renovated home lor 
Soeuuy, Th,' aw im h are lieing, I'Ciuoi' e iti/ens,
iues,-nie,i at th,* m„ u*ty'*- an- * Rube Itn tli T u rk  i , i „ . i , » « i s  n n n t i
liual garden |,a ity  June 16. (IdlO p .m .“ Balie l li i ll i  baim- t ' l j |H A D I>  RO AD
D ilu  r eliil,lr,*n were lilghlv la'll- C K o V  v.s, Kin.siiieii amb 
,-, m . n.l ■ I life. ('I I . *;, Harold's Blaee vs, Trendgold.s, am endm ent o the hlghw iys pro-
i C  w, re M ai V Woiidsworth, LUtlc I.cagnr l-a rk  «' am that '
WaMU' ru t i i iu ’ . Nnnry M o rri.o ii. {].[]{) p ,in , l.ililo  la'im iio Ijumv lllKl*v^«y N i, ilTA m
KaiiUfH'ii 'I’unu’va. ihtrt'l.vn tiull. IlnnH' PalKt! vh, M itivailuy, .slaiulunl. I I  waH
K. Munro Blown of IR.M C a r-B u r l, h, Artlpii; 11,'tke, Theresa H v r i ’R D A V  jUiMied as p art of the highways
riiilK is street, 11,(1101* vendor III H evill, Stan 'Iiian ie h , Donald . . “  ^  r,'sto itloiis, r
s ia iU ii Hi'lowna siiiee I 9.’i6 , r.dlred this Fold im'l Ken Soliu-i. U eerra lb in  la r k  We asked that the B.C,
'‘ '' w,-ek after neiirlv :i() vears ser- ((iuHton A vrn iie l i ,*hamt)er have ii policy Htate*
_  •  n  X ' Hldiil 11,111, -  Kittle Feague iiie iil on iig rie iiltu ie  since II Is
l A n T A t l l A  jbasehail, Fegloii vs. Day's, i K,i,-h an liiijs u tiin l p ari of our
l a i l A i l l l l i a  I  V J I J  I i„ .,|„  ,, 1,1 f.-ni-,,, |,tiu);uol M r, Foote said,
^  I  r  / " I  baM-iuili, I'lrtitCh v,s. Braves;! "W e iire IntereKted In the wel-GUArdS ro r  LhOU fm e ,4 ni*nwei*N and farmers
V V n i M .9 I  V I  > « i i v v  Bnntes and Umlgcra vs. „„d the eliatn lier wishes to help
D A B  FS SAFAAM  ' lleuters i "I'igers, ;ti)em . The meeting agreed the
P,ill,*e iiim i*d with sulM niii'liine-l ' KuUaiui I'u rk  , B.C. ehaintMU* should have one,
lli.s feat of lulchiiig  u no-hil-| gun.* ke|4 walch a,, Chinese l();(K) u,in, - M inor la 'i'K tic m ,,! we w ere told, this would be
, r Is still in the reeurd IsMik, i p i,-u u e r Chou F.n ■ liii w as liaseluili, Wolv,-s vs, P ira te s ; '
t n e  ts a life -n lp m b e r of Knin>' (ii-jy(i(v fhrnitgh fheet*ln'R erfiw ds‘ Kt’ds vs, “-T igers; ' HrBvt** a 's., 'i'\V ir  ,Mi(i(̂ ,« ’ they’ gW n
loops BPD K No. 4 , a inemhei* d.,,. Fs is.d'uuii tod.iy at Cmigni s, ' ' „(,ii,,,n,,(it ,m aMrlculti'ii'e from
ihn''Obt»U. v^, .Jrlh ,,
iim*,l a l till' a iijs irt lie ie  by| <’fLv I ’ ai'K D val i i i - i i i .n i i 'i -  N i-'i n d n  ' 1
Ii,.fe i.l„ iii luiius X e r e r e  whin HidS) a,m,-,1 ;ISI p m . -  All- HI I T H U I  NI'.l.H4».*> j
L-eiunnanied h ii i i ' i i i  a dt'lvc t() ' 'h ' ' ' \'»'b',v Ingl) Kelowna supisu'ted a re^olu•-
oV; , i hr,̂ ^̂  ,f schisil trnek and field meet, ti„n  stibrnttted tty the Nelson(
,  w eli'iiine liiKl -treets lilt,>d with W o m fll 'i  In s U lu te H a ll  <duind.mr ,4 coinnterce UiiU the
P f t n n r t c  M A A t i n f l  eh,*, rmg’ ci-iwds wavmtf |iai*er: 2 :isi ji.m , S(U ing teip M|sin.Mir- govei nmen ensiiir (uiupl,* ,
i V v P v l l v  ( ' l , , i i i -e  fl Ito B’d hv the Ladles Auxihiii.v to e le a iin g  of res-ei'volrs on tiu*
Tlie Kelowna Junior Chandtei   •'....        >1"' •b'MH L'ltiiadiaii l,egiuil. Columbia 11 1 v e i* (leYelopmeiil
„( C,unm eree wdt hold a diiinci , c l e RK  A n 'F N D H  M E E T IN O  . , , , , , *
me,'ting MonditV at tlie C)i|ui la ','ap ,--= llli.;l.-ou, i i|y cierk. Is \  (e iile n n la l H ail
commission reiHirt,*- on n -, ,-m * (inm  h b ’ desk' at 'I'lty  J.isi |on i'**'lltnn im ige anil imi'-
tbr.*,' ' Ib ie I-  a u.ds sia-ii.iing '" * \V "  " ’X ; ‘'" " " '“ '"d.V;
$1 ihH) is'ii of Ihe I'ubUc's money, affdiatioiis, M i, Blown gained
n,l .they . a r e ' not inieiestvd
Weekend Called
fam e years agu: 
when he was r iilli'd  "iMoe" and 
was « lia.sel»all s ta r ' l l !  Kam-
ilNlp.-,,
te still in iLe reeurd Uiok, i p i,-m ie r Chou
KELOWNA CADET CORPS HOLDS ANNUAL INSPECTION
•fhe ,-v 'eif-ive area ' ,4  high " ^ '" '‘'’ ' ’'X h e  iH-gmning of a
ui, ,',V,'i BC  I eMiei'te'l “ ‘'‘ ' '’ 'B K'dfer. ,,, 'p.qi.-anl,,,
17, ii'iiTitifi rreArit Mi r t rnnnr r ’" , , , , , f , , ^ v  iia.ss, 
thi ii it Huiiduy. an,I w arm  wea- . , ...... . ,—  .,,,..............  -| ,-,
=v=C«tl«t=....Terr.,V|., Uoulwull,,.;.5*IIS,, 
FranelN, Tliu isday night was 
awarded tlie -laim*-= Fei'guson 
tro|ihy for- lielng llte most effl-
r,'ai!y bv liMlil, T liey agreed,"' f p ,4 year i adet, Tlie tro ........  , .   , ,
‘ ' I nil H n VN I I ,'11 . I ‘   .1. /I I I 4 G Ci.iitoiwl It ml t ii 11 f I VfllT
Dlcknis-,,tUKl .Jhit<l,...X l.feypk.
( ln 'g  Brunette, Perfect nttend- 
aiiee awards were (uesented 
lo C F/Cpl, D, Smith, for th« 
wlnde year; and Cadet J.
enti, who attended the (('r('• 
'j  non le ii!' FI t'H t'y  t'ti r  (''fidto r  g a VB' 
II firs t aid deniom ira lion. In- 
eluding a rtifii'ia i 1 ,'i-|iiiatlon 
and lu'oki'ii Isine ,*are; and a
lieai*
the regatta pnrad(> . l ie  111 in Victoria, attending V'
I'lL iW i’ ia r j im o  a (here WBI Boger Cuttle Will oliftlr llie the aplmal meeting,of th<* iminl- Hi.’ D«vld’» ITrHb)(tt'rl'*n 
", n*'»»*';«n J«iw JioVmetoin'g.'’ ' - hv Flnvil"('iral nffntrcXsoetnttnh;, •* ■ a-on p.m., -  HummnHo nnd
It 'u to i i# 4  '‘m dtois *\V ifih im iin, D-m'' Itm  m ee ting  w ill la-t tiiromdt white , .d„(-biint sal,'
,4 44 and a hi’̂ jh to 75. (sFi. > ; ,, „  ' , 3  BCt-.i'n ,,',n ihti vsc.'kcniK^ - | c i i i l i t e -1 t(-Hi las.l.  ̂ ^
(iiio r to initial ,filling. It 'tas  
earried.' - ' ' ’ , *
. The, Kelowna chiimber to I'om* 
merce-tuissed a reMiliitlon I'lt at)
hii|i|iort the WeHtbank ehambei 
In their ryqitest to have ,th« 
Wei-tside, road Impi'ovi'd and u|
velowiia Aniiourii-f, after tin 
annual ceremonial insiteetlon 
of 90:1 B.C, Diagoom. Kelowna 
tdidet Coi'iis', The in.'iiection 
was ' conducted tiy Ft. ('(tl, 
Donald Caiiieion, CD, BCD 
lleg iii)en i. N'.eiiioli.' lie  v-ari 
aceoliii.iamed,l),v M iko i; Park* 
in-oil 'I’lie Ciij.l A ,1*;. T inner 
award for tit,’ mo t* e((icient 
eadel in any eor|e, wie, ii'-iard- 
ed lo C Ciil, | o r , t  tihjiu',
l i t iTi t o a W r T M r ^
to C Cjil, S, Burl, The Dehlike 
' award - (.'ompvdiiloit. for ' topil 
o'.'i i' year , .|iot w'a* won by
i!i|rderl' (roll) the qld ferry wharf' (.'feiet ;Sgt, Majoi .T ia iytotdb- 
III the Esiieron' U k e  tiiriiu fl, l»i, e il'o h , Syiond, C l.i, I, ,'Vi,
lional slKHiting awards ( ' Ft, 
T, W, Dickens, firs t ,C/CSM 
(la ry  Itota'itHon, se(i»nd; and 
C Cjil, Borat Olese, third, 
( ’apt A, 'K  Turner, ex‘chlef 
iii-tiiie to i* ,4 Ilie eorjiit, was 
(iieseiiled tli(' Canadian Forces 
Deeoriitioii, (or 12 yearn serv*
I, e The itnmial - iiisp«;toion 
was carried (lUt by FI. Col,
( aimuoit uei'omiJiinied tty 
t! 1 4 , ,TKd Dleklm-; Ca|)i, A. 
■*T* T i i r o ) rh r '7 n fr n m r C T ( r  
head(|tinrt«i'H B.C. area, Van- 
, fouve ft B t.'JL  B .,T , Ciwtka, 
CD, ’eliito InMructor o f  the 
(orps,, ’rhe ( ijd e t ii, idnfjed 
i,demon.strationii for the iinr>
tIon, Sei'ond and tim d year 
eadetii gave a ladder d rill and 
n baKie rescue deinom tiiiiion . 
The reHCtie dt'mori'Htration (on* 
NiKtntl in l(JW«ring un iniuied 
person from the window of a 
building. Ft, Col ( ,0 0 1 1 ,1 1  
, rotigratulated, the 1 am 1 on 
their hinart parade and ’"good 
deiMn tnient and dreiu,," , '  I 
hojMi some (4 you go on lo 
Join the rt'Ki'ilar foreiy I know
linaid to have eudlels of your 
ca lib re ," ho said, In ,tli« pic. 
tnrA Mrsl JnipeB Ferguson t* 
shown ptesentlng (lie Fyrgu- 
son troph:^ lo C'adel Bout well,
: 1 - i 1
Kelow na D a ily  C ourier
4'/:
fbo ^ ’-vo.R B C. Sewir'Spcfi Liafefed, 
Avca«e, KekrwRa., B C.
R P M ix te m ,  P i'-'lii.fici 
r i l D A T .  J lN fc  I ,  i m  =  PAG E I
City's Northern Approach 
Becoming Huge Eyesore
Fiiam ag i>. i  tu jbca j 
ciiM 'f*. d  'i! r*c5i
Asd liiaEkk'-s n c m  tx-
nK>*e who w3Bt to b u M  ivKBeiktag 
or sktitm h i  s>uiufe-> s’ ic . 
tiayOi, k m *  o iv>UiCtue.
B-u! p-hRaing },a a.rsy.'ma2 3  c£ce>- 
iAr>, m  thr arcd o! a i>
fo r  the b c ix im c M  uf 3.11 N o t ca ly  
stoes :t touch the i t i id r a t .  but a h o  the 
¥iMto« asd .la the O 'F iB a iiS  the vfeitor 
k a i to  be coeiuis-fed Esoft %i.m ta  
SiiBV other airan,.
t i ig h '* * )  9 7 . K 'rtli of Kel* 
CHkma th io ij|a  tl*e kisd offices o l ib« 
pr©%iBctal deoafttseet of 
» t i l  saoa be a bfes*i>-3 lo* the f x o fk  
% l»  have 10 Uj vci  lb i t  fv>iic But 
llu o u f ii the 'OlhuCi of tb.il ;jm e  d t-
piitiBCSt i! Ris). ioea la  evercff.
The area the hichway fa ise t
through c o iiit i uadff the lu tiiijc tie a  
o f the pfO'ViRCis! f 04efaff,eB! ss f i t  as 
p.laftniB | and r o f . in i a  ccncerned \  
per"sOB m u;t ebta.ia a pcrnui fro a i the 
pioviB cia! buildm c in>fxciot before  
any businos is csuW.iihed or any 
atiTiCture is erected- "Ihe dep-artment
ni £ 
Dr
2ways hiS i.i:e hnsl say- 
cmc cus U'.e new pcftioa c l the
hiin 'w ic tC*i.iS w u* Bi wly estab”
hXcd bu-.inc#.ei in ita i uiea kave 
to be d;;i!ed- 
KclottC-i's :jpp!o.-v;'.es have been 
0b;-er*ed and by some of the
be>t CitXi OB t,he ^oimneHi. The new 
o u tc ro p ; take you back 50  years to  
the days whcr* BU5S.*.nce gioundj were 
set up rich! outjide the hfEits of sfsuU 
towns f.ef\'vyhtie.
Some ©i the ec»  places a r t  'mucti 
mccse fey coE iias l. fo r those * h o  have 
worked and hved 3lc»2 the k lfliw ay 
lo f sOiTse tune w ith lew enc-ep-ticHii, are 
FR'skm? a« feofiest effort to present a 
pl?»;.mr f ie tu ft  to the pisscihy.
Vy« h.,>|x V 'A  hi: h it  on iffe  scesic 
arpioec? t? KehfABi %ii| not spread. 
W c hope the r e o f k  re s ro n s ib k  w ill  
e te r t th fir  auihcrTo, amHcuCHJs as it 
is under the I f f6 1 romne rceuiafiofls. 
We hope the peo fk  themselves w ill 
take another look at what they arc 
showing lo the pubbc and at least pul 
up a high board tence U nothing else.
Coreopsis Has Set In
ftickm em J ( V i f g i ms )  iim g$-D :ip ‘yiich
1b lames T b y ilx rh  dc lifh tlu l IT c  
.Sceref L ife  o l W alrcr M m y , M itty  m j- 
ap:nes himself as a peat deoio? u r r j 
enters an r ^ r a n s f  where a sur- 
gcGR b  strufgling with tniurmouni* 
able problems-.
M iity  repairs the broken anaestheiia 
madtm-e with pa,rts liom  his own foun* 
la in  pen. but a series of cjffsstrophes 
continues to occuf, ur.td the sw'fTon 
cries out
“ Vly Cfod. coreopsis has set in.** 
M itty  steps up to the operating 
table, q o k lly  analyres the p iohkfn  
and proceeds to complete the o ik ta - 
Iro n  and save the patient's We
Dr. Harold S'.cvcn of the George 
W’ashtngtyn university sdiool r f  mcdi* 
cine pv'c a claw a second.year n'.edi- 
ca! siudenii an csamit5j.iion sshich in-
cludcd  a ra y ltip le  * choice tjuestiois
dea.iiaf vuth ttie  2 ,31:50515  o l the a ib  
m est t>fjH2  su fk icJ  by a liypcthcuctl
Tlhc syinptonvv were luted in d-C- 
fail, and the students were asked to 
i-ekct one as the caus-e c i trouble.
In hts -adduus to the same class of 
siudenii at its eriduatjon last June, 
D f- Sicvcm  iSsd. 41'!©,'XU of the aK .ne  
evam <|ues'iion:
•'I did net cvp.ect -any loud fuffaws, 
b-u! I did evpect -at least a lew snules 
and some recall of the heroics of W al­
ter M itty.
“ To my dis-mav, no one in the class 
rccoeni/ed the fhrs-se No one tealii'* 
cd that coftopviv h  not a d-ucsse. but 
a flawer.
"W ljat's iTJore seven *-!uden*s mark­
ed this as the cortect an-®Aer, 1 was 
crushed
Manners In The Commons
T h e  W i n d u f t  S ta r
Recently wc read an cd itrna l in 1 
•tudent puWxatis'n which .icciucd a 
group 01 students 0! h.ivtrit as had 
rn.vnneri as the Hoioc ot Comnxuis. 
It pave HS pjuvc to think
The present Commons has been 
notorious for its divput.itious htcker- 
inp. It IS true there h.oc Wen onies 
which ffc.itcd stioni’ ptounJs for 
arpununts. eltnjuencc and emotions. 
But has It been ncccssirs tor our 
legislators to  dcmonv’.r.,itc such n.i%ty 
tempers .and sheer had m.snnets'’ 
Most fnenihcrs would be shocked 
if  such ciuitapeous manners wefc ihs- 
playcd in thcir tnsti homes, or tSuisc of 
friends Yet thes thctmelses were 
pvitUy of atfociotts cwkIuci, hocHmf® 
vellinp. intcrrurtiRp and intcricciinp.
Wc would not accuse all membcm 
eil 1̂
was on the bteC'-cs of the m ijo r 
parttes bv men td o-itus and stature, 
l e t  tl'CV th -iinc .l t};-:.m=-rhrs hv being 
M e tmriifs b.iite b o#  enpa'ed in k u k -
cavij other's ua*. id  hutlsnp
Bygone Days
to TPARH ACiO 
June lOkS
Death of a r n ’ minrnt member of the 
Kelowna luttk* Thi air,• is ri-rorted. M f i .  
M abel Boyer, wife of r'*i1nc Boyer, 
jiasses away at the ai;e of 37 A daughter 
i.r M r. and M r , F SwamMm. M ri. 
Buyer was rmploycd at tlse Bank of 
M o n ln a l for 17 year*
to  YTARH AGO 
June 1913
Would be f l‘ heriuen from We* thank 
were dlr.apjx'intrd n*. I'ntly vslu'n th, y 
r, ached H>li 1 ak,*, to ili iovi r the -ur- 
fa re  covered vstlh di.id fi h Only n n -  
Mill that has t'om  off,'red i* that the fi.ffi 
tMxanu! UiipiH’d bclvMiii Ixo  Inver- of 
ice, in the f ic / in g  niul ihavMiu; wi-nthor 
of the iui»l w lnlt'f, and Buffocntml.
30 YEARN AGO 
June 1933
Kelowna iduit out bumnierland 8-0 In 
the first win of th,! Imsi'bali seiison. In 11 
game al Siiintui'i land Two new players 
were Hoy Holden from the Term inal 
League, Vancouver, and Johnny UackhT 
from Drumheller. l.loyd llouid wan lo.,* 
Ing pitcher Newby gnt.a  triple and a 






Drop In At Yard For Chat.. 
An Invitation Not
Ii!>KI>ON iTP '-—Prsyifte pig- 
t>«| t M  mn-
m aled t:? E-isrtsex a-bo’ut 23,.Cy».- 
®ae is  «-re c *  *4 •  1 ss f
i r ^ e  feaB as xL-e fl»p anv*a| 
CiVic fcealtjs e ific# !*- 
Kto esuy the »®;;y f.v®k* 
t c j i i i  k iv e  <si 
cs P-«ti4C bAuZA.gi e*ra yt i i . .  
ti_ t tivty ali,3 a ie  si:>a by
o iK ic t ii %a ptvs-e a t£X€4t 
te- s..,fevi# j-*lety i f  k i t  t4>
i_S.-C S,S-i'4ed
fee.*-Its a-,;x:rtry 
»£>:»■ Lrsie t k is x t  ef
a -fT.a.sc* e-pifiexnic of <Kx..;tac.ir.i 
—a a-s-eas* siT..dir %o fcc-'-cfficiu- 
c jriie id  by piie-x.#—»«v*r'S3 
bicicgists Lave af£-,€\i -h,»t 'ta- 
k-»s i.-ieca.u’-c«.$ *re  u ses  fee 
birds w ill cctf.tiswe ’.0  s u it ip ly  
rsrwiiy'- 
MaEy desi.'C«i have feeea ce- 
vei.-sped to bdl car iraxe fee 
b irds. the latest a apcsfy pi.**- 
Gc resiB spread a  b * if  * ts.t& 
atrijss- a-lox-g k e © w 6 r*»st-'.Pf 
areas assS sirs...f?#dt to fee 
bi-T'a's eQt'jfcbxiUB.
Ta* resferst ix n p  f iv e *  tb*' 
ixxd as mmcAS't l»ada ,i. r s ’is* 
t i - i  a to f-a.-si* aad take off ira- 
EE.id-iitely—w ife  t ie *  iseser to
ftto lS
IS--:'»£vrr ift-s- !t#st tk-it c*» 'be 
fv f pUjive- wfeich te- 
-E’-iS s  effect-,ve fv* atafet tws> 
y*.*rs, i t  iba i st «'4y ir.sjaaies 
la- fr,-c;>ve live t r o is  » #
10 fee iseat-
r r o r i E  s iE E r tE S S  100
!b Glss|:a* where fee sub- 
aunce b«$ been used eaiea- 
f-ive’y lo  clear ratolops, fee w ily  
tt-?rli.rifs have takes lo  roosUB.# 
on wires a.rKi cables Tlie c-sy 
It  et'TX-i'imeEtirs-g w ife trsifka 
tile s.'rrels st IU|hl 
* a'ir -fufis l» 
fee birds »g-itai-(4, But
fitii-ess ifev* cc.'rr’aiaed o-f
h^hts-
T h t rw f cl fee r-iU X-*: |»1- 
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Ax a &ou,raerP],'0 '«'tfe RAF b*s*, 
fUafUtd by siaraR#* fe tiiiig  into 
yet i-i,Svri.fl is ta k t* . €'ffir-.i«-Ss -sa- 
»i»ii*d a l£ycKruare-fct>t fe ta iis f 
f * d  10 .51 sw fee E*siiE* bard* 
away from  lb *  ruaways- 
Am i E iiiis a  i  ail way» d tl« .f*4  
Wits cvHRpIaisis fs'CvB passea- 
f-e-is who h«'d beesi Fv-‘'ed Ih '-o  
a l» !\e  .'3 Ihe
dca s t  a ls o  as, bued se-vef*i 
s.E,:|,'#.r-s usfeiS te’escepfe lighis 
oe rdles la. p ,r» o ff
s-leep4Bg fc.'fds.
T!ie eciy b « ih l i» t«  — fo* 
peor-le at Jeast—cairse is  a re­
cent rn>fvri hb in  New York C ity 
•  here SPCA offic ials are es- 
perirr.enljrsf w ith wheal soaked 
is  22?3 dj*rc»H'hole>lar»l d i- 
feydrochfei'Kie.. a b irth  - control 
ag-ent H ie  dtet, le4 to |M*eons, 
has r«-ltM‘ed egg proiiu-cu« iby 
more ths-n W i#.r cent in five  
as'octhi, fee e lftc ia li lejvori-
LETTER TO THE EDITOR
gnored ftO lT H  rA h fM k iYRfe' Cl® F'fiday, May J l 'fe rr* W-S, a ■ k a d tr '*  la tae fo -.ue r 
f*-; iix f.m  . . . *'Se»'Uth Pat,a&*y
ir
Cf .thc’ v.
There were n,ir,v rc.ilh pc<xl 
tp fcch fi Junny t*fe lltp  dch.i;e, ut'cr* 
ed With sinceritv .tnd c'oducRce. lTi.it 
I ,XV mmv of them were di--nirtcd by 
unni.tnncfh .md uncouth in tc itup iion i,
Hon ( ’  f» fffm cr in tiC  a can cd  
R l Hon R U Ik n m t t  o l h iv in g  the 
tcm jx 'fe n u rtt of ,a H o’TvvvfeHf a c trc n  
find ttic m .jnnctv of 4 ( lu c .o 'o  fxvhcc* 
mart T h i f  cotod He .I'pphrd *.tHh dc- 
c tu jc v  to vfent-c 'in t!;c ("onsmonv d u t-  
inp thcvc p.ivi (cu month*.
Tbrie 1* a place m parliamentiiry 
ik fto tc  for sturp  nwcsfwwyt ica4 i  fc« 
io tti.  and quick icp,!tlce There vhosild 
be no f l tc c  for fudc. boornh m.tn- 
 ...m th.         - -    '... ............
4ft YEARN AGO 
June 1921
The Au'orr.cbi!e Club o f B.C. com* 
mcncccl th i* wc-k to put up .ffgn p o it i 
on t!i,‘ i.iasn highv.avs of the valley, 
fn .m  Kamloop* to the Simdkameen. 
Thev Will place th, e .iirectlon fign* on 
all road*, which w ilt be a big Ixvon to 
ir.ti'oriit-*-
30 Y r.A llS  AGO 
June 1915
The Cc-intr' C.nT* lloMUlnl Aid Society 
renh/i'd S73 .l.’i ftc.iu then sale and tea, 
belli on M r. i lu il lo iu M h u -n  The .ctnll 
fur nrt.cle* fur .einpiMilion w ii" of great 
imerecl M l” * Stuivler veon first *>n/e 
w iili an embiui |ci e,| mu;,lm n,,atineis 
,'11.11,
fiO YEARN AGO 
June 1903
I.enniird N orri , •iiivernment Agent, 
of Vernnn, wa* 111 Ki Inwnn to rnljii.st 
eiaiins of n number n( M-lller;- In the 
lle iir  CreeV. ( Iiitn c t, Several npiilications 
luel b,en (oiiii'l to have been niinie for 
the i iMie i e e f j I'opert.v, The e ln ln ii 
were all .seiileil b.s 1 : unity.
11 B Maci.ean 
Publisher and Editor
Pubhsned everv ufterniKm exeipt Sun- 
* ^ 5 r TO fl'T O t7f8'!iiyTff*7i!>frfVf^^  
K,•lown«^ B C ,  by 'nionison B C  New* 
pap«rk Liiniteil >
AuthoruecI a i Second Cia»a M *il by 
the Poit .Office Department. ;U ttaw«. 
and for payment of (*<i*tag« in cash 
Mem bei Audi' lliirenu of Circulation 
MemliPt of" fh e ’ Canitdliin l ‘re*i 
TTlC ClUhlttlpn ihe:-' 1* el> ell'
Utled to the u*e (ut .republicatinn o( nil'
Aasocinted fhe*.* or Heuter* in t l i l i  
p«()vr and also the lucal new«. pulilivlied 
tlicrclh,’ All t iijh U  of repulvliciii , ' i i ‘ of 
•{tccial dispiliteltos heiein are (1I 10 re* 
K̂ Tvad. X  ' ' _
L0ferK)N  -  Fcr mc-fe
sj-j-fs-. nv'ordertrs s;-c=it'!.y
I'ie fkjiHai’rrs  Mi Brilt&h jK iiC *
%*'*• fjiiim eot ,4 ti-utSi
C'OfS’irs as a rae-jal jiivitatk-'B ta 
<ja»Q to U»e Yk'%. f«r •
cLsi-'*
As evefv r t id e ?  ta the w ar Id 
ts «-sr#'Cied 10  knuw, invi!sUf-.a» 
to New SiotJiSiid A''Si'd *re s-*-l- 
d'O-jw ss.: a«d Ugtilty Hivdl 0,ifi't re* 
du ir*  sn lihV I*. i t ’s |«»i fee c4f. 
h in d  Its it iih  wav e.f r-,',.!ive>ir-if 
I'S the bofssfee l#c l feat
Cse game t i up-.
Sm td'.en SI S'C&5'-Sr»d V *rd  
liSfd *s  •  firl5& r» l devsrt. ga 
t n m  have shots c4 its \irtc-.nan 
h fk h  f# f*de  bcra  t0 fiff
t-'l" *,''=# *0 l-v*:l B* <tish I*
m ovie i. th it  it ti»'ri:-ri •» se-me- 
thfeg of t  lu rj'fH -r *-■> fst.4 th»i 
Vir tSir.^-d hek*C;ua!'rf ? «:f I.S'li- 
uirtnwci-'-it*!! j«-ciie ; r»
O'}-' yult •  t ie c f j i i r y  usvestu.-a 
oa the s**r! c f fe '.e io d  ferfeer
v.ntc-f I
Ifet %n.' sr,d Y»;d i f  o • n -*5*s 
'n.e ifi.ffdx.gs » r e
• ’ - ’'-S ,* *'.4-,- . *.f
11 - s 71* r* s , .  r *
,* I'XS.ICS >lf-i l'Ji!|e.,l 
b*'" 2-f»»5 t ' is t v  r.-.isi ,n
h '-,r Ar.J ! ‘ .e ea;-e .vt.'trc--, »f 
fe».-t'ar.1 Tivr-i-i res'Uy n ’ ii.if.- 'j.
, i r ‘r.-'1r;>n “■
The u r'v , ,r. !il..|c-r.ai?ed in. 
tr r .o r  of '.le Yard fc*!i!.».o* a 
, ' ia fc  f f 'M r tn  errr5f.f(4im-t-g i t .
gans:#t)i--n that Uvr» o r '.i> -ii*
r, p ' . t i i ' i ‘11 ,snh '!i.e 
tur# t-s 0’-i)-fe4-i«-.iv,4.
C R IM If i ON R lt fJ R O
The hiM I t.ave 4 .reel
een'r-'* e-:«r «n te w s m a ri l- r re  
I i o t o  2J diVHu-sr.j «r„,j ;i|
J c e  itai»i',r.» *r»j ,»yi
te ro #  •>:> ^s'p-'-sre »tni^ U ty  
f. r i i i 'a  <-! ?det.f,w
fx-litan Ix^aioft, Tl'ie Yard a'f-o 
• c t i a* an O'f-eratiftg n 'aclfai tor
to tem  s.
fer.-HigbO'iit F-nR*i»r,d ,vn,1 Wakw.
'The e ffjrient 1 .IfKi-xSeteeiive 
fr irn in * ! feve«!igi»iion t ir j art- 
merit, the fr.iud rqu*d. the spy- 
seekiftg S[»efi»| l4 « i« h  and the 
iw if t  flying aquiid, w in its .1? 
ioii)*ed-up and iu ld lv  d ltgubetl 
veHiclei, fire fill eontrolled from  
ihia nerve centre 
Down one grcri-'waJied cor* 
r i ' lo r  IS the foren*tc fc ie n rr
h.boffitory wife I's blwHl-stamed 
r.H'Clmen, and down ant ther u  
ihe crim inal recivrd ,»fli,c w ,ih 
corr.piete deiaiis of ai| |#r*ons 
convlcUxI of M 'liou i crm i,' in
Bntfitn ,
A l Ihe lifick. esudtiig w luffs 
of fee fiiiM, ate .ftfibles for 
2(1 c h e s t  n i l  I hut.t*: of tiic 
monnted in I icc i'b*i'v at, 
tnincd Iw'tMuse of their invnhi* 
nble help in crowd in iiin .i 
In n neon - lit l)H‘.i*ment 
Fiinker, -d off l»\ u fmbid. 
ding door Inbelled " Hoorn li:i." 
Is III,) hlnck imiseum wi'h Its 
g rb ly  relicN of old and fnrnrms 
l l i i i i r h  iiiiirde r (•»*( •
The rnii.M'um, never open to 
th( BrUisih piiblie and only 
r.ire jy  to . foreign loiimnii.st,*,
i.l-io contiilii.* I I liiiK iiie i'o|lccii,,ri 
of burglary tool.s and example* 
of forgery that could e iu iiv give 
liny  woiikl-bo crim inal ’ some 
ib c f ii l tips,
A iiioiih the forgeries i* n per- 
fei'|.looking iitg ) ||nti« osiensibly
I' tied Ip the liupei'ia i Bank of-
‘T n ife d n ,'“ T brd tih );7ah (i‘ Vlaual'
Jan, 2, 117, ,\nd an exainjiie of 
to iiiious effort for m liiinnim  re. 
tl ripi IS , i\  tliree-d illlii'ii' l o -ia l 
•'•Inl'Vtr
Mig a taur c.f fee Yard “ The 
*;b :«5  f©rces ivav* feesr war
iC;U2-©u'rvs i'hts mui.-ewm is a 
I'fUuivJ * f  fcpr Vietvm,*. 3» the 
loifs”es-l war a i alfe-lh# war 
anaiissi rr» » « .‘'*
Vivid  evrf-rsre feat, ihe war 
s till ra fcs  » rd  that vjci'cnes 
■d:v:a't 'ita-me rss-ily «  piesesied 
by fee Y s rd ’t  msp 
I0 ':*grap4wf*l rr.sre of movat«e 
m'siM M dm e  map-i, tn d  m urai 
rt'iSi:,* a ll *i*-iai:r W'ith fis fs  tsd  
s^'ifsg* fe »a  t'otors 
O-Rc whO-le w all 11 c o v rffd  by 
a 2S-i,nrbcs-lt:eihe*mtle m sp £< 
Ct'{4.*&; U-ii-i£« studa-ee wife 
mc-re t.ijs,n Esc* Ib ts  ts
iJie re ft.rd  ©i v tta k x ta  in the 
1»M i-iv mtfeths a l» f  
(K t itr  ‘ 'm efecd" map* tra t#  
the f"..fei- r-f p-kkj'«xkctj, ami 
f'.‘i f r # * c  la f#  rtackiftg's wpfe 
j* r fe c * :* i tvp'cr to rvp lm n e *
us-rC! A l * f | c r  map f,tvr»^ at a •  r-''-'-'V-e
r * f ,  a.'id 
iff*-,'-re f-n tr.c
to Iwa*
fa ts l- it:c »  t n f f  tJ»e
A sta ff 'to eight f u l
ti.ve keeffflf fee re-ap-s ur* to 
®ate There » «  ajwa.Vi mc*re 
f la t*  t® « it «s» fea» I'v&muig 
di>»ii Desj'uie 55»- effe-rtr, Wre 
3’*»d itoves «Sy S  fwr
c«3t e l ail 'k-jvawn cr*S'«rt, v ith  
a fcj|.her average for i:wr-li s-vfi* 
ti-'us 'rri!"»ei as jsurderi. «r?-d a 
im 'e r sufcei-i rate fa r niiii&r 
b re ik-ias sraS thefts,
Dsief resM*n f« ' fee f&stee*.
ft*:y i«,4s-ce ...ffjc iils, l» tiinpkv 
ahisjls-ije to tu-asit-H.'W'e lY e
Yard '7ao  s»to matvb
the sor»!utut45o3  mniiziSjl* gvn-  
n n tk  h r  gmMtvit. Im' evrn 
c rte rt» « i t>’ :$ a *
refifS'Cefr.erst fc-f :t;,e i 'c i t i . i s i  
and iatwusv»a of fee bt't«i,) m  
t.hr fsrat
Is  the c«n-.!r.'ut*.katM-«6* r\» :n, 
w-her'C a iiss i to 7t w-ork Jwuni 
tfef ckwY jU'-jt eo rf|:cs.ry 
c:Us-?-vKv i s i :  9 tis*"-#n4
r.cet e* m
• i i '■..'!(
trt .» at
Art- y  CmTit is to  € m * \
t'V'5 the is * I I  cf fe iie
dc’ f y V r '■ * -';■ n '-'■’ I  ITis'sl . c, 
t* 4 a cc-rVvtv t*-'4 i t i r  uv»* ta 
,- rsijWa* l - r , .
I'l-'Sii. rg ir.'-v (r,>m the
O'-.t.g 5.*'*"' t'»k 
r,:;s* r..(b'* Seme Fr.'Vy 
, ( ■  ts -'w ** !i*"r the 
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TO YOUR GOOD HEALTH
PKU Ailments 
Broken Down
By DR. JOAI f »  O. M O Lhff R
H s v  , s f  l:iv-fto in  the s-aufe-frn 
I>,an to  the C ity  to  Krkvwna fo r 
a fii-*-rat‘rT ©I > r« rs  t w-ouM iske 
to  ii-iseuss t-hi»- to-i'-'-ic.
'Jn 5 IB I 1 bui-'t •  -l'-ioa*-e cai !h# 
e i i ic f t te  M*4'.,for-!tr end to  Kel* 
ow-TiS Tficre w-rie c.i,n}y t's.-o 
Vi’U'icf bo-U'̂ -e. t4i the W-'huh
I*  now: raUod A tfe it l St i t  was 
tie d  w '.iii Faria-usy by a 
e-irt road kr»wn .as Osj-rey Ave. 
Vre had Si'* water -..fet,! i  at'* 
S'a!'i.t,'d w-ilh *.Ue <'il.V, 'Wt trv) »■*'
|-t!C c. to t 'W atff !tt'.JT3
Y '„!i,ilaw  ! hS"! to  put m she 
p:\ig  WltiS l i»  rf-cepU fe to |i»a
f t  r t
A fte r the w ar t-evetal houre* 
w tre  b-dv v4> U.*fe to  .*t*-
tw:.5t «fto weft- £ c n i- : f4 by fee
I'ijs* that I  had iti It a
Caw.sit'C! at-'c I r r c ih  to tlEvr 1#-* 
f i ; r  :t w 4i c„-t;s:;-‘f  t<* {'K-fsuade 
fee c ;t \ 50 £c. f  # - a tS ifie r J 4 *  
W.ch s to t ir irn t J4 r ; , v r v  T'h:*
T\rTti..e.4,y W i* Cifi-lr A fte r l" l
* fS -}  to ,tvj-,-esVi«s|>
it, ’ he I *3: t ■;'» vftS- (--i'. i-i-','*'*.n
4 t-> <l.r at.
;* ,4 f . . '4: < r.t
J,-i 1, *45 W'f 't. A', r >
Op  f,:.i!r.-* is  K-''':o'wr.a ffcco
tr.-r S < - V . c f M  War I te ,:ja  
to  !*:...'it •' t '-■-■i *.t'.e ». 5v ru 
f t p ,  tof.i'C U--*'. -h :!.f
f . . . I *  it ,-r.e wS* O . y l i i  
A . I f  • '1-. :*1 ,.’ ,5h .Ti t i: '*  
to  " i - i  ;i, s! e I •' t I 'I* ,' •
gradcil »o-t «•.:<•! Su- e that 
date « u -r l to f i i j  h iK t
!,";p Pat tic ''n  Sato ‘1 lor. u-ti.abr 
r< V , ’ t : t'-i t.fi'i ! .0 a U il.i v 
Matn- t'-l u* have »cj-4>aiio iy 
a.ci--,".i ! i I  ,ty !«, hard to;
I'ifvy , I * fh ’s hsu never b-<fi 
<F:'.r Ti:* f ,  n ,. ij l-c a r* . 
b :;l ,t h * ' r,<-ve* l'« ■* r* '<<1 
r-'it So ut F 'u tti • sfu'-ire. up' s.«o- 
I i i  slic jn-"'d lc of 'h r  >.<‘ : 
60 %m.m nmm%X vMmm «w f 
carr.r op what £»'>. then N'»>ith 
Atrrct, cr c bared the road This
vi&der at fee -|->reM*0 t  ti-ia-e. 
Tfeey feive «» a«ufa.ar# feat 
ib t i r  fai-ui-es la ?!»' du-Ui-f! » .U 
be left IB a res ■d.ofii.ial are-* if  
th ry  wii-h It. aed evea after 'be* 
m .i prcai’iire d  feat feey w ill le - 
ii:iain as they are some food 
rewj-tfe may be feought up fo r 
i-hm iM ig  feJs. SfMsve fwH>toe feel 
Wvat MJ the S«,HJ5i» | ’aivtlt»s,v a iea 
ajtrrests- are ectoeavoxi* 
mg to put puessi'ure c« the les i- 
to yu'fe fee ed.) for very 
obv k’lus suiitoivitM-iO reaKstst, 
I 'n d o u to e d ijr  *otne iseojtle who 
are 'weil tof w-ouW t.*e glad t® 
ussvc ctiy icrvH 'e* but fec-r# ar# 
a g fi's t -wafiy pwwvj'ile w-ife *m atl 
2fi- sxuti w-Ik, i'.av*' I’l'wl al! the 
fi-'O ry fei-y havr itiuv fe rtr  
b* >151,4 »ito are Insrsg Lwswally 
tjf j feiw © i# « | f -  pf-Riicsri a n d  •
.r.-ft-'c-r 1>,ey iim p ly  cas* 
j'o> (ti, it ird  ta vc l, ?*c*f 
im  feey c itsP luh  new lOoia 
r.sc'tth'tse It u  w ith  this Us 
iir.m t that «»!iiC to u i have beeo
t jr f i  J'l.p.:!,!*. 1'h. i*,;:ht ,4 fec r f i t *
d fo tv  to Nc..th FiSdosy lo  tss* 
rr.s.n r'»t*L
TVrlhrrm icie there *-* btS# tO
to frr  Ifcr cw iim rf* i#l m-tu a
t,c., ,r r.'.,!,!.r!‘.rs At t-he
r  Spi V 4!i- « !totoy Uftfe-
;■ r f f r l  I'.'.' i'A.r I'-'., .a » i a i to 
< r» t.Tf". , 4 r. v.'-ir-<. in  #4*'iiS 







V . - h r V -:-t,f.*rrr.e*L 
a u T fS '- f  b.T ats'c.it 70 p e r  
. {I--re What f.M
( ;’ v £.-:t to  l l f f c l  1-I.eia
t l tj;c City (a '.h rri are **» as* 
wiTHit tliC heal'ti p.fotsjcfn 
«• tb r --o.i'hcrn l-K?!-inii*ry « f
i ’-,!y Ihre VH-tyid l,« nd
U'„. ,r tof-.,r1-i tu'^vfiP. i f . ' i f t l , .  
1.i•” ,),!» I.-I Uii' 1', ftto it* Ui fe-» 
itsnlrci!'- ,4 oTi,fganirw l 
a ira *  UH'iutinl in U»e ncwijf
5 "  .) B-:l M I ,  It n-cc
•->'(■ i-fto-cT 111-.*- n«-A' P-,*:. btS-uo 
U';.4t Il'ic a it . i .  ,4 l{'i.i!ton«3. 
a>i‘i bC'oth Kelc**i..i, Okanagan 
S’ * 'ten. A r ia  ,a»
wrff N'iUb Ihu.'i-i.x crnffd 
l'«' sr.! bidccl h.!,» a targe and 
p .te  w.i’ cr d u in r t ,  I ’ rrhapv in
T lie  person vviio ilocsn 't yip to
c litirc ii I'vvmise hvpocriivs a itcm l ...................................
ihwsn1*»“ itlllti4»*><iluilt|t‘«»lv»**uLilgf«-<*pUlk«UA**i»'(!hnr|iifi'H t‘\srtfiti«lv 
tlicv j’O, \
"The late Helcn.i R iiBcifele in. The 
cosmciolopiM. left ,iii esiriie of. MOO,*
O f)0 ,000 ,"X \ lot of money is inade in 
s c lljiii’ hope, ‘  ̂ ^
The New , ,V o r k ' Si.ae r,m ce'r*Re* 
svMU'lb l lo s p ii i i l  IS evpenm eniing w ith , 
non -lob .uvo  v |)',,iu t u ,> n iiu le 'o l leiliiv 'c,
ply,
p.ipvrTX Press report 
' I vep if s iiiok in ;i' such, ciiwrcltcs 
woVtld' ciife,' IT' jXTM'n , of t he' lohaft'o 




ruakc It l'i**k like mi 
utlllling |«i;>tf||\ (,Tici|iic'-~« 
of roiiHhl”  75 Vents, , , 
’nicor,»')enll." t h e  mu eum, 
with Itf rncfttint of tviiiee curio* 
d i ' l i ig  hiu'k to lH,"iil when th# 
5'tvril '.tn" fiiunOisl bv s,i libiw 
t r t  Bcc| nnff otIici'F, u used to 
Ir i:T 'lr ' 1 III)..I' ( i f  ccih ,in v.o 1- 
oil' ri'-iicc l'i of ( 'n '. i iO ' ' ' t o  , 
Hu* tjiiT i' i.s iilivmu.dv (I lim it
        .
W ill you }'*lea»e fx r - life  tha
I ’ KC diveaic'""- B G-3V.
G.wii.y 'T*Kt,"'‘ ktiU'id* for 
phmylktooriut sa, or trie pf 
r r tfc  of i»fifriylB!anihi‘ tn ina
UI ilir ,
The rta tig ir tie* tn th t fa rt 
t l i i it  t ill*  ii«  -ms itiat ttic txxfy is 
fifil using tti, the pheiiylaiamne 
acfiVHt ft, III fikxl.
In afeiiit 1930 a Nf-rwegian 
chciViH*. ( li.io vc rcu  that *oi!'.* 
r t ’arilixJ tou idnn  had this cs* 
re** of (.b< n> la la iiin i The d.»- 
ro v i iy  w,i one of the Imr'ort* 
not s»<'i>* tn jsrcvi ii'it ig  n  t.ioia* 
tion
H u e  IS tt ir  jilto u if I ’tifii.vln* 
t.iiiinc Is Olio of t i l l ’ .itiitno 
Bi.i.ii., («r ■’.lu iliting  l-)!ocl(:: <4 
tlu' bo.lv", which V.,' gto from 
j i io i i i t i  It Is <•' I'litia l Wc have 
to liiivc MiniC Yet shen we no 
Hot p io t'o iiy  u.se up this uminn 
iic iil, mul l i  n ri'um uliitc* in 'he 
Ikidy, It e»n dn Iiiirm  Heriniia 
h iir iii It cun (liim iigi- the b iiiin . 
And hence cniisi' reinrdntlon 
Tim ftcrm im lidinn is the re* 
milt (4 what i.» leferred lo as an 
"inborn e rin r I'f mctnlHpli .in ,"
, Some iiiUiv (iiunl.s arc Isirn w iih 
A defei I III an en/.,viiie wIinTi i i  
Vital It) making use to that par* 
to ii li i i u iiiino  acid.
The child IS tkirn w ith n 'in a l 
In'ellirteiti e, but as the pln’ti.v* 
laliiniin; biiihb. ii|i, the damage 
occurs, (hue ihi.' has happoiied, 
It /'iinnot be undone. * Even 
quite Iflte in lifei lihwevnri »(nn» 
im tnove im 'ii', but lim i'ed, i an 
lic brought uboul wi far m- sim* 
iiiij, | , ) . „ |  I'b' activ itn  an uincerned,
. . .  ^ t/f ,„ | , f  t7„. iiH.n*
tal tiioce'..'.e - l aiiiiot lic re ito i* 
ed
What, then, can, be done? If
the . coiidmori' Is, di; covered 
ently in bfiu ,'hc child ‘*'an he 
Ri: en n :.to''Xa| ibct wTu'di v. ill 
imTuib' oiil;. .m u .'ill amoun' of 
plie’nv talaiiinc The i. h'ld , 'ben 
glow • up W , 1.' ,'H lli. l llll'UU i|l of 
iiiehtal abiibt.v It Is, in short, 
one of' the few t.viic* of, m ciila i
..
tor ktich ch ila ic ti.
I/rw-.piotein f<KKl* (ffu its  and 
srKtoabk’M •an l.<c ea'rn m 
normal q u fin tiiiis . along w ith 
icnerou* amount* of enilvffey* 
rtia lm  and mo«jeiit amonrin of 
cereal*. V itam in* and non am 
added.
The diet must be continued
Indtoinitely, I f  it 's stopp-ed, 
then the rhenylalnn.nc w ill 
liu ild  up agafe. and can itain* 
age the brain
Cibvioiitly, t h e  1101*11'ant 
f»,,nt I', to dl , oviT tht BK l) 
condition v i iy  eail.v in life, 
certniiil.v in ilm fu -ff few mon­
ths. I(ow d'l voii know viiM i a
b,.bi I,a* rut:?
I ' l l  dt i'.i... ihiii tomorrow.
I), at Ur. .Molner I am lak- 
im; eiisom ta l i ' bnilet in nn ef­
fo rt tn lo'iC w i’ight, e peciab.v in 
my leg, Wind ir yonr oiiinion 
of this'.' n .c .
Such haths aren't going to re­
duce you even by an ounce.
What goc'i thm iig li (he mouth 
by way of ca lo ric  and '*hat 
your leg and otbi r mu 'iTi". e:<- 
jieml II eneigy u . i ' i c i e i  a f­
fect (he weight,
N tlTE  T o  J . l ' . : Ibsoiia.d.‘. is 
A rough, red, SI al.v-breaking-oiit 
of the skin, necnslonailv itchy, 
but objcciioniible ino.tol.y 'be­
cause It looks bud. It i.sii'l dun* 
gepius, I'.n't ealching, iilld I l l ' l  
predii'iatilc. Y iii l'iu .'.'* nl'.e.’i can
Jp:ci!toh«, shiiptoidt aiuto;,toji tfe^...
ib'hi'iig. Siiic'C' C'Vi h 'wlthoiiL 
trc u 'm in l It b known lo up;* 
nppi ar. omtoin e* f|iiick|v and 
MUM 111.,!'.. ..lo .'i;,, in many
A * e ki-’fi O't'Iflf I y(-' K'tl 0 W'*''>-"W‘ 11 if'th W'lcWI|--w*w«->.-- 
reoii'dy Worked or the u-oriaHis 
disappeared’ anyway There is 
nn certfiin cure for 'it
fw iifi pandcec Arc* have *1
r« ;.'sy fe cr» api-?f>a-' h<'si on mote 
than «>ne «»c. a c>n to }-oin the 
r i!v . \Vli,it have they got to 
RSin'* They fwav get w-nter. - 
fib iv  in A .vciir to 10 rrton'hs, 
T la y iiopv ev(n(iiall,y gi I 'icw* 
Age It IS under .tirfxl Ihnl nl- 
iia d y  uiidr I Ihe I ’lilille  t ii|i* 
til"-', (.’oirii!'!!'M!>n there *;ervn »-e 
may lie cupptied to Hie fiouth 
I ’ar.uo-y area (>y the ('.'ity of 
Kiiowna. on reque t If the 
p iiilte  hciiith is of great con- 
certi to (tie city au 'ho ritfr* 
lo iiid  Hus information not be 
g im n to ttie cc;.jd, n':'i and siich 
■eim es p io .idcd  for tle> bene­
fit of plll ’
Bv jo,mng die City of Kel­
owna ru ia l 1 atcptiv er.c would 
In i’.e their las< ' more ip.an 
doubleil, their ii 'b' and wuilei 
Iiill la i'c d  and many moie i c  
s liiciion:, that th e y  have (o live
not
ro.Tic from ,-,n in. rra ; ,n,':l.v t<o5- 
lu t 'd  *-<>0 1 . c of i.Ycc supp'ly?
In r lo 'in g , I am in no way 
c»dic|/uig (t'lr ftSdirrnen fo r 
wh.it I t i iy  Are li,vlnrf lo do I 
fe c i qui'e I Cl lam that (hey ara 
doing what (h*'y think Is best. 
Ibm cM  r, I do Itilnk that f it  we 
advertise d i i . town and di t r id  
a a place for ieitrem» nt they 
.•tiou'd a l least try  to think of 
die older people in die rIoMng 
years of their liv e  I ’cople who 
iiave come to M il l ' tieie «nd to 
l i .c  uccufdlng to what u icani 
tliey have, I have lua rd  rorna 
of die vouiiger nun  .iny . . .
"  I cannot ; lop progi e: I
do iioi ihiiPi It 11 pit.grc'-s III
tas older p,eoi.le, some «4 tliiun 
ailing, out of their home* and 
that III ba Icnlly what w ill hap­
pen.
Voiirv r r  ipeetfiilly,
, H, V. "P A D D Y " ACf.AND
TODAY in HISTORY
IB THE r,A N .\IH \N  IHIIXN
Icnrii from a riis iy  oldunuTr bath 
or the n(tiini/i.xl death iiiask of a 
limM4U|l»d homicidal iiiiiiiittc ,:i i
."I ,SU|il'0.sU t l l f  .IIIU'h 'IIIII' II ' 
’)iifU n i'.illi.'i'iiuiv o f■''.iCiipliii' 
the ehli'f curatnr ccinfesscd rti.r,-
U io w  lid w  to  prevent:
, The busie iKunt is to feed pro* 
H in  fiitiip which mc'*L to ,th« 
pheii’vlnlaii)lhe lui.v.'Tiven 're(iiov*i 
CO Tills i im ' l 'c  done, inid dii* 
l.vpn, of p io tc in ' fivid ,u  «v iil* '
BIBLE BRIEF '
"IViili'Ii tlicrffiirc; far yn 
know iir lllirr  (hr du,v nor llin 
hour wtierrln the Son of Man 
ro iiicth,"—•Maltlie** 23;III,
is k m iit i ir i i l  and, sure, More i4 
the Bible' pi devutod (0  the sue- 
rrnd ciijiuhg (if L h ru i Ihftfi thft 
fiii>t. "Ih! )(.' al;m ready f(ir, in 
• ui'lt (1)11 h ur A1 think not 
tha f>on,Qf'Man ciimoih.'t
Jiine 4, I!l(l5 , , .
K a iie r Wilhelm H, Cier- 
mariv'N piht morinrch, died 
In Cxile in Ilo lliind  ’M years 
iii ’o today In IfBI, If le-
aiHiii'uble for 'he F i r s t
World .W ar! I h r rpU'H IP hi»
weakne.’iM". n:, iniif'h a*, by 
(lirto't intention, the kab.er 
becjiii.i' the ffji'us of AlllC(|
hd.'d.ii.ibiw.—.hJilV-L"khw,—-Livl.Iilftd.vtkkLf 
a troc ilie . commitled (liiring 
the rieeiipiitlnn of Belgium 
and the cnornioii*. loss of 
life on b o t h  'side*, of 
trench, warfarr;, Afler. the 
(ierrnan revolution of Ifllfi,
le' wip pel 'I to llvctod 
retoii'ineni, at llo-.ni (.'a'tle, 
l l l ' le r  o roe iid  ,a ib.te fu­
neral fill tin, dmidi- 
K in  - -  n iiunp la ln  pioe,ed 
'} qf OlliiWip fill hl.s 
re a pell fo rT iT n rn p '^ ^  
Ellina. ' ;  ,
IB5I'' — I^topold I wu« 
elected King of .the R fl''
E lr it  Wrirld War
Fifty yciirii ago tfKlny—ln 
Ifll.'i ' the 'b ird  Allied attnck 
nt Krithu(, near f la " l| io ll,  
failed to iileree 'he Turkish 
defenci'!,; Zeppelin r a l d i  
over e a 1.1! r II England
cl)u. I'd M iiiill damage.
  Rfirnn(I';iVoriiI'’tt''a»'"'"‘'‘" ..
Tweiily-liv'e ,veaii ago ti> *
day III lOKi Wtipil/m
( 'Innmhill 'aniaainci'il IKI.'i.fibd
|i|î  jî ..c |*|||̂  |>l |î .&|£f Tff'f11) f1( j *"f I*f ) f fit
Diinkeniue with 110,(kid eipt* 
lia ltlc fii the U,H, Keiiate ap- '
, proved a hhviiI a |r forcb of. 
lfgfi()fi ( iire riift and 18,000 |a'- '
lot',, find Premdent riocise- ' ' 
ve ii'a  i;,f| for fund.'.,to s ta rt' ' 
building 68 new war' lilpr,
' KEivl'H  III51 HI’ IIY
SAiiKATDDN lE I 'i  -  IIpnr,y 
Khelmeri'll)ii' eaiiie to Eanada'
I'lim e |p| thought tTie i|ira lr|n  ale 
riiigh l llu iji Ills pleurlMv, 'Now' 
lO'd, M r, She! I herd I rid In ' hHH ' 
'going sU'iaig ftrid tVaLelie'ii TV 
until liign-tof fivery night,,
Bernert-Newman Ceremony
Rutland United Churchn !
R .
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H-K , Si, •.g'.iU'X to k  
Jil:,: iv i- i  i i r . ' . t s
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f r i #  Bs-m r' 
to D'.-X 
cowv«T.
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f . f e e  rm-X4 JE.t t e i e  smre a
i ..t.i fe.r.fta s w a  to -fe te  fSto-
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Re.'t'ot gaests at fee t o m t  to  
M r. asa M rs. A J. M.ars&i»»
fets-aaaifasi M is f .'...«i. *« x«
"j'!...''.b;«s E.a.M.oB. B.A.. So. aw i 
K.itfe. l i a  M,.'.:?..=..a . B-A. SO. 
M r. MuJ'i-feva a.E.i M i. ta v tc s i*  
.soc iei'.erit-y i t t ' j ' i ’.t'd fte ra  a 
to:.;ir to aad Cafefoxaia
ua ive rs itk s  and a t r ip  UffowgR 
Mexioo ar.d .A.nzvT®a.
M is . A. i  Al.ifo.rto.a tha 
weekeaa la Vaacvsater atteiwi*
' 5eg C K : i5-aAo.;.ifeo® .oe.:t’ 5,iiociea
V , f e m r  m®. U«'o looened  
:,....c :5 A. >. o. O'... 'J!.:. 5.L.:-.a- 
o .. ; .....’..? :.’ >•.. t t , :o. .n-fe wmA 
4;, ,. ,T ! o o. He wife fee »&- 
... ,o , , i  3 .0 . o -to  a ife ic,»#r
... . J i:i p 4 .ii a"-vS K..e#
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•“ *1 pfC!r>ir.#p.t KortL Anyen-- The ir» .—u  to G *— 6 i~
,. : i#  he oon i£E4.re rr.eToaa,E..5.>- ajvchclo.s;sU i :  lov.os ifee  « i  f i k  at the .la iv ra io ry  fo i 
he o.:* craw  u iiia -a tio a  amojEa fes > .̂ ..̂ fe, © 'averted c l3s.s-. c«mv.sri;.Da w uh  a cc.ctio.J grvvor
.Wefe YaEO-..mei K.me. a  c® ©1 chiferea.^ a s ro fe  to
I  k * \ t  h '-ite  a tew s tc s i ^-.si %<>s* l i f e .  .> eamiios, : m ettsE y retsrdeos coooTea. ooa
Item s &.t-T SS.K Sot m.ce* c-l; The fc®4.rs feaves't a fe a y s .“ ;fe ”  n-icifiev £>j.. aaAdes has *  •nmr.i.mal &>fcer.o>ie; f io u p  
ta e m  r * s  feeiwecs llttM  aaayfe&es as g M d  i? fe c i  a lm cs t ka& *.06* fetf e;Qom*Be!ato tlfeh  v e ry  s iig M  isram  «ao4ag.e
I k  ^ ^  .a e c i'ie  fo f »-s
K . ^  4  A cf»!ts®.aa to «?saempc4»jy o r l i f i  a f t «  ke
..■ ^ ' i j tw fe i - r y .  E a i i  M . a  a iea2i£.s;
® f ferf M i l .  ':.s.«m.s»r c# a icsy -|ea r»  *fo.-.
. *d e  f e fc #  c i t o u m M t s h iP  fe
esE jfra ted fictfs 
13
edged w ith  iace s.wi ‘ ied a t the'; 
w a ii*  I j ie  w ife  a led  sash aad'
Sc'*w. 'Ss# ca m e d  « toiq.'Oet to  
w fcte  ea.waes ta g e d  w ife  red 
a&a w'cse •  
k a
'm cfearaeter w ife '' i i  fee tooeastim * fee existed as
•i.4 S.-iooii.ii *..f*3 s i& f f is z  t!*-..5's ;;,.j .Saa F'la.E:..,:..i...o,..= w a ixx-.r wi'.osoo.aaw .lii.* i...'i'.:oa.i
were tile  to s k 's  U o  Y l. r i  3**1 >s.e r f  t jw k
Vt i  :Nrwmaa o l ti?ie Betgv ||.^ ,;j...j.» 4..;..# 3 ..»M:.e\4 H * 'f -
Ife'-ti-iot 3i.to I)  15 X tw o :4,s o l V .feM irrs get f . 4?tv,ai txag.-G vs vlaorwfee i \ is E ‘io.i.,U9
C..t'£,.i:\vire y tw t.sx . 1 .0 ;;.;.* ta ovotoep'i;® *to3 the now cverrite.s iOi two
K.®'. 5 1 n t ;  i . i . e  •  leooiel.l* iijiops
irg  t : . \ '..:.£ o.tfd u. ,.i j i . i ' j . tm e .  K » r i te...ieves m r x t ’ X i ' i i  h®i> 
-..i jO i. . «To..aa t ie  fiow- lemea ii> tite w r ; i  eoiS;! it».,ot
si.g : ..s,.«e to  !.'>3 r':.tgi.e 'w a r lf  ?.»e years ag'U .A ost>; i t  w fiioe
to '...'->*€■ t:: 00 3 D:t.i.B..ot £c«i.1'ig '_ra-yo "0 cvwia Karc iy  t.#.id a j i f o e  
l it® *  t o  f  . . t o  ’  !to  abtorai-i a r i weEt ti.r<.!ogii an
t-.:* oo*r®«m.ci3i be has tow.sies.4 ig.. A n  galleries llciar* 
tosii!c«a a.i.ii a to l 'v r  ©r
And is  i.lw*ory--hecause this is 
.a le s e a n h  la'tosratory _ . u # ic
•  IT E F r iO N  H EED
FvfeO:'Wiig l i e  ceieo-m'.y a re- 
rtl.t.osB Was h r to  is  ttor K „ t:a r .3 
Cto..i’rb H ij ! .  wne.je the rm tfie r 
to fee hfKJe received w ra iiiig  
: an Atofee dress c f beige fe.ce_ n tn \  
over t» .ffria  w ith  Bsvy t m  tw ig e '^ ‘ Qtes
The ro,<iF.ey 
S:pe.E:t iia& i'One is.̂  .«;9>«.si*Be!D:t.. 
is i is l  to  l i  co'E.ivected w if e  v * i -  
i»os fo rn i*  to  testi®* feat mH-, 
r a ^ j u s i  w here a few:® is “ feto sit b a rk ."
*1yachiE*-s t f e t  fcliife !.:|b is lE toa to  Gs^o-e* -& os t£*.*e 
oe n a iii *«\i.-r5 vv *.. wki*ito'-ssa;*<s a-a- v ® a .»ê  . =  ̂ ^
. ifevioks sat fo.v o>o*i stra.o.ts 
0.5=# r a n *  cf a tom.#! gauge ore > ♦'
; a n i o E *  t h e  r . v .  . ' m e o l  u - > t o .  : ■ ’
;x>me to it ws* >o ocm d to tor
.4“ V»i .-..kJii'slC:'
Tim Wvnoofes ciA-feaTy 10 the
ife. .>o;.3 ts!mer.tl o ,# ;;!.* ! Ke«d 
th e ir rfg a lu t' '"..c.e'.ir..,g ^-tay. S>, 
Flssi* wurv stortcd f . r  fee sa* 
D.oal c-itoiv p o ity  to  be held ia
J u iy .
LOW BACK nilll
t J * 4.; 
f>j.rxv «-
'Oe sto
G i.to .r i »i>a t.-'.'. 'ixie fe - iv t i-
iOy-
« v  = v * = o - i i r s  S l i d  ^_a c v r j . i i e  t o  ' ,. . n  , . j  ^.4 , ; ; ; . ^  h e r e  a a d  e a * ' s  a  i i v v
}'..':5..x C£.!5;ia!ivi'i.. Sii# »a» a ttis i-
e.i by fee  g it» i.a ’ s iE to iw f. wfeo; 'Tvead* us tiv i j i *  fEwaii we.! i t o  iKi0 .st to  bis tustvEs jew- 
rfi#..# a s tuari charcea.t swat;;,eeik.''' | r i r y  K a it  use# a ’ ii-iE w w * jxso-
eciB.;pkine.st«d w ife  « p to to e : j  fT #ke ’ c e * i"  la  w&tofa l »  c *a  Hictoei.
hot fe.iHi.med w ife  toae E rfe  ta
wtote n » w e «  a id  » ccBsage ;rm.Kvn is  w ax. usmg ce e tis fs  j
w iw ie eareafem s fee lin ie  a shsne <cEnes t o ‘ iito»  lto .w u f.ii m fvtxn to s teps;
A icv toy  ttae r'-toc ird  w e d -, ,*,5^,1 ^
Cik.e t'c.htied t&e b'i'icie’s..4 4|_|...0,j
la toe  wta.rh was t m t t m  W'tfej 
a lace ck .fe  I.. J. N ew isaa fs a - iF R C iiP ia C fii t ) iP IID ¥ 'E ©
•o’ve f.fUfg.yiCh wt'-oi 
tsw'-.. . , -
fsT  ideas i i t e iy  h •'ss.jw'Cassise i «  fee (S rsifs he
MR. A S n  MRS. t  RAMC RKRNERT
Use Pioneer Cooking Techniques 
To AAake Camping-Out Easier
fd lH O N T O  T }* *  ~  tc.»c«-..h 
t m e  fw .d i *»d  pi:.=fie>rJ .ns.iSiftg 
UcfihM |vr» «hti l* f  e -n £ d iit 'S  le 
Iske HMPt i ‘! the wioii t*o! to 
tiixkmg t.w!s.t-.«..'»s C« •  fniiist m 
r»<uj,itig  I f ip  11«ey *ti«v t< *ta fr  
Ibr hiiintw-i «•! \Ot.t.s = il* ><-.=( firrd 
Ip lake  » b m i
F(*» e»«.«n.o.«», y c 4 rasa •  
f i ih  by i im r 'y  rtoij?t.c si as 
4 .m » iy  w r l  r ig y  * » !  I v i l iw j  d
tn » pai) Use ito 'u id  G«5
m  •  f r *  H U B to fi Vo'U |W  e hv  
!'.# atii t»ut SI fcS tors'!*. v» fee 
v-l*. .i&d ih*. a> f-«.d w #> to
Ittwk# itofr# W.tule ywj'ie  
i»g tohrr fe.ftg* "
% tli A!a.toOmhlfw t . iv i  the
; i* f .U 'fiilhf iAVstt t*.itl.rr
J *.;j» ( i t  sthi. but ft«y !..y5w’ <4 
| i * i l  w fJ  <k*.
Itoe (x « V 'r f t i« fe  !'V‘d *  y m  
10 bt>| »».hes A •tlu'eyw jU i#  liw u k l i #  p *fkag tw j is
fisli iskrs *l»,i>w.t WB feo'if ;. ? tti.».tl fj..».**!.It.iri ao feat jvvj
» ,{ f i  t h i i  mei.hit.«.t ,:cS<«’ ! t ia v f to  k a v #  a U rge
Of you can to'hl H n e n  a»a -s arkage r*;*-.n.r«l to d.9 rv|«rs»
f . I i r e  II, s ra k *  I'sle <$....'"i*S. <>A •  b«.«» trii!sft.re', !.»H#re t i  a j.arw- 
fSa! rcwk its a i m  f t  i-.te  
In  •si.fsrr case, x t *  r , * ’  c f 
t ie k  wilt }.#.#! cff Ihe ar.t
•km
A f» lh rr rriflh.i'to »i tn p.
if j a!un5i.num fm i 
!f you want !<> make chowder,
er ft’ h cakri w.hH ;h rc.(ui»me 
fee fish With 0 '*stte»! 
liif'JW irr*! If.ic . t(*sr«» i.ft.
f * s td  .the to * n  to fee I r ia e ]  ’ ''Mast s i
whifSi was aWy afes»««d fc>y,|cc»e fwus tuns i.. Tie !esvifa.|«t
she » fd  fe# b e lt •  u n g i  to  f.rer*'* ta te ly  I
ia%# fee tsxai.M. to tee |« iea -7 ^® i«faes'‘ **sl lifey Ka\« seld
|W.r.jJ. i  like  IBCiij. AjsI  1
C>to to taws ,fwe*tt. atteafeegj ~
tfee weddnsg Miciwded M r*. K .f 
Itofeey to Neii'pait, MmmeMtfev:
».&.»#, ' le>wi,h W a ks . M f amd' 
j M i'i.. f t .  D r * p ’k « c h  uttd fV te r . 
kud M .n - V. .J is ire jrv ic h  aed 
Rifeer? f i ’o js  V k n c v t i i i r i ,  M rs 1 
C a ry  G « i r k y  fr&m  C *m pto rii|
R.iV.rf,, M f. & m  Mr*.. Ik»ugisii|
T-u.i'»iTf Slid f i f f t i i . r  f f f i f f l  P iia re -I
If® , A|.r, »fi4 Airs. I ta r \e y |
W o lfe  fio m  Vrftw.wi. Mr. at*d|
M i l  lx>ir«r rir»ni.fig wife Eor*1 
i& m t .  T t t m  efid K«siir-!h, a a d ’
vuio. ie ’i.rs'v*i''U'c*. tbe iv iK icI ;iB ex- 
" is itt d e ia ii is  fcsd -m t h e r .
I K a j'l k i i  if-cesiJy beea bom- 
i j f i f  dis'ws I'os iise i* r i t h «  tt.sH
fa r a a u iW M m  
"W'ltoa I  ff.i»k.e *  i»eee to  
le w le ry  I f i e * #  Bsysea fc r ft , 
love*fee rcssic«s.er
ANN lANDERS
No Medal For Success 




1 t>e»r Abb t.aBdef*.. Every. 
I now aad thea j  m  p m A  a k t i r r
S.|r. *.e.. * . . 4j ' r i « ’« t.u l (t’iA ti U  a fQ.i»iky4 fS fiie
l i t t k  wmtisrs. I 'm  a m m  'wKal*.ai t im i i  Ik s th la s d ,  »t»d W 
fU ic ia v  asad Jiiaa  G sxt f i« m j 
h m X n it  ASiili
J k fr ti#  k a vm g  «s tucr
to Hanff. lAke laHtii# and
|.#-|h iifid£e l,b f t»K le  chs ftfcd  
ta an to f-w hite  ksutted lu i t  ac' 
te n ted  w ith  tiw e  •cce i.» .r lr»  
A!r. a.cd A !i* . K rw ’man %'t.il 
re ijt le  at 7*0 . •  •— I soft W e il 
' l l l h  Avemiir. V a n n w e r
, Take G*e l«*y to •  |:liyt.kiaB 
I and ! r t  felra drcsdle i f  lanui.i 
i thvpld be MS * dJto.. A.sd 
jt.al.ky5f  abtv it K.W ih u t i i  be 
j e » i|.
te c  - 1 
and
#1X1
..•rif»1 n iu *  j 'a fk » £ *d  m 
•l..i»!l Vv«3 c*»
.4'..* fru i! Ju ifrs
..jch y d r a I e <1 le g r 'a K r *
Sn.i5* =
■ IV a 'i  t r y  to  .carry r«datoei 
—thev're  heavy and have to tw 
ic # !r«1 Take f» '*aves,
. ,ach«ISi nr rile .n.iflle
tSf) rl'Tcsei ... |.|ot>ablv ,*<v»l i-id
lODE Project To 
Raise Standards
ha.i » .y trm .le !l in  the * t { K a ! l . . . .  .  .
fw B fk  » M  y a *  a i r  lifcb l •*
„  ,, . 4 fr irn d  who l i  a l i i a f live , d f#».*♦»
w ife  a U e m r iw iv ii  ji, j j  fem- k.' .11. ..3> .....3. X k. a#... e e
i» vinatoe to a w f d  a 
_ ,im rs t fra ce fu U y* She a.lway* 
her B i f f t a f .  m t . j c t i » f  rrplset. w ife  » m e  itu ja id  re> 
co.m r4im .m f T V  to fw e  w *»  Is-;, , | j i*  d r c n  t.i
fm ittoy  more quiet and j;##ce-| y r» r»  o id ” -< j> r - " l to  voa 
f« t * f )4  1 cK joyrd  rny w ork, „ - , , ( •  j
} icj I V ra m e  a I Vho«f.«-<’tay'i j. , , |f »,.j m p.-*
to  m y * :o«e t.i V r a u ie  i..ht| 
drove » t  out o f the tsouw w jfe l
P JN P D IM li O k k lA G E
.3 s m  a g e  is 'u*„sUy
! b t » v . i . i i t  to in C  I'A .---rV .y U l . ’ I t ' . a l -
5,toe," be.-rau:e ir.sr.i of the tk-
i ' # s  im o h e i do r * Tvudi.fy re- ^
, generate ifeemseivi. I
1 if a deep, pierci; ? woij.d to* 
iw ,r  head c.arve* c i t  a lAcce to |  
i b.ra.m. n ‘* gv*Be-*-aBit n *  him"--.; 
ll..M;l.i w iih it i
iiu t Pr, Gaitdrs and W i re-J 
M 'i i c V i *  oowiisct t e i t i  fe s r i
i'.it!!'.iVii.'tt br®.ia daaiage a t »e*:
tu.!*tciy as bosiitoe. Mwiirautig' 
j.\rtv ixe ly w i i i i i a  p a rt*  to  fee; 
't.»r.a3.a tVa fu fiflA *  s t wed at 
( i m *  f e a t  Aas’t 
As a restol. s.uffciW i^* f'*»  
V  made 9m w-ayt to ito. amafjd 
a  efciM '* de.!«'ic®fie*..
Br'Sia da.fflvsge, s ty * & r. Gad- 
.des, !» ah.e« f i> iiir«d  to be re- 
for W v i «  p -vM eis i 
ift rlaldrea...
| i BiifM. i V  claM li.y«
prrtestJWve. i.rt«atoe, a t f b r t -  
t iv e  .iw ha rd  to m a«*|-e 
i t  .RiSffct me*B a rfeiia h a t dsf- 
fsr-yhy re».aiBf m  t f ic i ia i* .  »®d 
t.'»cfa«ai..e to fee re*ts!ii®f crmv 
l.Ji.«sl proWeff* ihi* *  dssriiv 
! .» ! »  5 ' ! f o b $ e f ; t  m . i .g i s l  a r i s e  IB  
*.< -Hmd
He ci.Gm»ic» 18 to I I  f<er 
fCBt of t 'h x U tn  have
f«.«ne so the ir ksri> -
ihg, .tJt'..f.f.e{..|lv>a W  r.Caf.«lofiri.l 
f  ,afirUi.*i 
A fhskl tomjgM to tsli ta V ra -  
to r y  la k e *  a  V l t o r y  to  i m i * ,  
lo m r w h e r #  b e tw e e n  tw o  a n d  S .  
tt,i.c ffitoed i*»d rv'»lu»lf4.
Befofc the chiki U k c i fee*# 
I r i l * .  V  h a t »« r i» m ia » fe «  hy 
■ 8«r8.rok'fi»l. » tktol a-ray. *»d  
«» fkrtr«:e'BfC|hsfef.ra.m iN t f e  
wivr* Irs l
*J..lU'.v xt\ ■ft-
: ;. ; »!Ui
xt\ t'\,. 'H ltie
to U'V 
•j. CT?
A-i •!'.# S’# UJl.lil.lGcrcd
flee . lx ; l V ic ua. m..>T>’ ? rfv :ce
co.!.’ s $‘ i< io r tv .n  v'!;...;.i. Uta’
S5« g'Ce* V» G iV vv  psTVv fee 
co il «..f I..U i : I'me v.v >r';..:'rts.




»I 'fe* ****>-« »**.«*«** 4M»4
** a'l'iw''* IM  »*»«e ♦* »»to
ft*** tm *■'• * 3.« *...'***•* 1 ».'*<ptow *  
tliC  * #.:.*• vi* **♦.!.»* %«*• »w«*
4«.f. Vil |.w»*w»ia*a
s-.fe*i,... w .s*ftiw- *ss«*-it Wf
&•( I ■*■€ t Sii t*»* .«*♦•**. *W, H g*
l ia tw *
fy..* *  n.'H f,.b
ti !'* i'-t t:>* ■'■ I"
-■ * H  tuM is ic .e i '
■ - I  n?#* '&=■*
:. man. is* er rcvcn d*?* a wm-k : 
i When a nun pvn in that kiivl 
to'f limf over ■ of jeari,
j he’* GOT trt amw.nl So tomm 
i felnf.
WINNII^KG 'CP' -  Ttie tm.j ! hope you will print fen let-
f«-rtal Ofdcf Dxiighleri of fee. ter (m> mv wife c*rt i.ee it. I want
W ITH  AI L THE fT ftT tlia i
On the S.»ft Wa* biitoit off 
, Panam a, rn m  to  nea tly  n a k « l 
i while thrir wi'n'cn wear el*t»-..r- 
t w ’jU h ’ ■1*4 hoS'ht rrrtVirne* w'lfe It made me w rry j h *d j,„  earrinfi. arkk
a liwmo WiKa* iai wKa lieohl , * •tw.»d* and coin necklace*
Oaf ..fit! ra'.mgh'li flake* aii.i! t*ea'V"*o'l luiik t'af!»il...»n '
Ihe*# 1. .Vi.l'i'i iU:Uu.e f I.uvi .J .f I..4 tuf â sie.
f t  MIC tea Mai'Ikitiham. aufe't *,»f| S-twe >>-u **n fto water any*
a t».*ik lenbisivriy tpk-d l*«n.s-1vf»etr f«'r t5.ias«!g gravy of 
«.!an Oam.# Onoltefy, to V  pij.|».i*a«re. it's a ip'»»l m1.o« 10 take 
J)*he«t by MtGlell.inrl arto M ew.; •. .•iid-S'a.ck earned r»'rat» and 
art earSv re *t year if.*h rafeer *h.»n ttve bv5k> kind*
I}-,a! ire r..,vi>.e«l in fra v v  or
C IT N  r i R B I I N t i  W I I I . I IT
I t  yt,M , 4?;ut/yu f.vr.icmcnce ■ATiqqtea U « l  ui. *  I * * * i  ja i
frira li r * r r (u . ! t .  M f * M at r iq 'v ,, |o n n e t fa r  k it h»»
bam *«*.', ’ I'll f.'<n iol.uce j.*. at a con »t ant trm-
( arty ing weight an.l M*ate. ;j-efat»ire. whicfi 11 difficult."
      .....
the menu ;R01.IA  l-.AST
"It li a fallacy that anvth.ng i Whtoe ; «1r» of bacon and rolu
taoei l.veitei m she leah." sheuvf faiami and uttnmer »aui.age 
add*, "Vca ran get awfullyjwill keep longer than iliced 
tired cd tanned Iwanii Uitbinl jinial*,
l«i.ife», srtupi, nil I ''Do try th# mi*e*™ bl»e'iit*
and nnot of tin' i r r, iirali-ti i' i|iiini'«kr*, Cceikl#*, If >'oii have
k ll at home If no>e of feom U hddfcn, ihe*e llilnKi art* Im*
liftd l»eeM <k**i('ned for lu h b v-j|* rlont Yon ' an ec*>k them nn 
ing. thev toubSn i (•* i>< Pt ; ” if<* !. ihasrttig the w’r<i|> into a 
Yuu ean !•«*<■ (oi- *i.are In-i tivking jian *’
11 ing tti'tiint foffi-e ii-Mt an Ifi-' In far!, tu awduty (nu 'houhf 
i!i,m IhuIiiut ir. it,- I  • lli .it Ic-ulrvliiuled for as ni'ieh cook- 
stone* and dti>t» itu-m m w.itcr nut eqiiij.nu'nt «» ivK-ititc
Set To Face World 
Eight Inches Shorter
lIYnK. F.ngliind (AP) -Tlie 
girl who wil l shrunk iiy surgi iy 
steps nervoii.dy Imi-k Into the 
world tiKiiiy.
At six feet Anne Howston still 
li a tall mil. Hut eigtit inonttiH 
and four operntloni tino she wns 
six feet eight Int'hei -and find- 
Ini! a biv friend lo match was 
Imfxis.Hiltle,
Anne, 10, wns cut down to six 
feet by removal of l-me from 
her legs- four inches from eacli i 
leg aiwive Ihe knee and ll'-j j 
liu'lie,* Is'low.
She’ still mu s t  walk on] 
cniti’lies for some time, per-i 
https several months Hut her | 
.Giiui.luJi«Niitsl«.,*tiHl...i)ywrPitin,'r..i 
stones that went round the] 
world, have I'lounht her a whole j 
new iK'i .■'iiectU'e 
Till' girl "ho luiil never been] 
on a date b'foreitoymnas fipnfef'j 
of pell ft lends, Tlie speeial one 
p Daaloner HiH DleKet, '„':i, him- 
seir MX, fcx’t live myhp* toll, 
J ill letters Qven-. a • n't tal; 
eoinfort," Antie raid "He'll h<’ 
.nil fn -t d;ite " 
l.iUKNN NIAV Hli,ll,i.
Allether new J.int eo life Inn 
come iruin (iohiWiii lhi.'iutiil',i' 
b ’liij In art, as ihei.ip.v It. 's' 
the only. h'os|<it,il, in llritain em-
llei In Donald Koi.ter, and 
from hiin Ahh8 Jb'f* t»
draw and paint so Widl that she 
Iml'en hi’ma'kê a living fi'Vti jh 
hi|4raiing Us'k", and' 41' piiimg 
t hristmail varils, - . , . , ’
Anne returned to her imrents' 
home here NVedne.sday nlght-- 
lh(> lioine In whieh she h.id lived 
almost as a reelnie rather than 
face the Jllies of kids In the 
street.
"I used to feel as If I had two 
heads," she said,
"'I’he children were the first to 
face. They'd shout 'Lanky' and 
'what's the weather like up 
there' and that sort of thing,
"I love dancing, hut 1 was ft 
(terinanent wallllower. Huvlng 
clotlie.s was a nightmare, nulh- 
ing would ever fit."
WAS JLHT CIIANC’K 
Anne's meeting with surgeon 
Lluyd UrUftUia i'ama almost by 
chance,
' She w'l'nt to the hosipital for 
fulvlce on special shoes. In-
■ I t  
FT
and at flist die thought It was 
Just nno'her Jlla*. '
' After till* final o|ieratlon, Anne 
ra.ul, It !;ei.\imyl tljat .Ju' was 
still till' .-nme, sl.’<' hut ivery- 
thing around had changed, 
t'Wlien 1 finall,v got out pf bed, 
everything seemed In''be big­
ger,"' .die said, '."Tables and
Lmpu*- Wninr-day anfK>«nred 
plxn* f'«i K-ntf-rmtal project* 
(trci-ru d to pTiprove educa- 
I tiori,«l »f«l IninB darvdsrili for 
i m#Bv Canwliin*.
I The ortkT plans t© r»l.«# it 
‘ |e ;*ft fa r •  centenary'
j furd to be diKritoiited ei|ua!ly 
the 10 f-rovmrei. Y'ukon 
j Terntr>ry fh:i{,'.ejs will rectuve 
’1 Ml* to I !  r*»i fr(,m the fund, 
jM'e* J '« Waltrto to Torrtoo, 
chairman to th# centffinaryl 
romo'Ultee, satrt.
'.ifT Vybiiils .Sfldi .SAÎ  
katcbewan plan j,rejects to fur* 
Iher the niuc,ation of Indians 
and Metis while Nova Scottn 
plant to assist Negro itudenta, 
Mr#, Walton rtta>rlcd to the 
A'lth anmial convention.
ItrllMh Columbia plans lo as 
siFt jihyslcally handlrnfified slii 
dents lo obtain •  university 
education and Quebec Intends 
to assist teachers to obtain fur 
Iher training In the Instruction 
of trnin.uble retarded children.
In Altverla, Hie IDDK plan* 
lo supjiort rese.arch Into Ihe 
edui atlon of Indians and Metis. 
lYie fund W ill lie placed tinder 
Ihe control of the Alberta Ad­
visory (’ouneil on Lducntional 
llesenrch.
Tliere Is •  lack of trained 
personnel to deal with Indian 
education," Mrs C. F, Wilson 
of Calgary, AUicrta prealdant, 
•aid In nn Interview.
Mr«, C, IL I.lnton of Edmon­
ton added that results from re- 
search Into the Indians’ needs 
will result In belter training of 
teachers Instructing on reserves 
and nn Improved educational 
.stnndnrd. ,
Raskatehewan chapter.i plan





Dear Curtom Made: It's gen- 
etrwi* of you to want to five 
your wife all the credit. Hut I 
think you deierve w.»me credit 
t»x> — nto only for y « r  imash- 
mg *urc<*s* in buitnei*. but alw.i' 
for your muerable failure »tj 
home. :
Rom# men who don't want to 
go home rton'l want to stay at 
work either, so they go scout- 
fthC fdr frdtftif# «ecl R itf f»d «. 
Presumably you avoided this 
iTsp. So what do you want from 
me -•  a medal?
Yr»1rril*T «hrti I •d.rr.Ufd 
her hat ff.e *4 kI. ' ‘It's Hn'd orve 
to my f.ivuTi*f», I wore it 
c a my hair Icciks m 
rible
.laid anvthtng. hy l» *h# Iske 
thi*?--HArFLED 
Dear Haff: S-mt t.'«#*'T4e can 
•MADLj },andle an inoitt rnufh totter 
than they can handle a rompb- 
mrnt, PraHe make* them un- 
romforiaWe h»eau»e they ar».i 
Insecure ar»d not sure they de­
serve U.
Spread It A found
to provide bisiks iind furnish 
library In Siiskfitoon nt the prm 
jMi.ied conference and training 
ci'iitre for Haskatchewnn In- 
illans. Tlio centra la to to built 
by .tJie F«lcr«tiQh p| 8 i»»k,ivtod«* 
wan Indlrins,
DeiP Ann lamders! Please 
tell rnejf ymi think our 12-year- 
boy Is “eating I»k» much. Last 
night I/uili had three helriings 
of chicken, three helpings ol 
mashed jxitatoes, two pieces of 
apple pie and two glasse.s ol 
mtlk. He would have taken a 
third glass of milk If I had said 
O K. My luoband thK's not eat, 
nearly no , luch «i this Isiy and' 
neither diws our H-.veara>ld 
son. i
Vesterrlay louis came home 
from a scout hike and told how 
he nte three hamburgers and 
drank three todtlea of jiop. He 
iKinsti’rl "ICven the scout mnster 
didn't cut that much " Does 
thl.s sound like a problem? — 
A McmiER.
Dear Mother: Yes. It sounds 
like a toy who can't get atton 
tion through acceptable chan­
nels. .Sumo klda would cat a 
dlshrag dipped In vinegar to 
capture nn audience.
When you mnke a point that 
I4<|||1» cats more than hl.s father 
and older brother It suggest.̂  
that he Is overeating to show 
off. Ills braggadocio atout out* 
eating the Ncnutma.iter Is addl- 
'ilnnai‘"evJtiehce!'
N O C A buttcr‘1 great
ROTH DAIRY
p r o d d c t u  i .t i».
Phone Tffit-ttSO 
for home delivery




•ffe rftfa  
June 23, ̂ m s
Any objection may b« filed 
wltJi the Buperintendent of 
Motor Carriers, Public Utili­
ties Commission, Vancouver.
ILC. on or before June 15, 
19«.







9 ( 8t30 ■.m.
R nFR E S IlM E N TS  A V A IL A B L E
EXTRA COPIES AVAILABLE






tl« I > II I »*11 r I ■« s I m =• II* »* rt ,  i
;,K’iid, a ci'nMiltaUt a*k(f(l her, 
lie  wituHl like (o grow t-nviifra
You can obtain cAtriî  copies of special 
cvcnts?^t|cn as wcddinfi wrlfc-tips, sporti 
iiciivilics or extra copies for n friend, 
EgUii copies cmi,be picked up'at our 
office or niitiled anywlicrc for lOt* per 
copy.
I’hiili'i hnd grown tailor, Laiili*- 
fdand.i were hltiher, It twk a
chnntte vvni actually In imi 
Now this nttrncUve brunette 
plans a shnpplng spree to re-
placi'; all' lho"eV''UtH?ed (jlothc* 
.hi'ff'ii'Av ti"i hrnidl' for, ,
Ami t|u*n come* her'fir*l date,
FASL-EFIICIENT,
SERVICE
If we cunT fix If, 
iliniw II Rsvny
Have your timepiece 





tnr r A r l i n i j  P i ls c n e f  B c e r
A T n n l i l i o n  m I h i t i y h  i 'n l tnnhm f'>r !,k ) i arn.
Red Cross Swimming Classes' VALLEY PAGE
To Be Started Al Westbank
Grads Have Themselves A Ball 
At End Of 12 Years School
Riders Hold
r o c t u . . .  « * .  . . ' p|a]f-Day
Centennial Prqect Choice Set 
For Westbank Meeting June 17
,e«i&ed vp a.Jid kve lied ' 
iv 'i id e  » |.l»y*ro.»n?2 ia i i t n -  
■ufti ik ih x g  I ' i k  ifi wiEiicr
W FSTfiAN 'K  — G n ff'S  c-f »s ©'I m  tis* h a ll
prtfiABti at tf'.« *•«■«.-lar h i  tku  iastaUaiioo
^  C v : ® A fer a
a a d  Rrs’r t ’a"? » Ce?r:w#!»a im aipjoved
aate ta j, -*&«b a.ai* >f if#  ;s:#a- Ykg to? adjc-iaisg tte  k»U is 
m f  R#« Cr*jS  i* .T .m z£ g  is  fa# ' *’ .
cl**a«a was »E.Ei"e4X.;e>3 ?',? !-■ :• -3
I I , C-SE'-ia- f'if, -E’ -  11 ;;;
l* * 'lrw r fe - fktis: I’toi r.» cleiu-'sp «**>' at
asad M.yrs M ti'ir * "®  y s i v  A 'i-auc Pars 9 tiaaaed ka
a |*m  ia« ® at.ea as av*itoUe help
tSftw as aa: l i i v  j -  aeass'-ed
t  tam i.*  ̂ -  — -.....— ................
D w ta  »&3 ■:*» cs,-:.- W 'O l i i i  ON A iO N E
miixm  a t a x *  M U j5«vMIA Sa# CP- —
caaigf ©I eTix:.-Z. V. - ;xi .th t  t i  ZI:t£. Li LXf' ■=.1 ''/.-S
4 '..I : » ;;■-■=■ t  z Vl.xS i  IM S.»5X*l-
iK# s% .n.;.. ,....4 i . T i  .4 ' . 4#*a-> iX fl ?tot ciT.,.)
Pc=jCi»:s,j -■ '  1. - , j i a«s' Uxsr  -e U# p iov-
m f  a v t jo a l  ixS' » x . t  Ar.«x A im 's ig  t # i  to .i-
tSw gF»£? z «•- C-!, r,.;: :s L;.,-=a iz tr# t#,ssEitii fw  sc/i-ral
fra a t tt*..? '-..ll. . :? tr.s- t-\- :■'= .j *, Stoi Cars-iSij-Teij v.-.riifsS
:p«cted cvixr,"© -.f * = >ix;,*?,s»a lc. a to: e * w3*s i i *  »Si 
IU£S(3» t;- ” ■ E*-# -j-L-n ■»
YfJRNOK — Te« Gradsaiica 
C L iii l I  iSfcS eejoyel « 
daftce at islc xcKcei »;.t£ ksg 
f-arsr.ai estu-ti- 
Aftt-i fee daS'i# &e f.r*-is 
»*,'* e£,:,et?a»«d a*. tMiz.ms
parly a* *ii.« c-»s£;.ti>’ c'...P #r-
ty  ST'.srrTilwfcf ih t  i?a!f 
a? ifee C..«r*::c* Fs ”:i; iy tc s i  
i-'jC 5 c3 ‘r.i
|raz,„a?i'i = : : s iv t i  a?
ihe aciEej, c i *£.e cf ?®i
fT iX i a ?ce
c*4*tfa?jc.a
0® T ;.cf,v ia ’.' tr.c i:..-'-?*
;t.rK<_s part t i  'j. t  
L*i*E:.,,:a k«.a * '£■
a^ccL-j.ccB a? i t *  seccGdary 
to ja  wfet.E aaarS i w e i*
I . L c a  » S 3  i2 _ y # a r s  o l scSfiCa
4 a '-.I* vL A'j.





f . t i . '  -c G.t „ . t j  c i £;..,c jr*3 j.a t-  
i i j
S W FJD K  f.A K E  IH E  % l l “
S x tc fE  feiz ;3?f ign? cxcsa ft
r fg G ttr i-s  jj.
r i i i . y  to ;:« f cent a
VERNON-Tfe« Verao® aad
Diit'ict RiZi’Xift dsb jit',4di Hi
a « t» a  s4 t%? 't®*
ci'f a ctoccy ii>‘—©e May to* 
Ap-pxea.yttate'-y 23  r^«s  twia 
piX't. Kxi-Iu. ci ti&e fc'sfiazii
■gVt'T'r ?
R rlay Siaa# Rac*—1. j>t,5r#t
toaxB. I  to ja tiil taa:?: 3. Rt®-
irC  i t  a::.
M -g f  — 1  M»G*-.C.€ 
M'actoai 2 Max®® Sisee*. ■ i
U id t h k  Wc„i.
E a . it -  Ra..c:* — i .  E i tQ c  
Sc.*aGC*,. 2 S j-aa  Fc-jcc... 3 
i i a j 'c M - - . . . - . . t  *.
Pci«tt"2 ' i * d  €*,rel S tract I
Sestdasj! Race — to 
Mc.'.Cei, 2. E. Laatyffiaa, 3. J e y j
pL'i?.,C.
T ra - i Hoiae Class—Tw o Itosts
' —!i.lad*la ie Moilicet aaa C arol 
5?xtf»: two sfSOB'ia. Joy P o s tili W ESTBANK — F iaa l'C to it'e  ©f i 'a ik  a d c a itx i| liie  toeaaaa te r. 
ai.£. E v*::.b  Stoaa.iS4S. W esttaua 's  ceeieaiKai prtoec? Meass cJ lA M iz f  h m *  m  op*
cr,c  aa,gtt,ga?c aLEX'.ex^f*©" tE e  a i i l  fc* la A i#  * i  a  mt-s-c- tr .* *  t h *  vv*r,.T..ca;*y r . ia y
aay wa? Maccljs.* acfcecaied fox Tfearsaay. to r , t fo  Ircoc, pxovLGOiai aa ii
17. At » p m . ta Weitbatxk !!;■.” * : * ;  ccs'.c
ICcsma^aasty HaM. 'd ..iC C ii*3  atMotorcyclists 
Cap That Head!
.'tK,NO'.'i — Ah mzh'’Tcyvi'i»t 







M«5* u ^  Wedat'sdajr at td* Coau'.: 
Esisi# 01' secretary w. M .Mao- 
la'iicfelaa. fee grs.,4' was ctaii-ed t j jy  M, 
by S.. G. S *iad«fs. wo#a scj:4 'i'>* efe«::‘i:;.ii
A ll .jTLCJ'tc'jcvviisXs rsCt’. x f i  Vo a«.e wc.',c it '-  siAXA
M t*m . we po.ayciity vJ vcu.t. i,:,,:
S.I'MP' '.-tia i'i'fMS v» *.“’#.5.* to t'.?. \ ! ,  j _4
to iA s  two hAsnse  LAiis i'tor- Ot-. ....■-
PSri'.r i ' . g g x i ' . Z v t ' i  W‘....C t# Tl- i,'.,,,! M ■
c*.'*. -ag la  ati-d a*. .-?»* J » . l , . 
•v.eetiiii. a * i  ad ijiiw«st«d a.r*'
' '  c jg td  te a c te iit « . «  cEc^c* ci
ato.£'.f a a ceGtesacai p-xc.ce-ct
%Q
ife -rrasfe Ke.nr.,ets
grasts wfe be 
,c nieeticg.
*.;ee :v,*:aW r* beside#
i S..a.;jiders aad sevre-
s'ca ,.c G.a.ii LiiiC. V ,c'** 
V i i  -va',;;-:*.' Bar- 
G®.,.,iLi.. M.SC. I -  kL
, M g  G td iC y .
1. V ..I IL *. M i i  H . A . 
¥*..'. L S E >sXG;ji.'iX
e'4.i,y,
F.ao J _ r . ;G ..g - l J g  Fcsfe; 
aSiC E c t >c y-..j,*'.aa. 2 Mac,.® 
S ii t t *  a.:c: MiOcc.Gt: 'MctoC'f' 
(>.€B RiCrcng P»??e:ri -  Twci 
f .;.fU-..\G3 Hi ■ • C G a r - c  Macic-
I'TV Me". *'>G” ?»'■ .GC? a vs
M iR Q l ts  IMES
p.APIS ' R'r-?#X5 TE* Alarv 
„.j c!.e .Mt'.e'kG# * !  •  ■desot-ai- 
.:■'.. ?.r c;. ,....* acc-it.:.': ;s pxo-; A fevcsg fcej. gtjcaiai latir i„fit -r* ctfo;y.«f ol ;ca.s of
grcsj...-# f®vc.:it:v l i t  y j i t i v i  sc*{«fe| aad tmzizg. pi„s float* Ah . i,a* toed 3  fee Icauiy 
.....vfs?:. n* to t ;#  aca-i fv# beat fcesfj'pi t£ ?Ee iwLffiR'CF#..a; anc#.;.? u. a k iA  fee dved
....... . "*■1,!...''..... ,."., are iG',oe.a tk-e te e .ta t:v e '.y ..fre . n was i#«t&ed t o
-„.ii xt t  wa» i-'c . ^  ^  As.ic.aiif para. b> aa>. Th# .ma.scy...;* wa» oiW' dt
*x .s i£ .g  a n c ;G  fcetoivt at i^itE scc|i«»l*d iEipaeve- fev !,*» d«*cer«a®t* "cl tkm
?svf j-fod eB i BTf'Sts aad iaadsrapcGf a? the P .■*£,» .th s i * v in h n  .lebaa.t.- 'T  i.:
SATURDAY-JUNE 5
D o n  C r a b b ' s









From 1 to 5 p.m. Sat. 
for Valuable Gifts 
BALLOONS -  SUCKERS 
FOR THE KIDS
Many other Smallsr Gifts and Prizes to 
Customers throughout the Day.
Kelowna's Newest -  Most Efficient Service Station -- Open to Serve You •  a •
Parinr Pi'lrokiinia ltd . Is pkusrd (o announce the (irund 0|unlnp of Don Crahhk Glennuod 66 Service 
SiHlion in KcloMHtt. (ilenMood 66 Service will feature all Pacific Pciroletimv cmullty gasultnev and oiU 
for Ihe hcM in motoring |H-rlormance and fiinclioii.
Glenwood 66 Sen Ice offers P.I.C. lo Ihe molorlng piihllc, Pacific Instant Crcdif, honorliiK all credit cards 
(escliidlng cominmv cards) lor sour convenience, Call in soon lo Don Crsihh’s new sliilitm, lie'll lie loukliiK 
forwiird to meeting }<iu and serving you with Cana da's best automotive |iroducls.
P A C IF IC Glenwood 66 Service
Harvey at Richter
PA C IF IC
24 hour service —  service Is uur buslncsi mil a sidcliiia
Telephone anytime at: 762-5532
Open Irom 7 n.mi In 11 p,m. weekdays •— 8 a.m. In 9 p.m. Salurdays






HEATING &  WIRING1
' ' ' ' ' ) . • ' ' ' 
1383 ELLIS ST. 762-3001
MiM ' ■■ 1 •Nonn rredricK
GLASS and GLAZING
A M  1 1 ^  A M  A  1 1 l * A j rMID VALUT
CONSTRUCTION LTD.
Paving & Excavating
UI SIDI .MIM, — I'OMMI R(lAI,
;,,.,.-.i.M>i:siUi.\ito '..I. .-..to....,.!'.,..',...,. 
' .̂  . ,. . .. ..
' 1 ' ■ '■ '".to ■' " ,' ' - : 1 ., ' . 1
, 328 CADDER *̂ AVE.  ̂ 7621^5871 , ' ' 1 ' , 1 ,1
......
_ . . . : . .  '■ . . to .  ,
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■‘ iffT ftd  p sa f
00 0Z$ ®i ̂ »“®w "®A
aiqnoQ jo qo 01$ HIM5
MdMM
•  1 » V 4  f*»» * ' k*S.
t » i t  I  #H iif • i i j  t  a o v o i
■ o n  t m j i  OK*0 T f  j m  w i m  < n o j  i i i u  ^ r s v n
TV HIGHLIGHTS
(C M ttofd  fT«ni r » | t  J»
fA O E  I I  FH., I w *  t. ^
I. — ..■  .1—.—.— — — — — —  ;. ©a F t i U v t !  at •  50 p m .
|S«i3i O i»w«. Ih# y fixn i J» i> iM i#  
ItftnauiMrir of Ih# Totofiu, lyrn- 
If.bony H jf# n  t f i  i  f< * h # * fu n d *  ^
I a f r r f o r n ' ia n c #  of Ih #  S > tr . t .h o n ip *  .i
i f 'a r> *a '.|. i> } 'i#  l»v llrf'tc if' A t  3..i‘t* ,
(d o w T i ta .» ! r t . . ;H C  f r o m  H a l i f a x  ' ( ' ( i  T a l te  Tal D r ,  J o h n  I ’ r st c h a rd  
Sr»#cial g u c - lx  orr ihtx -h.t-.v ? * i'il . ,o f  T o r o n t o ! .  H o q o ta l  for «,ick,, 
b #  I h f  C ia n c v  H t o t l i m  , a n  t ' h i l d r f n  ( l i ^ c u s # '  o p i le in y  « n d | , 
Inxh  o ja r ir !  htso x n  at 7 3" th #  work » # in g  r .o n e  to  help In  j» 
_  ! !l»c c o n t r o l  o f  th #  i t ! > r a * f .  O n # M
T o # x d iy .  J u a #  * .  a t  "  P m  ' o f  D r  P n i i h a r d  * p a t i c n t i  w ill 
' J a c k  B e n n y  f x p r r s c n c c !  a n o t h e r , a l* o  t># a  g n c v l-  
o f  h ix  » t t « n g p  d r c a m x .  T h i s '  T h u r t d a y ,  J u n #  10. o n  G o m e r  
t im e  h# d r # a i t ! s  h #  i.x A i c x a n d r r i p y l #  a t  8  p .m . .  S g t.  C a r t e r  t u r -  
H a m i l t o n ,  s e c r e ta r y  o f  th e  i i r i » e i  e v e ry o n e  o n  the b a x e  b y  
treasurv o f  th e  U S .  am J he .A s l t ln g  o n  G o m e r  P y le  h a n d  
fa c e s  Aaron Burr. pia>ed by am) fo o t .  T h u  happens when the
Dennis Day, In a dud Fred sergeant gets a look a t  a  medi-
Gwynne api>ear» on the Danny , j |  report which Indicates
Kaye show at 8:30 Ixdh w ith and'c.omer is dying of a mysterious 
w t t h o u t  tws Herman MtawU-rtmalady, On the D cfendeti a lt ]  
rostiim e In one of the s k ii*  Dan-'tl p m . a case alxiut a c iv il 
n y  Kaye playx the . It.' actor and 'rights demonstration develops 
Fred is an old time Bro,xdway mto a In a l denhng w ith the con-,
 betfef efeM* d - ir e e  epeteb*
X . X ■. .. I . . *...1 n'it.% jxrvit./'W-lA te
JUNE JAMBOREE
OF CAR VALUES
Enfcr Our Free Week Vacation Draw!
wn
days. John Gary al-o innKo a 
guest ajijM'arance. Two a-ped.' 
of MiHlical research in V.vncnu. 
ver are featured i>n Take 3(i at 
3:30 p.m Anna C'nineion UilK.s 
with llr . D, Hom alioiit i an* 
cer detection and I ’aul Sole- 
Interviews Dr .lohn I'rice an
and assembly. The episode is .,  
entitled the Nnn-Violent. At 101, 
p.m. the Hogues plan to unload i. 
a fake ShakesjHarean mnnu- | 
script on the iiiillioiiaire pul# | 
Inher ol a Kirlle maga/ine who 
I.3 deleriuined lo buy himself a ] j 
reputation as a rare bmik col-
1964 Pontiac laurentian
4  c k w f  « « t « n i  «  c y l i fK ie r c  a u i o m a i k t  
r a d io ,  W .W ., p o w e r  s te e r in g  ...................
Hlrl V lt’>' » '»  I tr X ....    ■ .. ’ . , .................
expert on Hie kidney tran.-i'lant lector, Wallace and Nancy con-j 
oiHTaticn. ’ tinue Iheir talk about her,
Wednesday. June 9. the fate p w  i
of ■ tov mamifucturing eom iuiny.""'''I riu tli nt 3 t> m. r i t d |  
hinges'oii the condition lhat ihc l i'de, a f" iiit'’i' 
heiress cun ju i'ie  re>p-on'ibihty,,d'''•cr of the old l,:oiboo trail, 
tjvhen the womiin - uncle whojwill be nn Take 3il at 3:3l), A nna. 
gets 11' comj'nnv adm uu-tiator |,n,j piud abo look at uiiivcr-ity. 
Is suildenly found i""tdc io (t ,̂̂ _̂̂  in Toronto and some'
P ern  M.i-on is lured to dcP n.l , , , ,
the tieire's In I'ra i-c  of tlic a i woik being done in,
i ’erfoiiiiecs pri'seuts the - cciiiid Jai all.
You'll like the way we make 
every meal a real event. . .
1963 Rambler Classic 500
St.uion Wagon. 6 cylinder, standard, reclining seats,
roof rack, ^ 9 0 0 ^





SVIOIRG vsnou l) — Friday ft p.m. lo 9i.M) pmi„ 
Sal., ft p.m. lo l i l t .10 p.m., Sun., ft p.m. lo ‘) p.m.
W c ' l l  se iA C  N O iir l a y o r i i e  fo o d s , p r c p a iv d  to  p e r fe c t io n ,  
1 1 he a tm o s p h e r e  i '  i t l e .p . i i i l ,  th e  c h o ic e  o  la rc C ' a n d  









4 door sedan, anlomatic, radio, washers, < t0 1 Q C  
if|S wheels discs, padded dash ................... . p X i l / J
IK )  lU  SIN I SS W IIl 'R I' m  SlNFsSS IS 
I I I  ING  D O M .!
Cnnvrnlcnl GMAC Tfrm# 










C H I C K  n i iu S K  
PAGFS FOR H I E
i o c i .o w i N g  —
 ̂ Features
" ■ j g t - - -  . . a . - . . - . . . , .......
Valley School Track Meet 
Staged in City Saturday
fii
M O T O R S  I T D .
sY-ouf^•«uUtorllMdJBmUiU}•w
.14H tlenmrd Attj. Dial 7(»2. 2ft58
Ilu lck, Acndinn Donler
I
F A N D O S V  nnd T.;Vi V R E N C R
•  TV l.lxllnii
•  TV lllKhllihU 
•.Mavl«i4ll8l)ll8tlU
•  Tcntilii
•  Art hv .lar.k flunihlrlnn t| 
r t  .MiiHfion DUrr
t , ,  . 0  H v v lin yiiib  
ic  •  i V l  I 'H i ld o c k
•  Hpiirtvrnun of llin SVrck
•  C r i ih M v o h l I ’ l i i i l f l  ,h
I Coniciit
II •  Curtnnn Caption 
Conifil
T W T W i m m n r i
•  Kailln l.lxlliiRR 
0  A n r t 'O l h f r a - " ” " '
nob In the pictura) led a l Ui»lS*MorU c im iw U llf ln b  jb 'M .  ' ! ' *
|K)int In the lit im il undi r If'-iH nihlcle cruiii'n up wiUi hi!> bcr i  
Mirrh. mid he wii': c lu 'c ly  follnvv-j vMimi 'hn crowd pi
by (luriirin  Ivims U itli nf j, „  prliiK .
33m fdrnln nn Ilm face# of tlud "  ' , | i , , „ „  who nre
runimr:; rhow'i limy nman bii.dA I 'n rcn li nnd nllm iu who n r*
Til': !,, limy lilt ! Pill lu briiiK « l u r y t c r l  III r-i'orln mm n'h' b>
III ihcji' (iwo rchikil nnd thuw ; .i. ,,,.(j(ion by lulllia fummnt
I l m f u e l  tlm ir physlcaU idiicnliun; Mudcnb;,
tcimlmr Is itm bmd.  — ..........   -
I Thn new irim k i l l  cHy f'«rk 
1! siiid lo Im working Inlo liliiipc 




'I , I ■ I '
' The Oknnngnn• Vftlloy 'high*
s c h o o l t i i i c k  m e e t, w i l l  be  h e ld  
S i i t u r d i i y  in  K c lo w i iu  m iy  p n rk  
'O.V'ii 1 el.d*.H4gk
a n r l r , | i r i r ig  l i i i l n m g ,  \
K i l l ' l l  y c u r  i c i i i  l ic r s ,  In  in u r l c ,  
i ic i id c m ic '  .M ih ji 'c ir .  n n d  r p o i l  
i i 'o !  o u t  Ih n  v m y  h e r,I (.4 l l i i i l , r  
' . t u i lm i i ' i  i i i i i l  p i t  Ih m i i  n g iiu i i . t  
ih o . 'c  r i f  o th e r  Ic iM d m ix  to  '.c c  
iw h id  f  I lm , q i i i d l i ' '  i -
S i i lu r d n y  w i l l  b n  Ih c  d u y  u u ’
Ih o ru ' w h o  h ii.vn  l id x i r c d  In  tn m k  
u n d ' f h ' l ' l (  \ '
T h e  p ir d u r n  n l io v e  w n s  I f i k m i  A l^ H 'I .F .  B O O M  
r lu f d ig : '  i lW ' . r ' T i h U f i n d ' , , ’ .l.toi^ 'P h n re .ifs  n m p l ip r n o ln ' . f o r  Rpce*
' b ' : . . ' ’ i t o i T m ; ' ' ‘ t o : .
I C, .1 , nhi I ' d of Ilm I'Jmi' imd I q p'-oi'hi. w T r i h i o c  InKciP'. iu I l i
rioxt fipijlng before U coi'ncs'
ItiMik liulriidlnnia
I,' f ii ia  |iil|>«r aleitg n«liir»l 
I h«ll »i'*» ("I'f,
J, Kfld lo Poolilrt »i»». 
(«̂ IP»Wfih'!»fel##*aiewaaUâ  
iilonx III,' lop •iirt •li'»* rllM
h.iini iilC, , I .
iNirw vvu. ii»v» your, M'itiy ftiB; i ,
(ilif'fl i V ioi'1 l.iilf iliiianifinl « 
l»l»it|4, ' ' ' '
I -I  -■--- '   — .
I I
■•3 ' • • I  
•#«JNP#*S P t*  |K M t# p l« |
ImmmmMgc lUlftKi&Jflyi A
l i i r t
• t i l
V » i t  m a  \
n v 0
•=#«9<#V9 
n t n r M f x mwftr v w ew
i P r P M v p a y i
• #  m * it  p»* 
«Mkijei>w »,.i 9i»«l «i
»#l •
«  a*#, i, 'jc *  9̂ ,5
• 4 N I M A ¥ r f  • * »
• ) |« U «  0 |  • «
1 4 I M  y n o A  n i M
ff|» iE i| miMNM I1 J ¥ 3  t 4 0 a t
3 A R K H )  U I 1 V A 0 8  D ld t O
to a a A n a a  o n v  dL i-sQ ia  
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w y t a m  N a a i i i «
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The .wrwii of 'T.e Me K«n.|,^„;j 
faroo Down, hpnri wiU nng 
put from the (Aimrnnnity The- 
•  tn- lomgh*
Auxtrahad Uolf Harris 11 
•tarring in two i>tTformanc<'*, 
one at 7 p.m. ami the other at
9 30 Aho on the program are 
the Driftwood Singerr from San 
Francitco.
The two concerta in Kelowna 
■rt ipoBKtrftl bf the Aisoctatton 
of Commercial Travelleri and 
proceed* are being donated to 
the Ogopogo Chtldren'.i Ranch.
““'’"■"'Th#'-'ttfldi"“f« b€ ts f‘"twftt"""«<|tit‘
m ile i aouth of Kelowna as a 
vacation spot for crippled chil­
dren.
The Driftwood Slngeri which 
appear on the program with him 
•re folk lingers and rhythm and 
bltiea artists.
Other events this week In­
clude:
NURSES' DANCE 
The Kelowna registered nur­
ses' dance In the Aquatic Ball­
room Friday night from 9 p.m. 
to I a.m. Kay Dunaway's or­
chestra Is providing the music 
Dinner will ba served and en 
tertalnment Is scheduled.
One convention Is scheduled 
for the coming week. About 50 
delegates will attend the Steam 
ship Lines convention here 
Monday 
Saturday's big event Is the 
Okanagiiti Valley track and 
field meet in Cliy Park Oval. 
The all-<lny meet staru at 10 
a.m.
Over 400 entries, culled from 
900 comi*'litnr!, will compete in 
the till I'L eiit.s of the aniiiml com- 
, petit Ion.
TEAS
Several teas , and sales are 
icherluled for Salurdsy.
The Ludie.?' Auxiliary to the 
Ituyal t'liliiutiun Legion, Branch 
26, iii'O liuUllnK a spring ten at
D ance" 1* t-ring  p rc ‘.<n tr-l O),--- ■•"■ “ '••■• ------- - " — ■-" «• *
the Immsctolats G le t club sad iB l* pslntmg* •?* #f ^hc ^ t « *
the Donald* S au  dancing school m«> of th.e:r « r ; ,k . |P ^ ^  w««.d.i>» asd 10 a tn. b *;.
at 1:30 p.m. Sunday, The .*od fo ih le v  The e \h ib lt |« ro » ‘ , ^
ccrt, spom m t4 by the Catholic,^' touring westfrn Canada qfcith In  RuUand ^
schools auxil:arv. w ill be hrld*>be WeMcrn Canada Ar! C ir-jK a rne i w ill be held: Saturda>. 
m St Josef'h ’ i  Hall on Su'hcr- '*'•*! an<l w ill he in Ke.imns un-j June 5. vV elves v.x Pirab: . H<.h
111 June II. VI. Ticeri and Braves vs Cou.
IT Ili. ll PAINTINO gars. Tuc.sdny. June 8, To'cis
Tlie display' of chsldren's , L;i«iic.'. H*dv vs Brave i 
paintings was done by .second- 1 •*“ * Molves vs tougar.v. 
ary school children In Kelowna I Rutland Farm league holds 
and di.itru f sehooh The !heme*gamcs; b.iturdav, June 5. l io i- 
of the compctifion h Okan.igan^kc!s vx. Jet%: Flyer: vs. Bnmh- 
indiutry or landscape. ;crs Tue day, June 8. Boslris
Library Iward room hours are: vs. Flyers and Jets vs Bo’ub* r j.  
Tuesday and Friday from 1 0 ! „ _ _ _ . , ,  
am, to 9 p.m.; Wednesday,*” " " . ^ * ’* ' , .  „  _ ,
Thursday and Saturday from lol sofioaU scene. Royals
Tlie Hon. L H. IM . r»on. 11 C. 
miniMer of clucation. will be 
in Kelowna Monday to officbilly 
open two new rchooh. 'I’he 
Sunnyvale n h w l, I3t7 Bertram 
tree!, will be officially openeil
at 10 a.m. At 2 30 p m. the A. 
S, Matheson .fcbool. King street, 
wtU be opened.
DOTS' CLUD
The Kelowna Boys' club. 346 
Lawrence Ave,, Is open Monday 
to Friday from 3 to 5 p.m. and 
7 to iO p-ife Ob JBaturdis^ 
open from 1 to 5 p.m.
Club activities include stra- 
tego, bllllard.i, shufflcboard, 
weight lifting, floor hockey, 
plaster molds and woodwork on 
Monday.
Tuesday's activities are weight 
lifting, table tennis, darts, chess, 
art, make a crystal set,
Wednesday there is weight 
lifting, water colors, shuffle 
board, striking bags, woodwork, 
B.B. shooting.
Thursday there Is weljjht lift 
ing, billiards, stratego, wood 
burning and wood lathe.
Weight lifting, floor hockey, 
table tennis, hurls, B B. sIkhU 
ing, camera and woodwork are 
scheduled for Friday.
Billiards, floor hockey, stra- 
tego, table tennis, darts, shuffle- 
tioard, striking bag.s and library 
are planned for Saturday,
MUSEUM
Tlte Okanagan Museum nnd 
archives association display can 
be seen at llte Mu.voiim building
a.m. to 5:30 p.m. The board 
room Is clo.ied Monday.
SPORTS
""'•’td t« f''t9 » g u ria T n tr iT ti’'pta^' 
ed In Recreation Park on Gas­
ton Ave. beginning at 6:30 p.m. 
on weekdays and 10 a.m. Satur­
day. The schedule: Friday,
Jiine 4, Hnice Paige vs. Mid- 
valley; Saturday, June 5, Le­
gion vs. Days; Atonday, June 7, 
Bruce Paige vs. Lions; Tues­
day, June 8, Bridge Service vs. 
Days; Wednesday, June 9, 
Lions vs, Midvalley.
Kelowna Farm League gam^s 
are held same time and place 
at Little League games. Satur 
day, June 5, Pirates vs. Braves, 
Tiger* v.i. Mountles, Cardinals 
v.s. Pirates nnd Dodgers vs. 
Tlger.s; Monday, June 7, Tigers 
v,i. Giants nnd Cardinals v.s. 
Rangers; Tue.vday, June 8,! 
Dodgers vs. Senators nnd Giants' 
vs. Yankees; Wednetday, Juno 
n. Rangers vs, Red Sox and 
Senators vs. White Sox; Tliurs-
and Carlings games will be held 
at King’.* Stadium .starting at 
6:30 p.m. The Rovers games 
wiU b t {dayed ia  RulkBd Pari^ 
Royals and Carlings nt Rover.*; 
Monday, June 7, Willows at 
Carlings; Wednesday, June 9, 
Rovers at Royals.
In Connie Maek baseball there 
Is one game scheduled for Kel­
owna. Oliver will meet Kelowna 
June 10 at Elks Sladlum at 8 
p.m.
Babe Ruth ba.sc;baU hs played 
in Babe Ruth Park starting nt 
6:30 p.m. A partial schetl ile; 
June 4, CKOV vs. Kinsmen nnd 
Harold's Place vs. Treadgolds.
SINGER MUST RELAX
, " I  do not even think nlwut 
mtislc away from the stage,"
_ says opera stiir Remitn Tebaldi, 
on Mill £ re c i Tjiih li Kpcri Mon-' '"IVi bring tliiii kind of intolve- 
day to Saturday, excluding Wed-i mcnt awiiy wlih me would be- 
nesdny, from in a.m. to 13 nrxin' come nn ituupporlnhle burden," 
and from 1:30 p tn. to 6 p.m,
Track and field (or boys nnd 
girkSft aged lO-Kl will be held
SMART W OM AN!
She upholstered for newness
R iilliin ii t'phol.s(er* 
m ark Mtn. Rd. Ph. 5-.3Kia
'fticHdny and Thur'.idny from 7 
lo 8 p.m. in City Pnik Gvnl 
This Is part of the Junior (liyni
the Kelowna 
I ikntiagiin' Re-
to in the l-'iin l
2 p.m. in Ihe Woiiien'.vIn''lltuie|i)lc tiiiining pi'OKiiini
ft.,..;.,., .ft,.ft.ft,A..display..,of,,.,clilldrcn'9....prtuii*..Tlie Caiisdian Ordct iJ  For- .njo, fj|,, p,^ „p |„ ,|„,
estors ark iisuim rlng n rum-liHturd rixiu:
mage nnd auction sale S.iturdny :nr,n,.|,
at 3 p.m. In I'entenninl Mall, „,on„i upr,.,,*
«i»'Proepefls»»'lrom«»a'‘i‘*w hito«el«H'
Khani kiile In St. David's Pres- 
yterlnn Hall at 2 p.m Saltir- 
day 'w ill be donated to thn .Kel­
owna Co-operative I ’re-bchool,
, A trap shoot and a pu.tnl 
shpol are lioth tehrduled for 
Sunda.v The pistol shoot starts 
■t 8.3U a.ip. and the trap ihoot 
al 16 a.m. Both will be held at 
the SiHirtsmiin's Field range on 
Caiorso road.
In the Okaringaii Valley Soc-
Im h u  moelii Kelowna ai 3 p.m.
In City Park, Oval.
'"« ivS lK il,\N A "" ' '' 1'"', ' "" "
The annual'£vi,;,-vi)*na of the 
lielowna R id 'egffi'hih '41, 'M-hed-
X***
FRFD C. G R H T IN
Sand (Iravei 'F ill 
, ,  .BiiUdoiing! '• Loading.,. 
G ra d ll.f, low Red .Sfljvice 
, ' P lio s r  7Wl'-.M?7
llc n llh y  exercise for Ihc 
sshole fam lls . . .
TRAMPOLINES
O nlv
«' * » '
Rcialatlon b lit
« , • if '
The wh(5lc family w ill cn)oy, anti benafit loo, Itonv 
using this c.xciting, new fun discover\’. Sits flush to the 
ground . . .  so it's\cycn safe for children. Phone lunv 
for free infiiriTuiiion,' '
Beach Ave,. I'eHchlund 7b7.251,1
CKOV RADIO
I tS lH  fROGRASW 
yiond** to F rld s i
i  ."..iV-Rrrs’-.fa--l w.th 
ll. ir i?  Hu?h 
Kc.'.s on the Half Hour 
6' IS—r li.’i i-  1 m the S'xy 
7 fi»—F.uni Fa ir
7 .V. Rn.ftd Rcftcrt
ft P'-. Itoll (;< ix1 h 'o r t i  
9 I'*.— Ti i r.c 
9 3<.r—l ’(rvicw Cmnmentary
9 r)'.~Cli)b Calendar 
jO ’On—Ni'Ws




12:15-~N'invs nnd Sports 





3:011—Nows .1:o.’i—Coffea Break 
3;l.3~'OV M;diiice 
.3;,*’> 5 -l’riilrle  New*
4 DU -News nnd Report*
4 lU—Club 63 5:00—News
5:U.3-Rlllb..:ird 
5:10-7:0(1-Date with Gloria 
5:4.'>—Biiitncss Barometer 
6:00—Nows and Sports 
8:10—Today's Editorial 
6:30—rinolunnrk 
7:00—National N m ii 
7:.30—Rnck tn the Bible • 
8;00-A i‘: ipniiicnt 
fi;.10-\Vii( 1(1 Tniiiorrow 
10:00 Nr,V,: nnd Weather 
11:00 -News, Weather, Sport* 
11:10-I (1(1 M il' Ic Mlkesldo 
Nows on the Ilnur
M IIN H W  ,M (iH I
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PKRIODIC WASH JOBS KF.FP BOAT CLF.AN
Fiberglass Boats Need Some Care 
To Keep Them Slick And Shiny
'I lic  fib i‘u ;lu ': bo,it is m .iin-lto  It:-ong liud  color and pioduce
teniincr frec l Well, almofd, Al-.thc siime rhiiilng hUiface, 
though fib c ig lii hulb don't re-; ip;, not m cc.o'ftary to paint a
quire tin 10 ,-mv hoiiiw of ca re , fit), iftjinss boat. However, antl-
that wooden cr.ifi do, i f '.  ' t i l l ; (ouling jin lnt fqipMed to the hull 
Important to periorm wmie lou- ,.nn cut down on marine growths, 
tine malnlenam e, I When piireluiMng this paint lie
The .same coiirlery extended xure to .'ipeeify antl-foiillng paint 
to a new car ;liould be exb rided for a flberglii;.:. boat, 
to a new bo.'d, '.'i,v filK ig liu .h '
,-peeiallsl'..
Before piitUng a new boat 
Into water. It • lioiild I ee» ive a ] 
gorxl coal of wax. Tlila acto le a 
protection and al'.o heighten:)|
the brilliance of colored hulls.
I ’erlodlc Wiifth jobs will precrve 
this.good appearance,
111 I'iU . to I OIIIC. the bo'at 
-.hould ii'ce,i\e on (Iniuiiil iippll-
cntmn o f ' n flrtc' fiibh irii! "com- 
iHiiind or autoniohlli' cleiun r, 
followwl by an ai)plM'iit|(in ol 
oiihimotive wax. New p ro d n t'v  
>w»,k»-dhls»Joti-Bvr)n»eiislBi;t*-Dual) 
cfoiipounds for both cleaning 
and waxing are adequnle for all 
but the rnmit d ifficu lt jo b i.. 'I l a 
I 'u i' hn: />ih *(d thb. ' fine 'n l 
rlcnn-up, a hijnvy duty clftiner 
U in (?rder, followed by a nngln 
application of a good paste wax,
, Sorlaro Hcrnltjhes and nieKn 
discovered during Ihla inaliiten- 
anee work can also he rcpalic(| 
w ith 'a  inlnlmnm'. of effort \c-
soraten Ic.-H than 0,030 lih mo, 
deeji can ibtj lat.nrlcrl out] O' l|)g
'( ‘.('li!.,!' ’ ‘a  f.t.i ; ',1.1 1" ,'i lii '. 
:,;de,.|.ai.'C,|., iV-'* ’tO'fiith g rit,. T ill'




Try ons of our \ 
water softenars and you will 
tie ama/ed at ,your savlnga
HhiHi9*R(S!ii4k<>k«k* 
762-2724 -  76Z-MI13 
1280 Fills SI. ‘
MEDIC SERVICE
OUR BUSINESS 





M E D IC
PHARMACIES
K ELO W N A''*-“ii‘—'I'ft—i'ftift.''—-'-ft'**-*'*’—-“(‘--‘-“‘ftft-;,'
Nniithgaia I'harniaey
' I'honu 763-1010
llU il.AND , ',  .
Itijtlsnd rhtrtnscy , 
Phona 765-5113
W IN F IE LD  . , .
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»t Jelly"lik.f e lu itar* ta mtay 
j-ciM.* Of s tre im i dufia f fee 
S.ptWif sn r».ett riifa l •re»*. Col- 
4#<t •  ctailfT td iJferie t f z i  ta 
t  | l t» i  ja r. Tbfn «a tr!9 fe# tiny 
d»fli ir«i.U f»!'J<ilii’ develop latn 
the fo-rrrs r4 ladtclei.
I rrwTJ fel* early ita ie . the Full 
frw ircn i.te  i.oU*fe eyele « «  b« oteierv-ed ai 
much Jft'ernt. eri'i*j!i»..ntnemi they rornplrtely rh tn f#  form fe 
»nit r.t'ft.Tr sr-!r ..r'.rr, f. r to!!h»l cf the l» m l!iir to*dl Of fro | 
hUif c“ -5 ».. If. fc! ••{ V .'.!' ‘ M ile  lure the ladnnlei h»v# »n 
Th.#'# har."n*ri.» An’ j-hih-.isn'. eslexio*!# supplj' ®f Infumrla 
•re whwk'ii.. tk.ars •iD  !*.♦? tu,!t»bSft food ahkh U iv»U*fek 
b«ok after 1 i,,r:f-#fM »#, »ivy pet thop
i Fretlirs.* frown fro fi w  f.e»di'
TS.eie *f,f*  e»a be foetid Is ao peob-ltm., Wottri, file*,
gr»ishopper», «ad Oliver taetru
KOHTIII UN QI I ICN H .IIX
(ISI.O (A l'' Hill' A iil'irg , a 
(nl; ;'ii '. (.11 "M lilmiit- , h.i l i en 
C l. u 111.1 M ' Ni't " . I  • H'd'i N il' 
 ̂ Cm" I l b  ' i i i . '  ill •Inn# tn the 
M l l u M ii' (’I'litfst «f Nice 
F ra iue , and June 26 for the 
M is* Universe title * t  M U m l 
Beach. F la. Norwegian runner- 
up And Jansen. 20, w ill com- 
pc’r  In the Mim iniernitionnl
  Bva U.ly.«.-CUllit.:.:ftL«» I . M'i.ĥ ...ft,l.i'. .?iY l l
C iillf . in AngUtol.
•   --------------------
need n#! a riref'v ».»» buv 
Sm.a’d fivM 'rn  r a»* .'.I’ N' c.m
sj'S'itot I'ft.fttt s" c '<‘’1 ft.. "* rich'
tr .f the a fN '. i ' i '” ! <! r* 't f.'xg ' 
» rd  lf'ft»d«
AV.,; f»Tt f i ' v t  msii-e '.''ffjf xyafi 
tffra ru .m  1*i s.iv.j'V"! f. !*r. 
nred ti# rc' r i f t ' - * ! . . t h s r .
jfitiic wire ntefh, Hfi«es«f., *0  
|e-rdinary fun UnV with » mesh 
J covered t..i>p l? tR itfr. Tlie glass 
I wall* keep rr.c,.'!i*rr «r.d teni- 
ife fa tu r r i  even
I  A iill.ir t l  M M M if .l)
Fnrni»hir»B« are iraddv svali* 
aide in ymjr Jinck vard nr (rotTi 
« SfttUill m tii«’ |.a!'k. JuH emcr 
the let'tnm Wi'h :«t» ineli f*r jm 
jfif r lean g!.ue’. and a ta;. • »J.
 ̂t.'.im « (;1 e.' te.if h ir .i, I ,r,d| 
'. f it ' (V !'..(.■ in’f ' f • Ijngh •'■•ed' 
»ro«i» or woiAt knmi (or hack- 
I gronr.d
Flat wi'ttihered toik# rro'ide
a •lindc.k nm iilM  ' . i- ie  I'h-ii.-
I in(!-»\s ll" l . r in  n- i>r n..id •.« i ,1 
I Im c- Jn- t  put m u iha llnw  dnh 
' a -, n tl ii'dv  IS ifn inm ,; (hh.I, and 
voi.i lerr.anuin Is a conipteie 
\v(.«Hl',ind plen In nilninnuc.
Thonct! fri'St* nr irinls nnu 
he cniiMlit nr Um gld f i. lh  iuown. 
you can stnrt tiv cn ilc i iing tad-
• r *  iuitabl# f«x»d*. T ry  *« » p ^ *
dkftf <»rj# of fet'S# Udbsi* or a 
t'ftftf-cr cf r!»f'p<#d bml on th# 
rn4 of a thrtad. Voo'U *#« #» 
•m arine  dem®o.itr*ti«n of i'p##4 
• I  th f f r c i  ifvap* »l the food., or 
the toad'* Incrrdlbly fast toafu#  
fla ihe* out An inrapenilv# »up* 
p!y of fanhw w Tn i f * a  t&* cfe- 
talned from your p t l  itor#.
In  adddton »«■ th# vartosi* 
ly j i f i  of our C*n»dl»n toads iisd 
f io f i ,  Ui#r# *r#  *#s‘* ra l m « #  
#»otlc ipieciftifo,* which can b# 
obtained for your t*rtT *rfum .
THE MORE . . .  THE MERRIER
Watch *11 Ihe ftfOframmci lhat you want to te# . . . 
l-njoy ielcctive viewing. For information andi
..GO(dl(*ll(Mi'.-'.|l>aU ...."ft   ....ft...... 
1429 ElKi m Sm
Black
Knight
m t v i s i o N
CO. LTD. 762-4433
HTIIKK I.I'I KV TWU i:
I ’AKIN'I'ON F.ind.-md ‘ (T '' 
Mrs. Vndet F \c rin d , n IniKn 
plnylng Ui'vnri hnn 'iu ifc , '.vnn 
a one# - In ■ a • llfctiinr pn.'e nf 
£3.3fMI ( I t 0 ,m i  five monlhr 
ago. Now she has done ll again, 
winning a £4.224 jackrxit from 
the same club.




"■' I   ’ ' ■' '"  '
Kyle ExoavaHng ,l.ld.











12 Years of Age 
or Over
IT'S FIRST COME 
FIRST SERVED
Appllm tlnn* Are Now Being 
Inken for RcptRcementa
If you wish to obtain a permanent route 
contact The CIrculailon Manager,
M r. Dwaine Turcotte
THE DAILY COURIER
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CHANNE14
SATU R D AY, J l 'M  3
^  )«««| i» « »  t?A *i trtpj*
frown ®f r« lB #  Oa fe# 8 #%*fly
HUJbaiHr* * t  1 p m Mr*. Dry*-
fH ..  #«M A IM I rA o e  I
Iw y *d ci*m#dy-—eT#off# Bures,
d * l#  n m t t s ‘4 # *  Iww #ffarL* to  o a *s  I v t u S r v d l *  aad Clr»..ri#  
fe# liivewth aam prtt* but Usfj^swiB v* mmt *.B*t TV. Jxha 
a # fflp *tl rw t* *4iifc ♦%*#» dr**#|i>rgjtt laJt.#* tlv* pl..ic# of a 4#- 
f t  into IMrv#fD Hill* ioB a.» th ry jfrtlc *  to Ih# »#*i Ikanftr M.«» 
plaa to twra Us#lr maBsicai intoUusry al •  pm, H# u  lh#« **al 
ih# B rc ffly  H itli art rro lr#.ho « utu# ffegUih v tlla ff set 
[fiUrd with ih flr  own ih*.itly|up, »  an •a iltm  Europri 
roUrtiirm of *'#n." Th«r# lijcninmiry-a villag* whkh spt'O-
■wuol of airr«t# ■ch.arnptao.thtp teastfcaU a tjiilu e *  la ih# training nf iplra.
croup nf >?*-?•# *i-( C *» ** jll am . whtn World of SpMl|v»*w.i on Us# "New Hrforma. 
jrtiafis. ef» an ubnd -,Jf '.hr ro*-.t liffegi ymi th# MJ!»auk.»#jiicrfs" by Dr. I**ul Tilllrb. #ml-
|r( ©5,*;:! w.i’itrc  tix ) m a if ih tirh tr*te»  *ho will b# at hom* to jB rrii |'(i,i#t!anl ihrokigian, anii
*11;# dramatic
r I
i f i^ n  n.C'.'ahty ruNs » *’.l tw l#lf-!Mi!vi»ukt#*i ctKinty stadium to Dr, John llot:>m*.o«„ Ilidnftp of 
!ra-.l h'feday 00 th# ItumaalDost th# tsM Anf#i#s Dodfare. Iwoolwirh. aibl a'lthor of llon#it 
IC an ifii I ««*#** |tr«t a (b on# of th ilb * God, on# of iJi# most contro*
Th« tplyodt. ttP.Pi’ifcl r*«rtorMng] r#ftot» ed th# pa .lv *r» lil t#»ki ol our Urn*, ap-
A»ay Its-Fwann, th* (wopt# of E*»t#r Is-p#ar 00 Fcrmtnl * t 10 p.m. Dw«
fre.m li-lS p ra. m Cm- m*k« ctvotact with th# o u t- j it t t ic r  aad th# IslaadsT* t#*4" S c . n . . . . u . a . r U - V M - "
t e * t ^  «to WAI'ef • »C.aU#»#4 #a f . g .  I l l
IfTewii. fi«g.h*ny jj^y, iioiatsxl p e ^ it . I - - - -—- —
t# lfv(»k« in thf I f t it fd  St#t#f Ka» of l-lf# * t 3 ■  B  |  B  H  H  B  B
•fi** p m. Alta CoMwtll. J«df#d « i , F  "  "  *
.̂, oi- ,m - m  ZM.ft.ftft.ceMeimaiqr.l
artists for 1M3, I* vlstled In h lt l
1:0(1—M r. Ma.tnr 
|.(V1—Alvin nnd Hi# CTtlpmunki 
1:30—Tpnn#*'## Tu*«lo 
10:0(V~O :jifk Dt:>**’ M rG ff-w  
10:.'iO—Si.ott' 15#'.»:jv 
tu ;4.1—CI.’.S S.,i‘r.rr.fr Si.-'fft!?? 
Scrti'x 'Iliiichall -- 
Chic, at N'A’ )
2 :00—Belmont hlakcs 
2:10—Mighty Mouse Fl»>house 







" ' I I  Itahi nnd Ih#
T.kty Thlcvc'."
8:30—Stnrltt Adventui« Tim# 
7 :00—Tlie Rlflcmnn 




11:00—11 O'clock New* 
ll:1 5 -B lg  4 Movie
"To the End* of th# 
Earth"
."Ths llwrnaa Camara" U a»- 
othrf rJiras# fo r ' b ^ S f tfe#*# 
when ll hart*n» — th# tamera 
becomes an instrument to re­
cord fv fftls  at thev isrcur.
I'rldsy, Jua# 4, TDer.rope fo* 
n.(Sfs on the- r«n»dl«n
riew.s(»M«», Drier .ImiUltjp , now 
working with the ABC network 
in N»>w York You will »#• M i, 
Jenning' }1 »i,=arln!.; hi*; n#««- 
|ca:d, uiSertaming m New York 
IiUHl v i'lin g  fru ri'i' in Toronto, 
Thu l i  at 9:30 p tr. The lug:- 
tivc at 8:30 p.m. I' entitled the 
iron Malden. Rklurd Ktmble, 
while working at a missl# iK t. 
I* caught in the l»ackgroui>tl 
when a visiting cot.gresr,woman 
l.s photograi'hed while nn an 
inipection trip, lie and the con 
grcsswoman are Irapjred under 
ground by an explosion m a 
rtiop and Id. Gerard, alerter! by 
the picture, arrives on the 
scene.
Naliirday, June .1, the site? 
New York'ii Ariuedm l rncetrnck. 
The race Is the llelmont stnkes. 
'The time Ih 2 pm, on CHIIC. 
This is the D5th running of the 
Hehnoiit and It'.s a rrille nnd a 
half to the wire for 1125,000 ad­
ded purac. The Helmont Is the
studio 00 *0-20 at 3:30 p m. Ktn 
Homer of HaUfa* talk* artth 
Mr. Coldwell about hi* work, 
hi* (‘hitofophy and Wi idea*. Ed 
hullivan at I  p.m. pr#*#nU 
Tommy |tt##l#, *tar of Iht 
Itroadway ihow Half a Sliptnc#, 
The guest 11*1 alio Include* 
Mctroiwlilan C^)*r* soprano Ro­
berta Deter*, slnger-gultarlat 
Trint Ijope* and Herman'* Her- 
mil*. British recording star*. 
Show on Show* at 5 p m. pr#- 
KSlda American co tn^an  and 
dancer Nlp**y nu*iau. Russell, 
who recently toured with Judy 
Garland, hai appeared on lust 
alMUit every major U.S. variety 
*how.
Monday, Jun# 7. Wayn# and
Shuster Uk# an affectlonat# 
look at the man who*# cigar 
rnanlpulnllon* and raspy long* 
have bocom# legend In the hi*'
I4PNT1CK CAU8 MI lE D
Askerl what cauae* cherry-red 
llpx, the New York Dally New* 
listed several tyt>e» of polaonlng, 
then "cherry-red llp itlck and 
[)01/permlnt atlcki."
6 0 T  
'FRINGE AREA' 
TROUBLE?
.u c lH n t  NEW
ChODi«762i444S,
\  , or
m . l  IN T ins  R rtUT l APri.ICATION r o iM  
AND MAII IT TO THE ABOVE ADOBE86
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^  l U V
PI I to. PI.II ,Mli I
Ml I .I'.ld I 'lid 
V, I'.'U.c
... t u .iii'. iC l ullil ,
[.u.xuiy cui'to
L A D D
I .A W K l NT 1: A V F N IJ I .
FINN'S “hoJ
CROSS RIB ROASTS ' ,? 59c 
WHOLE FRYERS c,„d. A ... 39c
Price* Ellecllve 3Vedoe«4»y, Inn* 9
Illg liw ay No. 97 BROS, phom 765-59B3
lOpen Wedneiday 1 p.m. I# I  p.m.i Thnriday, Hatnrdiy,
9 a.in. '̂ n 6 p.m.i Friday 9 a.m. t« • p.m.
CHAKHEl
MASTER
S 'T ran s iito r  
Horns 'n  Travel Radio
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CHANNEL 2
S U N D A Y , S V S E  6
U  » - O t»J Egbert# 
l;0 0 -r« H l»  For TwJiy
1 :56-€ayB try  C#lro4ar 
J.C6—F rff lfh  For I sea'#
I  SO—V #lu n t Y f ir #
I  OO—KtftL ii#
1;J6-S0.'»)
4>0O-Q#l>e]M»M J»UBl 
4 : » - W l ld  K lajdora  
l'«5-4$hcw on JUwrni 
|:J ft—D m #  ei Your Llf# 
itofi6-»K« TtoMt tof
•  J6 -W lnd f»U  
f ;6 6 -P iH ty  fK ikt
.....ft JiJ&<«isfiMW»i«il.*ft...........  .,,,1,,..,...
S:06—Ed Suilivan 
f  :00—Bnnani#
16 Oft—Th# Hum»n C » m fr i  
I t  06 -N *tto n # l N #w i 
11:16—Ilourulup 
I t  15—Kncor# *n»#iitr#
"The M ajor and 
The Minor’*
CHANNEL 4
S U N D A Y .J U N t  6
7:45—Sunday School ol Ihe Air 
I : f 6 —Rob RfXile Go»iieJ 
F a v o ritf i
•  :06~Volc# of the Church 
•:36—O ral floberta
10;06-CB.S Summer Sporta
Seriea (RnRebnil ~  Chic 
at N Y l 
]:06—Dan Smoot 





8i06—Sm all World Adventure 
8:36—Amateur Hour 
8:06—M lh  Century 
|;3 6 —Enaign O'Tixde
 a.,  .
7:36—M y Favorite M artian  
8:06—Ed Sulllvnn Show 
6l06—The Twilight Zone
16!86—W hat'* My I.lne 
l l :0 6 -C R S  News 
11:15—liicn l New'* '
11 :36-Cinema Awarjl Theatre 
" T llf  French Ih c y  Are 
, A Funny Race", i
PEY»1,EY  IIA fI O F F K l
The Paramount theatre »RI
ibow "Ca(.5a!.n Newman. M D ." 
a of drama and
humor for atlu!?.* only, Mfsnday, 
Tuf#.day, and Wednesday, June 
71 at 7 and I  16 p m ,
Thuradajr, Fri-daT and Satur­
day ’"A G a th ftto f ©I the,
F a g le i"  WtU run at 7 and 9:16 
p m ., and at th# Satwday 
matinee at 3 p m, l l  la •  tto ry  
of the ilra t f fu *  A ir Ccicnmand.
T il*  Ketowma O n v « 4 a  liM atrc*
hai ifheduled '*Thr M ira rle , 
W orker", a iT-ry of a 14 y e a r;
old d re t, rt'.'tde and bliri.1 g irl, for 
f t* tw fs T .“ Sfewtfsw" '48^ 'f t i ty t  i!
June 5, 7, *  at diiak.
Wednefdav, Thursday and
Friday, "M a rn ie " w ill run
Starr mg Ti| fu Ib iJren and Sean 
Connery, a myalery atory.
"Captain Newman, MD." ita r i
Gregory Peck, as the psychia­
tris t who Is called upon to re­
store men to sanity *o they can 
return to a ir combat. Co-starred 
are Tony Curtis. Angle Dlckln- 
•fton. Ikst>t»y Darm and Fddie 
Albert. Curtis rla> s the part of 
Pe< k's orderly nnd Angie Is 
I ’ei k ‘s nurse
"A Gathering of the Fagles"
.stars Rock llu ibo ri. Rod Tnvlor, 
Mary Peach nnd Rnri v .Sulllvnn, 
It Is IfHlnv’s nnd tomorrow's 
romance of a worldwide mnre 
of wires nnd secret under­
ground command posts, w ith a 
breed of men who never crack 
up, A story of women married 
to men and rockets, a suspense 
love story that Is fascinating, 
frightening, unforgettable. I t  Is 
Ihe firs t film  made nf the taut, 
tenre world of U..S, officers and 
their wives who live on top of 
the volcano known as the Stra 
tegic A ir Cornmiuul, Ihe men 
who never sleep.
"The 5llracl« Worker" stars
Am m  Bcscraf) u 4  Pattr !>®k«
aad ta baaasl m  tha atory ol 
Atud* S uU ivM 't dfdieattsi t l -  
fofla to help ywag H#l#« K-eller 
am erf# fe-em a *i|^ll.ei.* aad, 
pouMleM world. Patty i i  the 
14 year oM btoeS. m ut* and deaf glfi Mi.n Raiicroft Irtrt to help.
"Manal*** i*  ao Alfred Hitch- 
rock jaoducttoo. I t  blead* au*- 
peB*e, dratna arKl teve in an un- 
uraal ftcry. T irtd  Drdreo I* a 
compsililv# Uuef sometsmei 
b|.onde, aom flim ei hrunell#. 
wtlh thre# separata IdcisUtlei.
ta i  PMladtlpltta
puWlthar who t* a feuntrr. huab 
tfi,f Mil'.* H od ifti Her fiva l ta 
played by D lan t Raker.
G i o r r  ts CAST
The a lfh l g irit nl The G rrap. 
M ary  5IcCarthy*» ncvrl mw 
bfitig filmed, are Candice Her- 
gen, Joan H ackrlt E lu a l’eth 
llariir.an , SJurky Kmght. Jo- 
•Rfta P e tlr l. M ary lUvlun Hedd, 
Jeiilra W alter and Kathleen 
Wkhtoe*.
M o t,, To«i., YVmL, Itam  7| t ,  9
in^RTPECKTONTCOimS
tM\ \  iMOf UtllKMI. 11887 MilM
Shows at 7 and 6:16 
ADRI.T ENTEITAINMENT
T1iiin„ Frt„ Sstn lone 10, 11, 12
T H E
R E D
P H O N E
m ■iiRitn. iROCK HOBSON 
'AGsnmMG
OFEAGLES’
Eve. Show* at 7 and •ilO 
Also Showing Sat. Matinee 2 p.m.
P A R A M O U N T




$100 $150 $260 $25p $306
VALLEY Building Materials
t«r*) roll
finger'Elvis Preiley ha* lieen 
offeresl £106,666' tJ243,0O6V ‘for tl 
alx-itay tour of Anstin lln , It wos 
announced Tuatday. ' y
c
Fif
I H .  i« H i 4. I M  r A o e  I I
This Film Really Gets Into A Body 
And Hollywood's "Fantastic" Pales
ffOIJ.YWOOD »AP» —Wc-uMftl?# xm M ttltd  ir.irt #e,fr 
5‘ti'U like a movie in a Jugular i Uie* to a hat t<»». »■»:*
<eft.to*
ve in ' T h a t'i |u?t the km d r-f 
film that Far.S.si!.JC Vo?age will 
b€
F.vtn tn H o llyw w ). fantastic 
seem* a weali' W'Wd for tht*
8Wh C#«tury-F«# i^ J e r t ,  Pro­
ducer haul David l l  spendirf 
V.666.C106 fo I f f  a h*Sf4or.en 
ac to ri i«.>ie Inrlde a human 
tMjdy.
T h i t ' i  correct; In itd * . Tl*.f 
. time M fee undetermined f«- „  ^
‘ hire Alt the trading r.atiotit r f  j EacfWl. W*4cti *®*l ® ^ r  totrapM
the world know how to  mirua-i'* '•>»*» '* m one of lhe :r la d  ad-
IF #  ecsfnui! f t  uf.r«sci<»ut, 
and turgeoei dec4 #  h.s» »s!rr..enl 
rars t»  ru ted  m lr  by an «>{,<♦?*• 
lir.n f|i«,ni the irsiat#., Sw* i . t  
|m.'ple, In rheiifif doclcfi and a 
n.i#r»#, l»*»p toto a sub-ltt# craft, 
nrr shrunk to rrslcrob# lire  i r4  
to jerted into tha poor man # 
bl'fwd itr#am .
I v litted  th# le t d a f ln i th'# 
final days of shooting ar4  fo.y.f4 
Sterhrn !!c()d. brynetl# tc*u*y
SPORTSMAN OF THE WEEK
tu rire  human Iwirffis. tod for
a r'l'y 'c t opr'i^i'od to the Cmtod 
Stotei know* how tn prolong 
m ln iaturira tlon, and he defects 
to the U.S,
K N T F .l BODY
Rut enemy agent* crack him 
up In a car mi»h«r» before he 
can spill his secrets. The Im­
portance of hl.s know-how Is far- 
reaching: Instant armies could
; ventures, Dre.t'cd m sktn.-beht
rut,t»cr suits w lh  breathing d f-
.
large, conve*. muHl - colorrd, 
p le*|.g !a*'cd  surf.'ice urMier a 
cave of canvat.
'They are now climbing rner 
the surface of the eyrtm tl," 
e x p l a i n e d  director Ituhard  
Fleischer "Then they w ill look 
down Inlo the eye and see tha 
workings of the rones and rotls.
If w ill look quite apectacular."
Gerry Robertson found hi* 
b .itliiig  eve Tucfday night and 
went to w ork to demolish Pen- 
t i i tu n 'i  Iciul In an Okanagan 
M iunliiic lluMcbttll League tlx- 
line  a! F lk ’.s titnclium. 'Ihe 
lug Kelowita l.abuttx' firs t 
baMimnii stiirted a thrce-run 
upri.drig In the eighth Inning 
with n single. Labs were Ira ll-
tng 8-1 at that point. But he 
laved his big e ffo rt lor the 
drama-packed ninth Inning. 
With two iTialcs bIkuiiiI. he 
rucketcd a tremmulous drive 
over the righ t field wall, 
breaking up the ball game 
turning defeat Into victory for 
Kelowna. (Courier photo)
Canadian-Born Ballet Teacher 
Has to Overcome That Old Image
LONDON (CP)—Think of bal- of modern ballet In I/indon,
Now he lenches flO tn 00 |)U|iil'’
a week,Tanging In age from HI
to 18, In four of I/iridon's e iiilit
principal Ihentrc schools.
PANTOMIME FADING
Two of these iv'ilnbll'lirncnt* 
—Alda I'Visler mid Ilu liii ro n il 
—have long been noted for Ihcii 
child dancers, pMrliciilmTy ni 
pnntnmlme time In 'w inter Rut; 
says the Nl-year-old Monlreidei 
sndly, thing: a re n 't'w h iil thev 
U.serj to be In Ihe (iMiilonilme 
■w/nrldT»Now*t ha t*t hotV(i|(u0>d)i»a 11 
for shuddering pop s l n g c ' r f  
Ihiirnping electric giitliii'',, Ihe 
ti'oilpe of AIdd I'osier "Midie'-," 
no longer exhds!
As'w ell (i‘' his teaching^work; 
whichOccui'ilcs .Miiiie 10 weeks 
n year, Fr;iklnc-,lonofi has what 
he calls his "b its  arid pl(h'e>ft"— 
mostly chorhography for slagc, 
film s nnd TV, and .ndjiidlcriting 
at darine'festlynls,
-4iU.*&iu;iatf>.buiiM:
let and whnf dn you picture?
Almost certa inly a vision of 
c l io ic ,  fll.sclpllned grace In 
some trodltlnnal, well • worn 
piece like "G lse llo " or "Swan 
' Lnke,"
T Iu it'f cxnclly the problem 
George Krsklne-,Innes, a Mont- 
re.il •“ linn i teacher of modern 
boliet, Hris hnd to rtvefcome 
sltH'c lie ret un shop In Ixindon 
In IlieO teaching Ihc style he 
le ,irn id  w ith Martha Grnhnm's 
*“e*<»“*»ffrmed-«-mbdorme'bBllet*dn—NeW' 
York,
Mullet dmicers nnd nudlenccH 
nlil'.c tci.d In ho\e a fixed iin- 
o i'i' (if ilm  art,' At the bnck of 
nenrlv,every aspiring dtincer'.s 
lUliid I ft I lm ' tlvnight of "the 
flo ya l" London's celebrntrxl 
Tlohd rio llc t fo riiponv ii,t Cnv* 
cm ila ri|i''m  <ir' fome crpially 
pi'cshge-lfiden clus.slcal repcr 
torv, fa.^Ve' I , c; I "j:;p;'r y ]............
bnlle' numh r f  the lim e, h()Ve
clgireogri'irilier iiv lOfln wTlli tin 
Mnr.v Rcetles sclvrol In Mont
. Im h'ttl to' (fducftim ririll,*!! liallM  real, DurIng ' tlie .Secorid 'W orld 
iliOiM I ', and fnii*', lo Ihiiik loisl-, ,Whi,' he v,ii; .Willi He fn iiiiHum  
; ei’jft, o i ‘ F r'k ll'ic -.lo iu '', ,who .hVrm" Mi,ow,ftiifti|i'0 '(' Cnmctfti .u,0 
bcliC', I” , lie w Im llii ' i (,ir:,l i.eio'hen I'.uroiv'i >' , • i' v
ft. , ,
' I  I ' ( I ft ' . , • ft ■ I . '
ft ft ' ' ' , ft '' 1I ' ' ’ " ' ’ ' I ■ ' I
30 "Extra Value" Features 
Make the Common-Sense 
STUDEBAKER Today's 
Best Automotive Buyl
U«m c In fodny nnd Id  nn nhow j t i i i
IT'S CANADA'S OWN CAR
See find Drive the Conimnn-Scfifie 
Stiidchnkcr n t , .  . <
H U S K Y 5ervicentre
Kcmnrd ,\ve. 762.0543
ft' I M
BEUEVE IT 03  NOT By Ripley
I©
A iA M f  i M *  ?*•-¥<#
RIXOWNA P A liY  COrHEB. TM1„ iT S E  I .  T»4» PAGE I t j
Repeal 01 '8  Crash Seen | 
As Possible By Econom'isl j
NEW YOB.K (APft—Could la  W »shis*K» to fS*»B |
rra iA  feJippCB F « ^ -. ci ;
; r * l  E « « « *  C fe a im w  W s l^ ; t o t o r « s  "ISS i
M cCln»a*v M »m a w **  s«3»y "f a&i*d t r e e d  toward ,
" 3 iiQ uiet:r;| -■n.uarmfs ' w 'ts ssc =i.e ©•.*?£- .  i
, fe»t s.il fe* rx.»r|,*r—caa afte'-t u . t .
»  » ti#» J^exSiOB adrsxaitra* cJ t&t ©carie*U» ecaaQ*r;> s
' *7̂ '  feuMi fe«J« » Ic tth- ar«S oit«r-6»tB«.4i ;
I r,:a» cJ » re;:«*t p tit .n s .g z t*— rac«.#iary i:t,at32«- 
1S.« federa! i«*erv« m vjm M  !££■ fiy tQ 'U A trrifS I 
*a« Itb m  ax c“.~cf«r»yt T t« re  are •  E'^E'fetr s t feis,|:f f 
gsstfzrzMsi 'E i 5?;< R'!**e i i ' i i  LJae ilW  ’
125
XiJO S?'i3*C »3F Cw|M*ar§ -
c r  s a r t i * '  f*#cr*»5, 
IPUtar* ID -BMF VDWOn., f i l t m  
T»»«Dwaa Ow«jK>0*' .A*4D
fihOfnmotmt  ̂in r  mtm,
mm- ¥;*£> .see fOgBjNt 
ag t m m i  m  n m  ><UMC»*>
JO0 aCN rXftllMMMAli «/
cc » CC,t-v#y 4“ te t ’i '




t ie  tsEs.X'*©! c>Ci« fan te
V, reed, or at '.eait »&-2
*>T|2t
M - 'M O
KUtUUtn MMUOXk• ¥43 C w*
C-j -■‘xi'Amnnto i4jy c fiiiitf tms ̂
i:-.'!. ■' -j.
HUBERT
•  a» *mmm- » »gi> «■! '»  k'€x'*.s IS
La tfee U i t  1* ^  d*>?
By Wingirt
Vj
ixgi   ........
B-*s e i ta  M art.a  K e c e d ti fe e rt ]. 
are ma.Ey d;.i1trea.ce*, tct?'
Tfee 5.£©■*,*#rt?-t© In fe ISGS ,■ 
sad fovermiTUfRt l * d  busi-/
fee IS leaders were tx^vLfe.red.
■- - - . that p rx ije ru y  wxuks l is t  fc r - |
1I8S Eeed ue'-tt fe.*Ei*a ^ v # r  a?d that fee busiRess cvck  !
’ * is -"  , .  -ifct*. old feat. Tfe:s belttf wasl
The 5i» .rta  riESl.ei <-f c'd j-je^j.Hiefeed tn bc-ta 'XotaEce* ^
■■''.tiriSXi** ie.sit i'f,ne.r» fer’sujfe ^.y ^ p^jsad c f ecceicimic ■;
US.  iK « k  {x.trkeU 'tfie k s t  tr*® ., year* f>rw.*t* ]
day* u  W fii *» fee Lesssafi ■: ^ g r o w i t i f  rag itiiy , la  ‘
i 'm :*  asfit fee Tcr'vetd m tm y  '
«!d  M'DfftUeal «ai'fe*,fefee., ' ass 
Cm r.fef -Ne*' Y « *  Slc«* E.a- : , j  fegere*! frxr®
|Lfe.»Sie.,-etef* e l* t *  r e / t  1$^. 5$ ,E".i.,E.y wayi'' Eate*..*«'».
I ?..*»da'y fez.t aaaift* .‘iJ fe* i£% * si;*ia.et. c# 'feaaAaj
E* Dc« J.E«*s c iM , i  are usEder f i is e  sh
t-jtm-iM'n ft©,*'., siife.ce IS IS!# fee 
s*Y was feve fe ts 't ^e*««  kavef  
f lA D E l .1  . l i r l l M E ®  m t*_  iX 'i'iy /a t* pis:J-.
'S-\vh* ua'iae-rs wt.ie ataftxifd r., Avt-i t&e#e^fmw »s •  s«*t.Y ,. 
■’-■•! ifef s 7rvL'4i ' t i  IE I  le - es|'.a'!'.dei .B..«ddie .f.-in  w.itjt,
t *ee« Jc fcE ** ai.'fe.LEituatiea fetfher a a i
€tx«x»Riit* a ^  fee »w*»F t*-*-*®' asMtta—* t  »"«a «» s e t-*  1
a fe r*  » *»  cat a ia  •*,«. tA%eksa.k » * '
*Tfeev also were a * * i#  fest 7 were d«;itzJt*. j
w «i ♦..»! fe rte  > * ir *  »»o t t i t  B-^smss tHASiiVR  ^ i
;r>e Ke*.' Y v ik  ito c * sr.ai'ktt fcfcd" ccy naw ts being ..atk-ied m.u<a 
'■■•I 'wxi'st Cl ash f-is.c.e SS^ I t  cjcsef to t'Ocsaft'ei detj-iarMS^ 
'e 'L r itd  aad p iste* early tms Strcal tec«.rst>, uaewijwy-laeet 
aiav at iTteird fe.lgfe*.,; l#.&eftt*.. dorea* c*f s»sera.m*bt
' Tfe* be'gfct ef tte»e i-nte* s.feake,! |.'.ri'jea» rasvue » f» » *! fe* »Ja-
. « « .  e s L rs e r t  ##.*» |
Stt».l6».|.*m.e,s a-r« ta -ifea t tb«
rill',.id to « ib fe * a * te  e« 'fee; A f4  a* fee 
es'i-de.»r* ^  tm M Xfam  *tje« jfe  ^̂ eT't-f fee fcv.Lf-> eer-ald e N '« \fr iic ': je i ir y ' isa t ■•*'C**eto■:Ufv,-yM <?%:«■£ i ' tft ' js we ttf.i.krs : la a re rt a* it  a ss as -» »  “ re  
' '.u tom'fe-s » fd  the ©u©fcmti>' t x  . !.lL.rk msreet st.Ul ¥*» r*"« t
.,S SS r't * ■g:i * i Itiffd €« Ifet }%.;fes.:'i.r<r!'fc» M..Lt kssae lee-S 3 © ^ ,...,-. .  .
'.»:.iur a e  l« S  ' iH  But f . r tu t  «.*■
tUta* Uy£ xU^3  ̂ zh U'b ci.iittiu cl hux
-„c,u-c'.m’" ifc.riji''
iv u rg l e t i i f e j  ito itM  4mMMm amk y v o r  d ItM A **
THE OID HOME TOWN By Stinliy
•!! #.' a
Congo Troops Seek Survivon 
Alter SS Whiles Reported Slain
U tO P O U IV ilJ -E  sRputers’ — .!E4.*na*i»= F*d t '* * *  e* fkt a* 
C*i.es|:‘.t4e*a sjt«c»j:* ryi'ftiEe'S ttie jUaRata, fed utit fe id a j is  fea
gLta are# cf t.h# astfeera C * * ie  |d<'.Rse luRgia.
;ia«*y »  » *»attA  fw  eurUsai* Nl»# mnnmt erf » •  m i* . 
U'..f a m n,»art#  a  wfeuhUarr# » in v *4  sa r t p t i l
' ly  E .u itte ife * weia fe lie c td  |tAt.tJft#ed*y fiHtS. s.ftcJifclt^ •
'. ^ . .„^  isnz&i |\...!'iafaet.e t»."to * *4  a*
! cPPft le fe b  eii*e'.uiP 51 rnate.
; Itaa«* “ ‘^f, 3*ii,,.Rarar> 1S1 t'setOWSClitol*
■s.*.kd t l .t  gm'pr?.fres;5jss»te» PipCt
; . r m t  tee  tike  t x t x n m t  f « * a n *4  fe i»
...f M iftiftte b ,s it „ w i .  cartsed trff t l  Ife m ift
  ..
th f e»rruS««i cf fee 
„ „ . « . n p *  .isd  fee Vtetsrp. 
|tl's  t » * '- r i r i ; e  te to t  ll-.>» tK 'iiid  by tee k t w l*  and
i» * -*  'feel fe f& i#  fe ry  « a r t  »h<rf Th*
I A fa.surtfy iii*,.ic'f *».!t St »*» , , { * . j ,  !y;,.n jru e *  therr teetl#* 
■'.( Mi{»,:.* ty.i feleriit »t«*  C«*t ib*...i th f H a t*  HJvfT. •¥.!?'(« ftfw *  
'trfsfo ft...:.?* IF-i fttePt ficS’ h i f  ■".•lY.ffi Ih * hi'eft
^CONTRACT BRIDGE
Rt R. JA? RECKr-R 
i t » a  Rr«#»«f lls ld rr ia l l» t i* r * *  
Ind ts ldaal tT»*inat«a*fc»|» E ta * '
QVIZ
¥'ri'.i i f *  A.-".«te, Isilh I'.ilf*  v«|.
'.|i!ip.g h i *  liepn
Awwib Weal 
] R Paaa
EVER HAPPEN TO YOU? By Blake
f
7 . H O T  /  I  t e /k f tP 4 £ P  A  S\0!ZB.
O f H i-> V  1 g P F rC ie K f VvAW to iK O M
Ih*?,'. u..'i .“ti.N ‘3£wf’ ,B u T ' . \  l A S f  V f iA ^ tM
uetih':* D'*# !
K o flli f la i l  
1 #  P *» i
3 f  I ' i i i
U h it  » ' i l l  
fesh i>l 1l'..r 
hirvU '
1 RAQI* f K i :  ♦;?» 
3 RW»1U flT 
J X  ..RKHAi , f  T „ ♦Q fR t : i. RAJIM fK ^ J  Rl
f.j ISO'* V)hI » s!I’! 
lfil*!i..» •(»! f<.'ur
»i f i r e d  «te H it flt» ! le ir * ^ * * .
* r  »!..<.'....'i! !»' I<* **.<’.'» Ni.ilth
d.<»n t'v toiWihrf Ih r r r  ds»- 
rsji.ri.'Ss It  is !*v -l hug lc< tw l l» «  
rifiU'simu b e iis ii*  of tb i  rTub 
* ir!iqe f, to il ih fr#  I* i  r t in i f f  
ih i t  l i f t e p r  w ill r t r r y  «n to 
■’ ihe p s ie ila t io n  tb it  n u r  h iftd
, >» fe tte r t iiin  n actvialls' 1*. H
TinfXh thfpp riiitnfeitfli.
II JiKf iy Ut tx  the lie*I cmi-
tra it
3 E'our dii!r,'''.ndi. OBvlowjly 
,, tl,)s h tw i n  better fe*n lb *  fir*- 
■ vifitm nr.p. if id  « *  <*»n •bmpi'- Tfe 
addwl v itu p i bv in a k ln i a jurni 
I ’lr lc i t ' ts i*  to lour d iiinon iln  It
4 K « *
AW IS I 1 i l i  i c n i   l  «iai «»mi» *•
..ft™.,.A.fe.,..U,'m,.,..,lJS#T...,W»...,A.E.«,.,.tê ^
4 ^ 1 *  1 a cortcpit aTsle Ihrpt nolnimp
I T -Kr.. n iriim r, T h *r* i t  bul Citft thcr* I* IW> •»K i I  notrump. There ‘ » •  ,y,g, ,hrce rmtrump 1*
gdofl fhant *  ol ■ V * ,,a(er than five diamond*, and
Ihtrp  l l  notbing bi'tter to do j* $ »Iarn (xnnlbll
at the mwoeni ibatt jump to vvHlch ought to be *ncour
If North ha* the A*K of dia 
nmnd* and two nide •eon, as 
well a* other value* sufficient 
to justify a reverse, a slain In 
(|uite pp.liable,. In view of hi 
strong bidding, thin |xi»slhihly 
lannot fe  Ignored 
4, Three t'iubs. Tliere ten i>4 
no doubt lhat a small slam tn 
hearts is eerlain; the problem 
' IS whether or not a grand nlarn 
eiui Ih> lunde. Three clubs Is i
wiiillng bid as well as a eiiebid
the chief puriinHo felng lo fom  
Norih to revoul more nlsiut his 
hand. H the bidding develops 
favorably, we can lild tha gram' 
slam In henriN: If not, wc will 
i'ertalnly uiidcrlakii the Htnul 
vlani.
three notrum fi Pat trier otiviou* 
ty ha* a good hand, elnca h* 
bid h i* iu itn  In rever*# order 
and was w illing  to lish •  three 
diamond I'referenee If we kafv 
f.ened lo have a fxior hanil and 
tn>tter diamonds than hearts 1
In the feijueiu e showri. North 
I.' reviuiivd to have lo n g e r duo 
n io iiil- 'hail hear I- as welt a a ll 
(•■rI 17 |Himu All we can do 
al t i l l ' (siint IS m aik lime hv 
leiipliig to lliiee  iiolrump, ll 
would Ik- wrong to bid only two 
notruii)|i, liociMi'e that bid 
might Wel l  be made with a hand 
contaimtig some four nr live 
jioiiit.s less than we ttctunlly 
have
'J Thier- duiinoiids, Having 
il iu ie lv  enough 1111111'-, to liavc
YOUR HOROSCOPE
CROSSWORD PUZZLE
rX.P  • '■' ■' ■ ' 4 Mil* 1* nnswcr fo, Tliiindiiv't r t if il 
Svi< UKiut'k l \  in t)  LnUTlMilUIK'Hl' » , ' t
PI ( . i i i i lc  Im  new |)ii//lc , , , >miiiiu> " in  
Mii: ' ‘
R '
. Ve»lfrilt«v!ii ( rSiitiwfUiilei IN  A M f.I^ lC A  TIIKK ,®  A K I T W O
i'l..ii'---i )- I t ,1MW i !. - I' lH.'IT Ul^AHH. A|ND NVITIJ C l l l l i .
,1 ’IU,.N b .,,v  lil.il.V  ' ’ ' '
K i l l  TOM O UIttlVV I
Viiii, may iiu'tliie toward sent-| 
lei'lng ,v"or encigies no'.v, try .I 
iiig III billow' hall u rliueii d if.| 
b-ieiil m i ' i ' ' ' i  al the ■gme’ 
e, but. vtiu w ill a m iin iili:h | 
Iiothiiig by so doing. Ihi:.'e your 
ilav ' Mograiii on eoeidlnl'. 
'.ofllv'; ' firtd eriiiltilele-ono dil iijcel ‘ 
Ik'I'oio you siait another. I'.M  i 
liiflueiieyis Millie oil ocinl ac- 
|i'. iiieH and alfairs of the heai I.
If luimUiow IS ,viHir lilith d iiy , 
you should .find the year ahead 
'mnrkud by luorr) ilian .la tufac- 
lol.v. p |0gre.';s vv'hcre woiUiwlule 
uoahs a’le coneel’ii'ed TIiei'e iiiav 
be 'Iline I'eriods'-jirobttlilv  be- 
Uvieii ;uid-l)clolHM' and iiud,-t)e.
I e ii'iK 'i and ur Ihe .Inmiar.v. 
l''ebiuary weeks ,vt.here Juji or 
tuiancuil firohleiiis could arhe, 
ed iioi If yoh luake up youi
*rHHaK-h«*vw> ...................   - ..........
usluilly, cunsfTVtttlva during 
ihuiie' ihoieflUi. . ,
; ne.t peiiviiU fur, i'firfier and
jra.netnr|V iiiie'ritebi;  ̂ the, 
beiwein now and .....
,liyi , ' i ‘tt liy |t'i '"bet
vlul
her and ihe Ihree iiioiiths la' 
ginning with March 1, IWlfl. 
Tlio.se engaged In ereatlva work 
-es iicc ta lly  a r lU ti •nd •nter* 
lamer.'- - w ill have a fine year 
genei'iillv, w ith the eurrenl 
moriili. Srplember and next 
.I.imiai V outstandiim for nc.
.raiiopltehineiib..  ..
Soi oil and fa iiidv affairs 
should be genorillly lilll'moiiimis 
for loo-i ol Ihe year.iiheiid, bid 
on goidd jigalnsl filc lam  m
Noviiinlier and iidd-lHTcml>er. 
Hcntiipeiiihl In le rch t.i' w ill Ik ’ 
guviU'iied by axcoidlohally fmt' 
a,Y|!V.' b  .for The balaneo c ' this 
nioiiih, in lale Augus|,'late Oe* 
ihilier, iieM January and April 
IJon'i 'lake.,HcpUinilKir or l)e 
ceiiibhr "rnmaneos" Uk! aerlmi* 
ly, liowevi’l', , 
llesi ,|ieii(KU for traveli fe  
tween iio',v and Sejib 'iiiU 'r 13 
IIVUiQMUUL
April,
A child born on th ji. tU y  w l' 
lie endowed w ith the talent* 
tieedetl 10 sueeeed In the hler
iiu,l-lse|Hej,o- id  v'fi,eld »nd >vdl liiivi,! a'gi'pa 
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ATHLETES SHOW FORM THEY HOPE W IU  WIN AT BIG VALLEY HIGH SCHOOL TRACK MEET HERE AT CITY PARK SATURDAY
t r Jt ' 3®©,i t's'I-ftis;**?
«vs§Hi 
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City Pistol Club 
Shoots Sunday
firmg •  SS = W, .'!® *,.!©• h r * ;  M at A
S tie a y  m m t  t-Lru.-«n* I ,  .SS, »  ro'i#r*<i*. fiU C .
C fob'* eMiSg m g i th  T b *  *•»©m i M atch  Na. %  .?£, ^
I t  h* Fw'iti;S4trs'i4 III*. M*Mh tia. i. ,SJ, 'SB
lo® ixig4, iszt ifcSiriIfo-atitlt-. itp M  tw *. MitX'fe Ktt. S,
ibw tj »l%ii»ay f l  jir®.; S . »tff*gas* «l maicbft* Ke. I.
load, t l i f t #  iJt- IS r«¥ -|2 . I ,  C M »U ‘h  Ka. 4. C .F ., 96 
tfihd! ts jte l r»a5St©.. jreiiiadt. iJffw h r * . M a ifh  No, 1.
F»»ir Ir a tw *  !!h * lC .F -*  >0 roiiasd*, KML*. Matxh
tniUb w»U» CCAM*No. I .  O * .  J» n»ii*4». Umwi
markam ao. ih»ri»tJK «t*f, M a h k  No. I .  C .K ., 98
|i* r l .  aiM e f*a , M a a tm  »i!4  uo-j»t»uMi. ftr t . M a ltb  No.
ciiiti.th#4 tompfum*. » u l fira llo . C ,F ., » f fT « fk tf  oC matrlSM  
ss Ik# fpien claw . V*tM CCAMiKo. 4. t ,  • , >. 
or N llA  cla.*rif»e»tK« t* r*quir«J Match No. O . ,4S. 90 rounds, 
#d to r i ta W ii*  clatM Jirstos jtfew  h r* . M ktrb  No. 12. .45, 30 
u M  l!tt5 NBA ruJrs as asMdnl Uousd*. NMC, Match No, W. . 0 .  
hy CCAM »iU  govrr®. iSO rounds, lim rd  Itr * . M atch No.
T h * wiiuBrf* of th* NatKJisaSiK, .45, 90 rounds, rapid (tr*. 
Match rouTS* and a s erc ja t* tn]Match No. !5. 45, a i i f t f a t *  of 
each calibr* wiU r r v r n *  p u n * * :matches 11, 12, 13. I I .  hlatch 
a i^  tha total tranr » tii L* 50., No. 14. crattd a x frc ca t* of 
per cent of entry fee. A t«inlim atches No. 5. 10, 15. 
system will l»* i in d  to divide’ If entries m on* class for any
the purse. Winner ol grarni ag> 
gregate will receive an engrav­
ed pewter stein. Winners have 
choice of a pisr©* or a gift
certificate. 
Course* of f ir * , M ai(h  No, 1,
one match are less than three,! 
Uie clast will be combined withj 
a higher class for that match. 
No class awards w ill tie given 
to a class with lest than three 
Ml! rants.
C.EORGE E lJ .IO rS  DENNIS THOMPSON 5VINS AT TIM E TRIALS
Ball Sweep Set For Juniors 
At Vernon Golf Club Saturday
VERNON-Don Metiler Is »r»<Mrs, C. Bell the
ISA RUSSO
Canada's Davis Cup Team 
Meets United States Today
B A K E R S F IE IJ ). Calif (CP-|,‘ hnrp as when he was playing 
A IM -C nnnda's Davis Cup team regularly, nrKl the others me 
meets Uic United States » t'l major euii 'mnntell-ljhpp *njKvert lim dny.
in Ihc opening slnglch of tin tion ■». * tx * .u* u
A m erican /one compelitmn, and i.iinstav* of the C a n a d i a n i boiiie
the Canadians aren't roriredltiK team are H arry  Fmiquier, i'-‘, |the prize for the leart putts in 
thing to tlie favored Amer-inf Vmnnuver and Toronto and
ranging a ipeclal Ivall-.sweep for 
Juniors at the Vernon Golf club 
on Saturday, June 5. Junior.s are 
t*k<rf to hrtait f  t««« W 
entrance fee and to t>e a i the 
pro shop before 9 a.m.
Ladles' Day saw 22 ladies 
playing the course with 18 of 
them finishing 18 holes, Lxiw net 
wns Mrs. C. Pierce with a 79 
with runti r-up M rs, C, llchill 
with an 89. In the nlne-holo com 
petition the low gross wa.s taken 
by Mr.s. G. Jackson with Mrs. 
O. Tingle the runner-up.
Ten Vernon ladies went to 
I Penticton on Saturday, May 31, 
In Kplte of most aiipalling wcii
tie for the 
hardest putter, and Mrs. C, M c­
Dowell won the raffle.
Vernon w ill entertain the In- 
fitfSbf CKatoplimshlp 
12 and 13 and look forward to 
welcoming lady golfers from  all 
over the Valley. On Friday,
June 11, those ladies 50 and 
over w ill have a special com 
petition. Their score w ill count ball Afi.'ocintlon, 
os qualifying for the Interior If Monday, 
they are entering both coni- 
Iielltlons.
THE lilGllLIGiiT OF school 
track anti field season unfold.* 
at Kelowna's city park ovol 
Saturday when the Okanagan 
Valley 'Track and Field meet 
offers the public a look--'** at 
the best in Valley .M‘h<K)b, 
Some 400 comiK'titor* from
Edinburgh Soccer 
Club To Tour Canada
TO nO N TD  fC P )-H ib e rn ia n ,  
ttw * Ecltolwfgh ioecw team 
which placed fourth in the Scot­
tish first division In the 1064-65 
season, w ill play in Toronto 
June 26, B ill Simpson, secretary- 
trea.suier of die ontnrlo Font.
annoiinml
Simpbon (iuid it Is expected 
Hibs w ill meet Hertha of Berlin 
for an exhibition game.
VOTE FOR STRIKE Hmii lliberiiiiin and Hertha
W IN N IP E G  (C P ) -A  year-old will be riuikinfi North American 
dispute over the size of mlni-;tour.s. Hibs meels Nottingham 
mum (Hirscs for races at A,sslni- Forest in Viineouver .lune^ 12 
Ixiia Downs Ixiilisi over Tuesday Noltinghiiin will iilny an East 
with 81 of 100 horso owners vol-!crn Profe.s.slonnl Soccer Ixiagiie 
ing in favor of striking against'all-star team in Toronto .liine
four /ones unlim l»T their h-gs 
and arms seekiiig honors for 
themselves and tlieir school* 
at the annual event. The lop 
athletes in North. South, Cen­
tra l and Kamlooi's zones meet 
, liead-on .siarting at tu a m . 
'Dus i.* the big ir.oment for 
these dedicalid youngster!!, 
why they've Ix-en training 
arduously «U apruig. After 
hour m on hour of tedious 
practice, school meets, district 
mcel.s, this is the grand finale 
ii)  4Ji« «ch<»l calendar, A  few  
of the athlcte.s conceded good 
chance.s Saturday are shown 
working out prior to the meet. 
Top left, Brock Aynslcy of 
Kelowna secondory in a triple 
jum p threat nnd also Ktrong 
In iKiys 15 nnd under hurdles. 
Katlfl i,anghain, 14, of Kelow­
na secondary, to.-i.seK iiie nhot 
put during practice. She has 
tojipcd Viiilcy records in lioth 
discms and sliolput. Don llan- 
sett, 14. Kelovuin seiondury. 
Is con'ldi'ied n "future com­
er" by coach Dave Tuiking- 
ton. He's done 10 feel in the 
polcvnull. Going over Ihe 
hurdles, Geoff Marsh nf Kel-
o.vna secondary i* given a 
gfxxt chance in this event in 
Ixiys 2« and under. Rotlom 
le it, George ElhGt’a h a  Itusro 
warms up with a discus to s, 
P)p is a strong threat In girls 
17 and under liiscus, shotput
and 7.5 yard d,i«h nnllom 
rin lil, auiCiM r tU tn /i l.llioi 
*pced'!lcr. l i io n i. TljuintiMin. 
crack* the wiic to win m the 
tioys 17 uiid i,nd( t 220 a! n -  
cent time tria l* m Keiuwna.
— MT l ' tl<lOTft I
Softball Association Meeting 
Hears Rutland Rovers Protest
The Kelowna and 
Softball Association's protest 
committee fam e to partial 
agreement on one Irsue nnd lev­
elled a Ml ipension in imolher 
case heard Tliurrdiiy night.
Distrlct;the proper penalty not applied.
The (om m itlee agreed the oil- 
.struellon ruling wns iiroperly 
interpreted but were in duuld 
over wlielhei il w.oi iiit<nluimd 
or not, 'Die Ihree.imui erimioH-
len iw .
"W e’re the most fit, best 
prim wl nnd hungriest I ’nnndinn 
team in .vears," snio Jim  
Macken nf Vancouver, non-pluy- 
ing team captain,
"And we don't think the oiv 
position is nil that iMiwerful. 
(Chuekl McKinley can't Ih> as
Winter Olympiad 
Planned For 1967
W IN D SO Il. OoL (CPl -  A 
mammoth IhtercMIegmte win­
ter olympiad as a Canadian In- 
tereolleginto Athletic Union cen- 
,..„towiial ,prwJe«5,,ln..;..lW7 ;,.w«s„.jp-, 
proved In principle by the 
CIAU's IxraDl of governors 
Thursday
Keith Carpenter, 2.1, ol Mont 
real. They play In the opening 
• ingles matches against Gene 
Seolt of St. James, N V ., nnd 
Arthur Ashe of Itiehmoml, Va, 
Fauquier takes on Scott in the 
first singles encounter.
Other members of the Ciinn- 
(iiiin team nr* Hubert Puddi- 
cornlx', 18, and llolxirt Bards- 
ley, 18, iKilh of Vancouver,
The winner of the Canada- 
I t s .  matches will meet the win­
ner of the Mexico-New Zealand 
/one piny at Dallas, Tex., July 
:u lo Au'g, 2,
Former Blue Bomber 
Moves To Oakland
D A K IA N D , Calif. (A P i-O n k  
land Haiders of the American 
Fixithall In'iigue announced to
A iiiolesi filed by Itidland '•'* le fe iied  Hie im ilter lo A n  
Hovers .senior men's Miftball btewnrt of KiimitioiiH. di ire  t 
club twik up most of the m eet-ff"l'|’fy * '‘"  Am,item .Sdi-
ing and was only partly re-n*®'' A.-Mtcnition, for a dn i imi, 
.soK ih I. Tlie club protested a In the second nuiticr, Hie com* 
ninth inning ohslriictinn cail rnittee uniinimou'd.v ngucd to 
made In a game ut King's ,Sin-|Sus|iend C, I.nioque of Vancmi- 
diiim M ay 10 ugain'̂ t̂ Royals.jver for the balimce of Hie ilMi.l 
They claimed ml,sinlerprciiitloiiUeii;on for mnnlpindling an iiin- 
of the rule nnd that the oh-:pite during the May Day lorn- 
.slnietion was inlentlonai andinament in Rutland.
6SU*2Scr*re-X" •**S8SSWe'VinrK''®W*Bsan
June 18-l!lft for lielailed discus-|,Miiuifsotn fullback iiqd a fnuis 
aloii of the (ilanned luogrninj ve.u veteran of I ’niiadiiin fiKit 
With Ihu ceiiteiimal athletic |<ro-Tiall
grunt committee 
Tlte University of Aliierta, Fxl- 
montoii, has l>een tentatively 
nuiiuHt host for the major pro. 
Jeet, auggestiwi for the 
week In March, llkl7,
MET8 RE(7AL1, PITHIER
»H KW M fQ H M «tA il)w N aw a!o4 l
Haglwsrg, 2tl, lolnwl Winnipeg 
Blue IVimlH'r* ih KM1 niter 
three years nt Mii.qe.sola, He 
iJnjled with the Gophers in the 
f in il Upse Bowl. ,
He played only four games In 
Ifklt l>ecnuHe of a Ihyrokl con- 
iiition uml wh|i a free agent
in his four years with the 
LaV ir’ MlTior front their iluffnloiHhio Bomlicrfl, Haglterg ncoresi 
farm cUth of the International SKl iviints bn la touchdowni, av*
Meta recalled southpaw pitcher 
l
l#ag i\e  Tuesday and optiuiuhI *raged 4,8 yard* on 4-ia carries 
.Ih 'iinu ’ Hibant, > n righib uidcr, onu caught 5.5 pioo'e* fo n mial 
to tlie sam^ team , ' of Jli) yaards. ' , i |
' ' ft ' \  ‘ ' ' ' ft' ' i '
handicap division
« .n. ■ umiUMiaw WTW
rv<o!ic^0tsy!t
■Rartnr/rrrra
Rcmcfiibcr the good old daysTThcyVc back -  with Rainier Beer 
Ilcre'i a CanadUn brew with a tradition you can lastc 
Born in Kamloops in '21; frankly old-fashioned 
Rainicr’s the sort of beer that went wilh Meant power and 
muscle power, Ihe growth of a big country, . ,  and ililrsts to 
match. How long is it since you’ve tasted a beer like
for old times' mke . :: have a
rr** horn* d«iiw«r »; nnnn* 762-2224
09 'jK m re : 
til'eKlWWwmiSi.iWW
Thi» advartiiamaht i t  not published' or |fli*piay«d by the Liqiox Controf Hoard or liy the (iovornmont of (Iritith Columbia,
New
Make
York Mets W in  
It Four In A Row S p o t t * .
K a m l o o p ,  T o p .
Kelowna Labatts
i l  I t l K J L  l A ' T K F T  .
w i*n , S fw m  Wrt*Mc*
. %U.'
$ir« » 4 
V i.-
k iJ  Ui* l* .
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BIG MONTH-LONG SAVINGS -  JUNE 5th to JUNE 30th
f\RS1 i d T t . ^
^  V xn u iC t\'( '6L  "  '  n.tUt O’" ' ' " '  ’ v
A "  hW c h o ic e  o l  •“ '>
c=" 10 INTW-
1% 4 Buick Skylnrk
4 door sedan, radio, autoniaiic, w.w., as new 
condition, white w ith red in tc iio r, ^ O Q Q C  
Was $3195 ................ ...............
1963 Ponllac Confertlble “Pnrlslwinr?
Radio, niitomulic, power steering and brakes, 
wheel disc.s, white with black leather f tQ A O * ®  
exterior. Was $3295...........  Now ^ v w  /  J
1962 ViMiuit Hardtop 2 Door
Radio, automatic trans., black exterior with red 
interior.
Was $2095...............  -  Now $1895
of 'he QluaVdV
S c  la v
No I
1964 Pontiac Strafo Chief




1963 Rambler Classic Wagon —
standard transm ission, roo f rack, rc -
c line r scats. f l l l O O C
W as $219.5...................N ow  ^ I 7 7 J
1962 ChfSTolfl Sedan I960  ritesrolct Sedan 1964 ChesTolel Suburban
1965 Beaumonf Hardtop
'J iiimr, riK liii, itoK V'H mi'.i'iaatlc,
....
k ‘.m c  ' . ’ $1895 s  ■„ $1395 r ' » r ”' N ,, .  $2895 S " ‘“ fe,. $3195
1963 Chemlet Sedan
gVttfiuhrd, fi cyiimiKr, now tJro*. In 
...exceUem. e0 taiiU.un.  ..'..^2 ]  9 5 "
Wns $2:m, Now











PACK 14 lElJIiilfA IIAR.T COCTmiBX. FBI-. JUtB 4. tMI
★  MOST REAL ESTATE ADS IN THE OKANAGAN VALLEY ★
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L«L'«i L ’-d T tie ika -iB * lS2-43a? iu u u e s  xi'tJded. «ia»* is
5C2 T©!*'!#.:-*!© Ia2-bise '25T
D H A P y s 'a KO  RF n sPRRAniS T H R E E  R O O M  F U R K iS H E p
—V-Vgie to oiia©.f, g.u-ai'aaie^d av'auacw© Jua© 14. No
; a v ia ,  c v m p c u tiv #  pxtce, f r « * ' v '^ 4 i« o  » r  pets. T « li* irh ccc  T42- 
€ iU n ;a !e s , J o a n  ^ g e o h a r d t ' 'MS9 a fte r  4  p .m . tS I
id x ih r iiB  tm-moi  d furnished“s in g l£ ^
FL'L1E.R i f i l 'S H  PRODUCTS" ttoivat© balk.. Sufee.r,laad A f# i;-  
C a i. Dave C ia rke  a t 162-MlS iiiesls..- T e fe p to e  sSS-kTM.
- t i  t l
HAVE ALEEKT FLAK AND DO .M..u.r by 17,  Rooms fo r Ront
Tclri.toiiSv. .'Hj-iS-UY  ____ _ _______
I  »  p n/s #i Vy I. to)  HOLMW'OOO D O IX iE -C LE A K
DRESSMAKiKG TekfEcfee issx lm iab ix ktdgm gi, v ixk  t-ook- 
, isg lac.u*,to.$ aaa teACisxm.
_ - '..l-~.,.„y_,^.„,—■— — ------- Nigfe’iy  la is i  ll. i 'S  asd up:
mtekTy l i lK t  #  W asid up. L*)* 17 PpFCnnxlf .■ ©.MUfii* ta»©»‘ IfiS EEj) St
• I  u h ih - m  V C A m  W.-F-.I!
A i.EO ilO ii-i:S  .XNO N Y M O U S- 
Wjsi© P O  Bvy ML, Eti.v»E.a.
m x m  1 \}  KENT NEAR HCS-
f-.ilai. uvaia if Ic-pz.iK'd FiJ 
EC . SI Ziki-ilG , 1‘i l -  iiife ijv .a ix«  piesj.e U k -
|,itoC.e TfcJAfi'Si after 4:e« p it).
15. Houses for Rent yT*s rSiming souS,
  _  ________________■ tJiSfi. w a r  m. comfonabte
A T E R A C rivE  NEW 2 B E D -. TV.  ̂ axiktrig jac ilities .
fixua, 4-piex uniV>. Gt«od / Ttks.iK®e 162#i# , leSi E li.jj
tK.>n, tkt>e to si»t»ps aad b-ui Lr©. : S'i«'et____________
m  i - r r v r n m -  ROOMS."" S1NGI.E
Rea.iU ...Id , -tA-Mli. jyr sa Be* R&ftUve, t ra t by :
_____ . „  , . _ .  T e k iR iw  *62.•'
I.VKES110RE COTTAGE ' F\)R  : «nS. Tb-F^-M
re-Bi a*i.uig Jujie., Ati.fui't ».ai 
'Sf.|-‘’.e!:. t«;‘l . 1' u I fi..i ?.Ihs3 
lietOX-g MSid |Sy
i# tiivvMii fck-piicaie *C2Al''S
* S t1 8 .  Room and Board
1. Births
; YOUNG MAN, W fT li FUM-
;3:4;t.i!- '5 Rfetoie, *114 fi'ii.te iSHie
LM i:XCE i..i.ENT liO AKD A N D
nxj.fti iv r t l 'k r iy  cir
f«1ki:;...S..fa,. A ip ly  ? t j  tA rtf 'm .* '
Ave.* iA  1 Csr jHfaie ;jec3iik'Hii;B Very
rc a e u fiitk , tfesre e * re s :e i .: Ri>OM AND BOARD IK  A NICE 
—.yTtkiScrBe IgJ-2Tu2„ atV , batme fc r tairkftiEg precp.le.. Tele-
I«2-455s) t i
A D AKU KG  DAUGHTER
Faf3u.Uei reyMee over tRe focd l Barry,
®e*» a m  » *h i 14) n jr"‘'"i5»i>R<K)M' DUPLEX.. OK 1 «
iL n h  Nc»*H'e »..11 N il ftwiiS HS..S.M : fyH «■*««- # *  t-s a . li®  A l t
.*% >, TEr , . v  fc r t e r ^ K e * 5 y  M . Z
iSitv*,jf¥' ts m.l>' 11 M C.aU liie ' jU© Bami TeSt'pRc'#!© TSJ-CSS'J!.. 'IB„. c i .f cmvn.,, „ 2o. Wanted to Rent
your i t i ld  i i  bcra 
Tti2-I44i.
!.eiephtsiit
.R tA iM Y DUPLEX,, CIjOSE IK .
2 k Deaths
re.1*  t ie m i d e rw a fw l F.-«ur l * « f - ; BOl'sES... Jt-iTIES A N D  apart* 
I  l«»lhe. i.rRer nde 5 ttad- ] m e rn i.  fu ifiirh e d , aiaaled Icsr iBe
fi.i.'iiii. and *etlr»!s«n .l«.i.!n . llM..(»s!tii «.»f J'ci1.V Sntl .Atoguel liU' 
  T l k'S.R'..rie T6J-..SCLI rvMsisg*.. !i«y.*r D atifiK  pr-ufrs.-
^  GHAKJ- 'ir'ian ©f .....  ...........
(banasarr Uefftre. ; F IV E  BEDROOAl HOUSE * i l . n '; u-rfi CiWJii.'fit.titoii T t'k "
a»av at li.s ie-M.arfii'c ts«■ te fii|:e ia ta r, *» )fte r, .aryer *.f»di
Jufsr ,'. lA^i, a! t l.r  age uf M . jaftKe-F tfuf f*ri»u,Re4 ; ---------------------...__,1_.
>r»f» Pi.i.r-'ial 5rr\ii«-s. *!U  ita * ,U i t«tai a n j t i f r s ir r .  T r le p b « r  (TVk'O R1M.*M SUIT'E WAKTED 
h i l i l  !r(=fn 1‘h r G a id rn  t'feaieS,; TC: 2-3 R* p m . 211: I k  ©®fVkfig lady, e lv te  to lO *®
1134 IW ina iri A \c  . «ri JC .lu tdar.U  nt.>teu.»*ki" kiJetKi-Mta.'" . to»o, p in a k  i'fteh t
June 3 at .* »*:» p m  . M r. A 
ILU tilia * te r-.ftiis 
fssftt! *iiS Uae
Gaidrr* >A l>r'\'>!i<«n.
MrfTsonsi P a r*  M? 
survn t'tj tl) hu
= nW lH U O M  M O DER N  D IT * ' ; ’  w „ t c
anng. t t i t r r . ' V  {n®} Kek-«fe» D i.ily  C«w.r*
I !«r.r m th e , >**- Tc;HR i«e .# -3 ..0  cxhV ■ ^
L*.Vr\iem'.. ft*.*,... * . 4 . * .v  :CLEAN. Ifl'2sPIXTA!.IEE MAN
ti,;TW O ilEDROOM D l l  LEX : in ♦ iit je * . fe»)i.s*e-t !*rge Enuse-
krting * i(e .:E I« -m c  itovr aiul i t t m r n i m  :Y tn £ > *  Lrtuehed. i r r -
A a fO to r, r r r  ■.rri. A w i a r^  w r ;  rn m « lii!e  wcupafKy. A i t n.ad. or 
rtiuyh te t. p. a 'h rr '..tr:. T r r ty  p)L  ^ ’’i 'f .* ' A''** '•* R t|.l)  Jk.| JJ«  D*;!-.
TYPE HOME TO C'*"»'V» Tto
C.eBirr- f.;.'* fa .re r arxl it-.) her.= , , , %4|i t),,-).!-# c. iia\ ta-f ..
M r. ami M r- J. I*. G i. iK  H V * ! , J 7 „ ? :  1 a . K E C f.K T l.Y  THANAEEflKED
VarP*-4)< f . and f.\e  gtarid 
d a u yh trr*  <irn> s.i-OT. l ‘h>Sh) 
rr.>.!d;ng in O n 'a is ii *'«•» %\it
. f i i 'i Ca* »tnn Avr : u _______ r;f'»er ! ' | <  O ' - r r a r  *■ rr-en-
IA IlG E  2 HKDH1K1M Jd i'D E ifK  C»f) tO i-.:* C»t«l;„) f i ia r . 'rn .
%'ivp- ClatJ.e ar.rl D m n  have; duplex, tailh ra tto r t .  r>i;nj.-;s' »B' e guaiartleeil Telephone DO- 
been r i . ' i  ■.-Kit taith JtM* a tftn g e - ' t*» " i .  fiu-p!».ir C J i.r !<■ D i r  **>V 2M
n ir r i ! '  TV. aw l j.a rk  TrS<-; Iv..,*!!*- ikJA JJ l ......... .....
FI OWEH.H 
Convey ycur l l io u f li l l i i l  
mcasage tn Hme ot sufiow.
!t
 ̂ J tT , 'v " l" -A C t.rs T  IS t IT .I.V
!.ft|iiO.!«'i| 7 t<reU)«>!ii h.!.);*© Jof
 ̂ rrrd  Tr'1r}'E'.ne t f
21. Property for Sale
KARE.N S FLOWER IIASKITT 1 6 .  A p fS .  f O r  R C O t
451 Ixon  Avr. Tft?31P,l
M VV F tf
5. In Memorlam
A CvylltcJton of smtalvk vrrtee i 
lor u»e m In Mi'm»«riatm i t  on 
hand at Thr Daih Counier 
O lficc In M e itn in tun i are »c- 
r# ( it« l iiim i .A P rn rtav p rne rl
Ing piiPtti aitnit If v i 't  * i* t i.
eoirie lu f‘ui d*tv tfitd  Couidiu 
and inaki* n » * lr ( li i ' i i  nt tele 
phone for » tra irnd  Ad w rilr r  to 
a ii is t  you in the choice of an
THE lAIPEHlA i, -  V *nT i AD
r l  ft'Ktus-n.!<« I *#. »n»i, 
4 a #  At. t f m i  <h««. U tw tre  > 
f r 'o r i  living at ai ..viPurrd 
t r n la l.  K i'k m n a 't f i r ; r . l ,  ip.ai- 
,inu» 1 and 2 liedrourn *
"v a le  Iva lfonir*. »»immm.g )«'*»1. 
.()-!i,.v. j.atidy l»c«( h Fur Ary«.<,fd- 
in«'o! < a il Hc' M g i *61-4116, r»t 
vvtih' Tin* Inv|Hi*!l9l. HR No 4 
luvkenhorr Hd . Krhm n# t f
K I L fiW N A H  U I IN T  l A M I I  Y 
iirii!*, fM<ii|t»rn v avallaLh Im- 
iiii>fi.int«’ ly. T w o  l**dioH'ii>.. 
nmpJi* storage, slove. re fiic rra -  
*ppropn.i!e  v t i  HC .m.l m w iltmK *"'■ laondrv |a< tiiti«>> anti »h«‘ n*
the In M crnor.aoi D u in» .2-4«45 < iw iudcd
   ----- ----------- --- ----- -— -   if.a id e n  Aparlincni*. 1255 Her-
t ,  m » m , nard Avenue, lelrphone 76.’ -8. Coming Events u
U N A lf C DINNER M K ir i - ’ > MEDHDOM
mg, Moiulfiv. .lone 7. 6  .hi p m  
Ht Kelowna Golf Cliil* Ml and
Mrs E J<nto*n vvill -h.iw '.le'e)
! *<iiile« Bv iiilalile July 1. vwini.
inihg pool, wall lo wall ( i in u l ,
4 (.|iin*rl B|)plmrieea nnd ( iv ln ie - 
, . . . . .  V ..r, I iih li' I’V nnd e le ilr ie  heat in-o reeen Lun,|.e..n I 10 Noi
Mrs H It,.wh i p at .mMUSI ,n
rese ivationsa l ome * ' ' l , , . „ e e  Ave, Suite 1. telephone
UUMMAC.E A .N l» A lTTToN  7(!2 ftl.H, l l
Mile, S a lup la ', .lone •*>. pm
Open To An Offer
llw ro 't .liii.il t r i i  
If.e  2 |;.....a!!i,|t'.
.(I....... e«
L)*«. Li'tkhgitA-fM t4 #p*i.e 
(.*). wsih iniyii-ftg liltp..i,>e.'
2 .S* rahsrift Id rfw n , I 't t ld v  
I'fX'tm I* large »r»d ro«kl
'9#6ail jĥvAMviffwif̂ Mt c ■ ■ A1\  •̂ *''' mW' '"kwaI " W91,M ’■ ̂ LfST*'' y
age and hnclv yard, w ith 
rorTie (ru it treei Price re- 
dur<»d ronvjderably on the,- 
vle)|r»l»ie lu o p e ilv . 'nu;* »». 
pii e y r f l lm t line, w tlh  lo*- 
down prt_vnan! fw-e it n o w '';
Eveluvtve
Phone Dhvin Wor«(*»hl 
eveningi 2-3*95
lit C tiilennla l II.d l Spoii-oied 
by Ciiniidian (nde i of l-o ii '«1 
Duiiutioii'- ai I I, I iaP'd Tele, 
phuiie Tii.V.ST.’ai, Til'J-iTa'I and 
5.S:UI for pa k up J.Sfi
m iM M A G l A N D  WHITE 
elephant ale "  II he held Hu 
Satnidav, .lime U al J ihi p m in 
St, David';. I 'le  tiv le iia ii Hall, 
pioeeid? tuwatila Kelowna Co- 
ntn*!iitive I'H'-.'o'hpol, 25il
M l'DKHN DANCE TO HE held 
nt the Elks H.Hl on June 5, * l  25
rU AVEI.I.IN d .SALESMAN w ill 
hale 'Aith Minii*, or le peetuhle 
liii'-ine-v man. new, modern,
fu liv  lurnplied suite, mu.d Ih' 
ip ile l, I lean, w ith |eferenee«, 
$50. Send piulleular« to Box J l l ,  
Kelowna 2.5K
IT 'HACriVE U I'S TA IIIhT l’ I t’, 
ni.ihed iipiirtnient, Fully self- 
loiiSulnyd vvith .H-parftte en- 
tn im e. He«t nnd liRhl Ineluded 
lit ntiMlenilc* rent OkBtmgnn 
Ml.) aoji lueii, Telephone Till-
1511 evenillKn. If
iw r  IHU'taOi, w ith J e i iJ  JuinpvLta^
orehe-tia * | | | „ „ „  xuite (or rent, middle nged
KELOWNA U lD IN 'tl CLUII eouide prylened Aviillnhle
Spring Civiukhanii I'.HW, Oonlon June 17, clove to Sho|i*i Capri
*Rftttrtf‘"Stitlf1fi’V“ nlutie**8p*lUt15f)>*ni«aNHv»ehiUlreiVf»T»l#phone'»7rtilHl8iki 
8 ;i() „  m J.mL noon oi evemiiK.*, 2lU
IT IE E U F I'L  MATURE HUSL 
neiig wontnu lu rliura large 
home, Silimievl nenr the Voeii* 
llonnl ' SoIkkiI, KW per month
_  *'
FU RN ISllED 2~RU0M SUITfcis 
in le n tia l Rutlilnd. Telephone 
iil.5.57;i7, For rent by vvoek or 
moiilli. ' 2511
fu ll Price $13,500
F ir* l L ine o lfi tang of ihi» 
5 iia iin  bungalu* uii the 
.S-adh ‘ ide of l}',e (T lv Coin- 
pipe-, living room, dinette, 
cahiia t k ill Ia n. 2 berPouni!. 
and iiiiMterii halti lo t  r i/e  
llHi s L5u, with lu fin d  trees 
.Old a nice g.inh n M l S 
C.dl J SleMiic I 2-r.H7l 
evenings,
Lot W ith 
2 Greenhouses
Roth greenhoiiM-r III excel­
lent condition, (las fired, hot 
w .ilt i lieaUng, Owner w ill 
fl 11 for $.5,(Min ca>h. A good 
lnvc-.tinent. ExeluMve.
For moil* infrn'inaluin call 
Erie  Diken 2-2428,
Hoover Realty
       . L T D . , , . , . .  .
Phono 7112-.5030 
430 rie rnitid  Avc., Kelovvnn
11. Business Personal
L G -  1 I 'e v  V I.' VVI.'v;'t’ l l ( lV 'C .H . l  f" '!!!*!!, mki
K E 1, t W NA l'.A \ Telephone 7112-77181,












nienMire Free estnn.iles Dotm drnv St. ■- (T|U) iH'drixun inilU' 2-.' 
Oucal ' Phono 1(12-2187 U »Viul«hl« E lelephonc 7(12- “ ‘
FDR CERAMIC ANDi ' M 'lSAll’' ‘  ̂ '
til# iiiainllntm ie irnll Irey m ti
D EVEI.D l'M EN T PROPERTY; 
Worth mvei.tlMatinK -l« this 4.22 
hulihng, lucHted ,iil| u piiveij 
roHd on the South Side, Juht out- 
hide the eliy Hinl'th, This could 
la* taken, into the city In the 
near (iitu ie, There' hs n giKid 4 
room tningiiliiw on the prop- 
ert.v, and the hiilam e !,■. orchai'd, 
Could U* failsliv ided into It  lotr 
E.xcellent term.- arranned. For
"181*4* Call Chiia littn iunn 
«c u
'i' i i u i :e ' .m ie d r o (.)m  ‘ m o t F-i
nnil Ic  till) week.I Telephone 1 nmie 1 
702'iU'J., ' ’ . ' ' 24«l 702*02115.
.52.32 or Oknniigan Realty Ltd 
2-.5.544, ExclUhive, , ____ 257
77'.yi;j(i', vi'ty w ilie r. North (Ih iii 
mor , mmn road. Telejilioiie 
 ̂ 257
21. Property For Salt 21. Pro|»rtv for Sale 121. Property fo r Sale
RANCH FOR SALE
Over ^  acre? is  tfee L.tornfcy area. I #  acres
tr.'2ei vtoluvsG.a * .*a  a f-.jrifeer *.-cies tEat vv>'_.4d 
t*c ea iiiy  cka its i. it*** iee* Lae  lTo®!.a*e oe EcE> Laac 
ta'ita lae-ji *£,'3 cj-se C> Ir,cLde i 3
rvxA-’iv Lcrc.e, vam. gvcsa iy- 'grvimpvp. cv'rrffl.*.s, arvJ 
r.ft-js-C'fe.uvery. ifee.jr4 c-e'-̂ ip. t  01" 3#3e r?..ECfe.
FULL PRiCE 353 kC  VViTH TEKXiS MljS.
Charles Gatjdes & Son Limited
MT B E R N A R D  A Y E  R e d l f O f S
E)er,*iigi. Pbvffie
P.. Mtoufcfsv 2-1422 
C, SEerr’J f 2-*»vT
PHO..NE IoJ-3227
3 Eisssen t-m %  
F. MaascvB 2-3*811
DOWN TOW N COMMERCIAL
SW- s.q., h. ca Berasrd Avvfee. F ra iae ,a,&J t't'.-c.iv'cl fclctak 
cv)a,st.r'L-€(iOiri.. G*x,<d ieri-aBi ca le im  ie.-sito av^ikbre..
t2 i« » f t3  * u i  haadie. M L.S. Call
ROBERT H, WILSON REALTY LIMITED
RIALIORS




B L-ueT ... Parker
.. .  I42-A3S3 
... 7C-34T3
PINE TREE SETTING
fItWJ JX>WK.. 1114 p  l.T- 
LD YFLY NEW 3 B E D R W M  HOME
Ci.»ice t'd y  kH'ate,«. I'V a iu rr?  la rge  liv in g  rta.»3«, frr«>- 
I-iiaf-e. The k itrh rn  u  a mt’ottotv’s, d f ta tn ,  tpiactou? d ine tle . 
3 frn x j bedit«wcif... va ftity  Falfe, kit:- c f rxcun u» fu ll,  high 
basejsietsl. ruuaht'd m piuriibiB|», P r ic c J  fu r  Quick ta le al IJI.itt*.
JOHNSTON REALTY
AND INSUR.ANCE ACtNCV LTD.
t i l  8KII.NARD AYE PHO.NC ?e -2 l4 l
Evefiifkgs
Kd ftete 2..3‘*!4 E m ir  Ovrfth&m . . .  2-5K*
M il, KU» I la k rr  % 'Am  I.I.H H a tk n n i . . . . .  2a»«3I
J t#  Fmek 76l.||t54
DEAL W ITH  THE FASTEST GROWING






D U R  ( j l ‘ A t ,n - j t :D  
S A L E S M E N
B KftflkT ...
M ir v ia  Dick ,
I. C h a lm ffi ,,
M r* p  Ib r t y
iC Ftoi&ftcll
■J. I gW'eU S’TSD
I! PjfriiC«  ............. 2-4W1
G Fvnr.01 .......   JoX’tl
IL . af.
J M Vaft-drfw(*'4  2-8217
L. CV)V k. 2-48S1
(fivf iMidftnce'
R Is an exchisive.
762-4 9 I 9 
76.5.625U
2.UI l i r i in tn t  Avr -• Coin<r Itlocli Ruthmd 
MORTCAC.E MONEY A V A II.A riLE  (fi‘ (0  ) 
OFFICE OPEN 0 A M. TO 9 P.M.
Kelowna Realty Ltd,
I t  CAN HE IXJKE
W h v fK'd g r l  »;} I h r  tu x n ry
(fi t.t.t *f-.rnJhrH'L*.
L.r. sng al C.»».a lj.-)rna, a 
xtivft*. A ihrow fjo rn  the 
la k r ,  II. fo r  fh r ex cell-
t r v r  ( v » n i* ' ’ ' *  1Yu» fw iir .r
h.t» r v n v th ln g  rdiwT
do li..'ivc. jifijv  «li»te 
UI o jk  lue*
jii.'M'l S 'two*,: l lV it 'E I ,
IJ G  a l i .  k it ih rn  2 lx lU ) 
wtHi m hbsvr. f,»n.
I 'ic  3 h«*dr(«nrns'. m.ore 
i),«,irns f» n  Ihp m .ide In
S .iH fr,cn l Rcrr j'0»’r.m
,12 6 « 13*. tiiiM lrvk for 
* iii)l>.’dhiii5 P.IV « lft.1
w w v * V ik f f  IHAWf
IV dutifu l Vtrw (IVer l# k r  
tailh term * 1-rt
n kev at our oince Yei
2A5 IIERNARD AVENUE 








Saturday, June 5th, 1 to 5 p.m.
Who Vatl affvta l;> fcrfe! is, cf l-fe:.) -J.v |-.*,aV» 5
brg© bic*u..."vv-fl =; ..-arg© iv k z ii; u,'v.zfg
rwn';; 2 bate; wvrto.
Be'aut;*u-.y 'w;vfe ibjra.vj tir.-ii) teat
year? lo gicw' A reat Fanv.iy ii-VE'.ve.
F ' j l  y.ru-© SE,**? aB-i gvsxh rva-ch m.tojv Ss,’© 
Sar-.rd-.ay.
i M M t P t A l B  POSSl NXiON
■r',1 I ...Vi..V to-f.d WVf;
ffeate.ufe h f - i i .  to)-
iT-.£ Tfeu "" » Cg\o-.v v¥*,'''.’,.iQ..
OKANAGAN REALTY LTD.
M l Ec’r;tu.rd Avi KvTowiia. BC-
HOUSE ON THE HILL
This -oMvt iyi.ta tor.,.-© j.; k»cait*d t«  a fiM.ll a.eit- k,i Ckx-d 
io iid  actete ta'uii ti.-Ui" foscdi 22V v jn k g  aiOsi « .  divfvx-y
lie W'stvr. C.a».c- to -;e-rsi.-*,>.t- a.f'd vk.;,,!vfk*i Lit*al fm iT 'fird  
vv-v.;|sk‘ Vis' a a> tw.\) Wdjvxf-Cj - ia liJ is - i f i -  W








»2.r..x vt - V u  7  t ; '\ t i '. .N
V i  1 1 .7 x ' '»¥-*-Ts
, ky- 1 fe y
yi4.;;.Nv,;V
3iLS r..gfc* a.
9 Si tit: BIOUK
S i, f . .y  I ,  * l.lL'h.^''d.. i  ; 'vX 
p t : \ a l i  -uftv;, t'-u*. 2 f'rVsi- 
SW":', ti';':' OA r .f.; . f i  _i
.r:.u'  :;■ * j i. 'd u.'/. . v \
UU’
w.r.;x'?v W vB-
.X T \  i 7 :.,vV
Interior Agencies
I ;..-v
':%« iy i,v -i- .t A ..' Ito’ ’tviy
i . iu -  Sit Pto*:
■if 2 > » :
OPEN TO OFFERS
3 lvi4.rv»i.‘sm huiSUt*, t.rak f i iv u j.  ia-umli'"- rixx-i-n td t kiii'h.rH.,
fir iiH hd  ryvrcstevn rvxMn With -cvtovd fiS'yp.Gcic a.i4 bvulto.-s 
bar. ifiadr v4 y x ito -. fang.i*, ir f f is c ro H 'i,  era.},*o. largo U'i 
With Ir-ii.it i r «*©■>, M 'vra y va n  ulct by t*r« itial -owiu'it. F? ikk* 
l'.a^b lo i.ncn1,gage-
,}>Y U r t \ t , H  4 > = * ; i h i  i  
N iS A  -;:s
fHnUiiU fi3i,U'«.x:xJ t.=-
= ;iVif.,g .aCi.i
wilh firv'i G jv , i j iy c  iM 'i'Ua. 
iiiuv vvcvfeviit cupitoiurdv. Vau- 
.'.V t'j,tef'CX.i;fi. g.;.5- h r  A .  
biSrJTiVft With wcii fiiiijhsd 
HvrvaJ.iift mitet'dfritv ix*»»
!vi*v We irv a  as.ite liv*
TFI..FPIiv»NE Ivd-iiorii
i f
To View Telephone 762*4986 
or Call 1396 West Cherry Crescent
* SAVE i.tOn lX,vL,iA.RS ON THIS
' .I'u'W tin  i-e tKKSiCx.’.te id 'ani-itnl
! NHA ai,>,;nrx l.n ia,n;;liai n)' id ik -  
' W a il tn  to i. l i va.[i« 'l-..ne. 4',par-;.©
'i lV f ; l * i ) * . r  hate. liS tU:Gi-'C H i  
a.h.J s.to«E, U.;..l-hr*il ( i-< » na! C ijj 
r, t. i Vi .G) ,. 1
,i*.J, ,-.-i-.,Sr k-a;.»'-i 1-..# t i k i  i( * f
__';in,iin.h l-jkr«i.si i-avii.vfcl IW Ytw, 
3 I« . w;avu-'f W'.i.iik) t l  .vKkJ ’***u-r 
 ̂ , "̂Uj 'I-I Aw Tvivil'ifn'ili© 7tu-
21. Property fo r Sale *21. Property For Saled'« '
''M iU T H  M D F  NEW 3 iH H *
r-ixnii iu ii
» a ij n..i »*11 'ih.n»
s to . t«u 'k  t ’fe.ster, R*d(Ui.) »'.h 
w a lk , gixkiiris sHi. iiv.aip/gany 
vamt - l.a th ften ii, a;-F»UIC i4.i.;,n».
mg. lan t.a ry  w a f A il si.i- (..r 
|.H_*K) w.in Ir f ji i)  Nn 1 i,!!rJa
jJcaM'' "i 11«'j •ti.i.'iir aSScr
% {■ 111 tf
Country Residence 
OPEN FOR INSPECTION 
3 - 5 p.m. Saturday
’' i  nulc f.imlh of Hntlnnd, |u d u ff IV lgu llund, .vuu w ill 
find this beautiful rura l in iij ic ity . The huuse Is only 2 
year.s nid and I.** une uf Ihe be.sl built and cmdl'l'cd Ihnl 
vs*e have ever hceii under $2(l,(MKl, There a ic k i many 
e.Htra.’, ilnchiding dl: hwa* In r. nmne ainl dl.s|iu.ni|i lh;d 
W(* (irefcr tu .‘diuw .vuu Ihe hmi c in lln  r than niteiim t tu 
de.'icillie It, Vuu wun'l be di.,a|*|iuintedl Mudern, three 
bedroom, fu ll barenienl |ilan.
THE ROYAL TRUST COMPANY
7(12-52(10
FOR ACTION IN  
REAL ESTATE"
Cl-EKM ORE V IE W  HOME
—Tieiuve Shl'tie lk-djt»:sJH 
Kttine sityated lai t  liiv*- iut 
* f i i l  m fen rXc-rik-B l f-rside-S-' 
lS£i| -tlU-lncl Otht'f ft-a lu ir?  
6ie Jai£t‘ it .  liv itig  m n iii, 
tafelJ to w ad vars-'fi. a-ird 
brick fiirn iace . 0 « .d  ar.e 
dining rt»f»- B lig h t fabsorl 
r ic i ' t l  I f  k lt fb r 'f i,  bnsr t* f r
PrmbfvVe v-aiv''.'* b»thn<i.«ti.
bjiM:nn:ttl has fr««.g(Ktt if» 
rrc - bathii.«.Mn feiiid
Isum trv iw .m . F A  i» t fy i-  
r«ce Fu ll i r̂'icx* for thi» nrw
jartu lv bornr i.» « 5<y
|}7>:«;m.i3 arai tn m v  ran t *  
a iia n fi.4  t*j !;. ; l j ' ju h .a x r  
MLX
tjusiNFss oppiHuruNrrr 
....- M*«t<'lf>. f.idv D'*utl.3*rsl
bf,»uS\ 1 . 1 ' »dy>!(d  SfV .Sft 
evCfibTjl di''U»ct A ll (-'4=,.;>- 
ir ) *  Sb.ui two 
uid and tn fu to  c la*- coruVi 
isen Ik '.tig  ia verj g '«4  
t.';|))n.c t V .t! !S»e 
h t t ic  A  vm I ( t i!  «<r(*“ t1 *.iU' 
ity  to go ir.ti) Iir>.j5tt'u t ». f'.-r 
) i.y) s. ■ jf Ow u-t r ‘ * li
ilt.it: tu )!)(« »» («wl i» 
only *«,* w .tit had
(fj».w.u aivf gtuui fr jm «  rn.n be
a fia (!fc4  <.'1-0 t«Gn»e MlTS
3 IIX F D  FA H A l ,.r4  D IU ’H.
AHD 'u  " j . ' - t  I  11,lit- ■. 
h m i  1/4., I-I
Ml trs  in '< or if ,a id  i >.<»)■
»).dtag feH*'*'* I-.■•to.
grai4», r*-,t.«. r.v;i.l«'t»ie»
i# ' itf'gffirjMP 1 's  WV 1 ■  tatol
and view }uni»C'i!y. B .il.in ie  
run*t>ls »>f yard and r t r i k .  
Guixl ttuee be<ttu"'>m •turcu 
bunguluw, targe liv in it tt«im 
and dininit flsmv. (a lilne l 
k itd u n  22oV w o mg, |tarl 
haseioent. o il fu im ue. abn 
barn, garage and « ev iriil 
shMls. e«nilftmeftt Includes 
new Julm Deere tractor 
Dhver c iiiw ie r, Di e, ' j  t<-n 
ITiev, In ick , Hutu-tilh i l i -  
ilg iiliu n  (iuiui>!» and ‘ I'O i'k 
I l ia  fur 18 ucies. 'n tlv iw iH  
like M lling  would nu*ke nn 
excellent M<*t(*l SUe, I ’onv 
Haiich, etc I'ld l ntlce in 
eluding fu iiu tu ie  o n l v  
$,5tl,(i(Ki,(Kl tliiod  le ii i i- .  M lJ i
WK IIANDLI': PHIVATE nnd 
COMPANY M O irrO AG ES
P. SCHELLENBERG
(111(151 LTD,
K i: . \ l , ’I OKS 
270 Bernard Avc., 
Kelowna B C.
Phono 7(12-27:il)
Bob Vlekerti . . . ___
Bill Poel/er .........
UuHs Winfield
Norm Yaeger ............. 2-7(M18
Donn W in fie ld  . . . . . . .  2-(Mli)H
   EXCELLENT VIEW  LOTS ; .
Choice residential building lul.son westhide only (1 miiiutmi 
from  downtown, F.very lot has H.5 (I. friintage or more 
,.aniJ«uff-«-rB.,..tt.-*ggi.iia«..vJu.w,-,w.L,UKuuu.«it3i.Xu.k,«*u..j.i.d'ai:iu.uim,vs'.* 
taims, all serv iced with domestic vt iile r and |Miwer.\ Close 
to e li'menlary hcliiK iI.im d ptiblle ,,beach. Several lotx • 
would (|uidlfy lor VI.A building lutuiH, lleiiKoiuible taxe.i 
nnd te rm s , • < , .
FxeliiNlvo S2.5(KI.(8I . $:i,5(8),00, , >





$m«Cw IKJ^YN — -AKB 
V A C -V N T  M *i*€ lig h t » j ta
tb ii sj»a(‘iAut S Iwaoa.n) 
laualy iKime- Ctose !a duWii-
to'ttli fefid l..iV.ilig
ftejm 14 % 19 ln«-« foe-
}-il#rc: Asking
biSi-SHC IAS ber lOiiS'tti 
PitfJior E r f iit ' Jk-nvn Z--a2.'X2.
X H - f e ,
DVV.NE(| M u V tN G  X tU N t
SFiJ.' Tiu* tar 11 budt honsr
ha» 1:M Ml ft- id  tl.» ii 
tl-szirir: 3 targe bright tx'-4- 
fx:xs!!t»; A g;«,4 ViCta fles.’sj it ’sr i.V;»jg !w.«n, tailh RtMnfett tH r 
Frt-|.-tofe *is4 fe-iiturr ta*;! 
tW'iaiale rti-fir,lg »ir-« ii»4 .tn-;.- 
tk tft k itrhrn Full b-S.!'<!*:* j',t 
vdfth f o f j 'b f r  in ?»•..,£()*')* in
ISuiiis-ni) tt.)».ito W'ntk ;?.!■'I't
»r;«l (-•.flit Stv H'l’irii ('©s-.f!•«--» 
Vic'« thi» m »\ hi •.me .Ari''S 
ff'.vKr IB an rJ fr r  A»'i-i-ng 
r t u t  ■ K l.w t MUS Pb.'.ne
I L n v r y  p ' f i n i r tn'ke 2'4t742-
.5 JU in t;A G F . \ . o . \ b s  
A V A IL A B I.E
OKANAGAN REALTY
Ftrl
531 lie ro ard  Avp.
KfJ-<.*»rii, B C..
7't3.5ill
" J N ;* ‘EJI.S W  I D E ,
M l i  l.KvN IKdJJMt K H ll. l.D  
A W A R D  F O B  m u
■ Wmm̂  ■
J.. A, M f Int,VIC ____  2-.YXH8
Hugh Tad . 2AU?J
Geuigf Tiim tdc . . . .  2-«A7
(ieoige M l verier  ... 2-35HI
A l Falloum 2 7NI73
H a io ld  Deiuu V 2 4121
♦vEW D U P l-l-'X  E T :  ‘ ■xl-l. --
(>i,e -»jOi- y
Vl i ‘ !i k U 'lj : 1 Oi * ■ < O -< iO
u . l i i  t a ’ i o . l « i . .  : ■ - i r  2 
t){'0 r.).0 i.j i.;.;.ias(s fc i'‘H ! Oi-.j.
l i t . . ' ; ;  t , ' i :
Cflf.h vS Srsii'
n U t  I .,) 
- n:*i F-iSi, 1 !
NEW 5 l i tU tU H 'M  Ib te lU . 
C d i’H «» r»  *ii>.t
F--?>»5s-1 #«»'! -iSits 1-'.lii,
l i i r ; ' l . s s i , u 'totoo r
t» a  M ■■ I !!.’ . Si ' . - t !* '• < 'V. -I .




s u ijH ii-**-V I 'Nii;Y iO iV ir,
tlVP I" » .) ri !-t
»a..i 1 ari-to, 'u.^n'-.fr^rn t. .o j *> 
and ( , i»'1'.V'<■ r'fn ! I )' ks’ lii'fi 
atiil thiiss < full* «. 1 <
I'tu'fn’ '(..’ ■(.rwo ,’5n
 'UNI-LOG'
Solid Cedar Pro-Cut
3(11 B L llN A H D  AVE,
ki:a i; io i<





4-4333,,, Carl llr lt 'ito  ..
2-25ikUle(>,. MarUit 
2-(X).5(l Bob 11(11,a . . .
,7()fl**5343 
i*3ll.5l 
. . . . .  2*018)8
HOMES, C0 'IT A (1F,S, MOTEI
Phono /(14.470I 
i l l ,  F, S • tl
NKW 3 H ED H pO M  n n M E , firh 
jilace,, l.-/di«|ied livlng-dinliig 
area, eompael kitchen with 
white Ohli etBil.Kiar(lH, bath, full 
viimil.v, ccrimile lllex, full ba-i 
ttieiil', eieetrre he'a'l.'elly water, 
All offelft eon.xldert*d, Tele|il|oiii
F IV E  ' a c h e  COMMI'HIC.T.M 
nronoriyt oyer 6(8) feet,* frunliilg 
niglivvfty 117 Ideal ftpoUfi îr lent 
,lnwit, Inui'iM camp, 'e le  No 
tr ifle ri iileuao, ,Dlul /(JS-S&Ot,





In one of Ilie lovebexl areah 
on tlu* Wcvlhlde A large 
beautifully treed lake*,hole 
fille of over half an acre, 
with well c.u k I for ground** 
Breakwater, rafc xwlmnuug 
beach and nrlvaey are only 
a few of the fenturet, that 
go wilh IhI.s "one of u kind" 
|iro|ii*rly, 'Hie home Hf,elf 
liai* 3 bedroonih, full baxe- 
luenl, a "hoiific long" patio, 
cut hlone fireplace, bidit In 
range and oven and IoI m of 
riKiin for a family, 'Ihe full 
mice (Including Ihe boat 
houM'i Juht I28„5(8l (8) with 
good termx, MI-S,
Fishing Camp .
Small but wilh rrHiin to ex­
pand, thin .mountain cantj) 
coiUI'oIh fiMhIng on five lakefi, 
Four rental unltK, 12 ImiiH h, 
giHKl road aecexH. Full price
LUPTON AGENCIES
L IM IT E D  
' SHOPS C A l'Ill
762-4400,' ;
Yum;, MLS Ibntllor
B, .Fleck .. . . .  7(IH..5322 
*tahWW»ldPoi>>»mww(ir#ir7 BIMflWx, 
I), Pritchard .......... 7(18-55,5(1
TW(» BFD btotoM  H n fN E , ’ . f „ r
!(>»»» fe*-n) Gr<". (. ,1- '.1.1 ;.ii'■.'.-
1 (.< Ol 7(»:* ta.5; t V< t.it.e- «.i »«>’,• 
|ii...'X 111, Ki *''*)*,% l-».-"i.h iv.-"*- nr tf
tx;»UB.I l . ~ l ' l  m t ‘  l%'“ t"t,.M I'„I
■tere, T?:e .|;»KteO f ' f  I>'*,'.>to'0. 
I ;»'l*<'\a ■* M, r , I G u k  At-lU f 
74'.ill,'!. 511 lu i 'k  h* ,
K iO ''l'i.l ' ?.if
l i i f t l J . '  B F t» l!‘ i<),M’ }l':<l.:v|'., 
PfffA.-T *'*■<-. ' I 7'-.fig, « .f -  
ioa, nurtt) ru it, t l  b*5 tn . l i .  I'.5 
jK t i-ifuoth i.n l - a la iu r  'I fG -
T H IIK I.  lihDHODM S, NEAH
Uke *«d '.|,-!(j-iiif(g «erdrf, eUy 
water, |(.w tax,-;, |x5<8r ia*h. 
T ele),In me 1(i2 r»5i6 If
M DDI.B.L I It i D lbH iM  t u tMoi 
home, 1119 A»)i*it ( <,iol, E>m- 
baidv Park I' lU a t ji iK  oirlv, 
Tdeplmrie 7(i2-'.5:t(i 2IA
5 l5EDft(K»Al“  ll()t'S K ’ “ T (Cl'S 
Htitiible fur VEX or 7;UA Teh*. 
|hoo(* 762 S2tt or vxiitr? Box 1.51, 
Keh.wmr 2.58
,NEW 'lAVO I IE U B O U M I io USI:.’
full b.e < i,*< tiS h*Mi e. 87.5 H(> hi* I' 
htieet or lelephoiie 7riJ*85!l8iir.d
SDirm.MDi: c n  v l o t , /.**m*i
11-2, I'J xlTHCi', Teli'|.ho|it‘ it*,.'* 
(l!IH!l evi liuif!'' If
ONE ( I I I  2 LOTS I'O I! SALT., 
td'xL!!)'. <io Ciovsion Avi* 'II I*- 
|i|\on(> I' K'ii'd tf
3 BHDIIOOM IIODSF, 1*0 It 
sale, iiaiai!*' aii*l (lo il lie*” , 
rele|*h,ine 2-.5r.!!l evi'liirii!; tf
C ITY  LOT (H'vL'd' ,,n l l i i . l i  
Avc Applv IHd Koviii Av< m 
teii'jilliioe VliJ'J.'i.'i!), 2.'i7
23. Prop. Exchanged
K A M L O O P S -W II.I, TB A D E
Spai'lolj*. 2 bei||i)i*lii home |o- 
ealo l in high i.elmol aiea of 
Kamlr«r|w, Full * baaeineilt . 
with a 1 bedrofim iiUlli' Iliat 
rent), fi.r $Hd p*'i iiionih. L'ull 
puci* $18,Odd. wnil $8,5d(l i’i|ui- 
p«l,v.t.'AV.i.lL.lr,M-(-lu«lwiOTaAT,y*uHu»
( iKaiiag, II 01 liou *• in Ivelow- 
iia, CALL: , , ' ,
ED  IIO I.T  — eveiilng'i 37()-H.5ri(l
or Z IK riE H T  A Of,ASS
HKALTY * :i'f;i'r.237 
i*;,4,),i2,
•• 1..
Sl'dAI.I, TWO Ht'lDHDOM limiii;, 
leahdiiablo price, tUlephoiiu 7(»'J- 
25f3, , ' I Wfl
. ' ft ' *
24. Property For Rent
*W7VR*P?FfDf'WIT*Pf7H*"tTtWT*̂ f)***'“"“'*"'*l
8 Hd' X IH' on (cmeiit ila ii, '75’ x 
7,5' X 8' truck J('V(;li; ,W(x/ll*n' 
floor. ’ Tl ir'( kane liiid" li'liek fiic* 
ill'hg T'd'tTt lift .ei'VTc'e aV(i|l- ,' 
able. Apiily lo Itowchfle Canning 
pm ipa’iiy, , * If ,
11-
24. Property For Rent 29. Artidei for Sole 35. Wontej. Femole 42. *utos For Sale 4 4 ^ T m * 4 ^ 1 ^
 _ r             a  u r r r u  ¥*Vl»- m m H l / t b x .
S « E t o t o t o n C £ “i « C E  S lO V lN G  to A S T  -  J S J ' S
•fcrf- >.#rr* T * - 1-f ‘    ' j £ z  'Vi"'* ■a.£e2u.lS \ SSO i i i s f m j M m S m  .
R«»h% I ‘■a. aST B e t iA ia  A v e . # » ■  ^K-.-A-.too 8€ - g i - m i »LO S'c  ^  'ULAVKG CO'UNTRY'PAitKlkU’SFAeE ilfll »£%.’
45%. I j t r m  .A’. « T«2- ta g te s , ©;v.e..,«-»*i
II^L If I tJ ii iJ H A  '&-Z12*
MUST E X P E R IE N C E D  HAIRDRESS-
veiLtiv'SE.. f-o cc * t8$-5i»J ‘  ^251
:»4S I J s i i l T Y  MOUSE T r» E « r '
ifeis'. ix-:rjf.#;e.Qr farte?E*a. .<» 
oaec-t, O.i® IS# Fwd
. L .to ~T-:■.. g >)'" :o p'UJ soiL.e.









     W A N TE D  A K  'O LD E R  ' LA D Y
ENERAL tiE C TR iC  t© k*» s*sms, Teiepaose
?€■
VAi'i
, 11 to * '
Te y \ i  
■\! •UM .




















•'r r i,I>  R.Av
'-f ft, . .-■










445 9  A  
R to B E K im > N . 
H IL U A R D  R f v A m ’ 
.NElfeGN. B C
24.5,' m
D G U B iX  "’b  e W ~  iN  R EA L 
to.tou.-toto Ittojfcacto 7 ^  
bsrS a f e r  5 c  v;
seasgnedI jTkot re#.y!
f v j  SLJt'iia.'to. 2G  v t j a i  fc^r *3^ '" 
T C -IS 3  '331
EE1.£)W7.A XfOl'EL. E /C E L -
ie * !  V i a lh l  ZTA'-ti- t th B K  i
ItaaiCuCVT; vJS.tj ’.**t I Ut&JStiH
wRii, »Li f.,.i« #*toPf*«a ,  i.;to'VA'
i;gA! Ni'.o * !■»»*■
VhZZSr i 'Z d :  a O rtk ie s  For Rent
a l F a n c e ' ’g a e e y  p ia n o  foJ
;» ;«  I3 t* .  ?tto;to,-;'-fi,e
" WARMER
   ..
36  H tlp  W in tw l, 
W ile  Of lem alt
Help Warned
Sv-'5 a.Lto t i - i - :
; i  ...tog tO L«£ ; i j f I . i to '» IL  * iC  
3. ': . i  L I ' , . j i i ' t o '  L arc - i  I. -  - I  
A *!/'■ GtoufcZ pxv i.t-
A f ?'Q>-
D. R. Turcotte
C .rc i- o v o a  Ms.toa.ger 
THE EELO\\?̂ A DAILY 
COURIER
Phone 24445  
38. Imploy. Winted
KEYED UP TO 
BUY A NEW CAR?
0 t  I  ©V| O M lli »
VAN LO R  S^ALE -  to ..a:vi:#r.. i'-fetfe k-r
to)) OI t t o o j i r e ,
\  *Tfvxp. er te'ieiviwxae i& -
251
K l E e i r X A  P A I t Y  C f t l T O l .  F M  - i t m  L  I S #  f A 6 »  1*
L e n g t h y  T o r y  O p p o s i t i o n  
S e e n  O n  " C l o s u r e ' I s s u e
.tos' V’ O G ER N
O T T A W A  C ?  ■ 
B E D ^ 'N ^  toveitoirtoiLV fav*.:





L O R N
Tm* »o»4. i «  M>V» >s..Mli4




:y.', D I , m  
~ a n  e  o  r
-%-i i « -  
*62-.4.;z,
' ' ' B l l ¥ ; E R ~ M 0 l i i r i F
)*.to  I t i S i ’i#  T*;:eiEcc.e 




T R O U B L E ?
F'iNANCE YOUR N E W  
O R  USE.D C A R  .CAN H i E  
BANS. O F  .5I 0 N T K E A L  
F A M IL V  E iN A N fE .  PL.A.N 
L O W C v/S T  . 
U F E T N /> U R ito  
LOAN'S
'.jj' iGCK
' " 1 X' v" '•U.N.'i-¥ - * ■"'i'u-¥to --u:
r.
"Ltorts. vir, cw-ivc's 
TMe »OJ'v..v| 
» i'«A  b> ;
.vervov,©)   f<
ii/v to e  1
Otoi Pa-'S ' 'AT,:,
 ................. —■,:• Tf'' sigtoni
UP TRUCKS. GOO'D «>! t i - r e  '-■'.■-";'.';5
'. t* i  e r  clmM  ae il* 
* rG  o iiA e d  by  ̂& •
TZ.'ilg,)- teto C»i>
■V Vv'ft V r 'H i  "  stfe tRO
Z-f
i  H  • "
’ le o to to "
.:. t,.e.T.i C-v 




He I-I'd a % ..;vto...le QieS" 
- n i  'toe?e
ae«» *:• 
M Ps V© q'..',e*-





IS ’ fT .  ' r o a d w a y  T S A V E l 





S “ 5«'" -
F A R G O  
Li he)!
TON. PR IC Eeifer f<le:p&©£.e
m .
C A LIrO'M
C O iR iE R  C iA & M F lfD
fto-'1 C'f Cto)'_Tto 
' . -  0  f'to i'L re  « tY  V j
'•..'. V .A.-:- to?. ■ ’ ! '  U...
"(•C Z c Z
L^x-err-"'v ’ :t tr.-
tx'.a* v * r '  o# fee  r«" 
t#  a o w o v  eci s,&d fee to-.-.e
Ito ©jS te ’ftff b# iO?i.€?3 c
-- to r - '. 'O r" ' toe i'ivuv toL  
ito;- ve«.% tor itor to 






F w i  |.i'to« v iE ) *e«to»LW  » ______
$5 S .<*>.# G vti 5  |:*,> I.:. . r i . i  c r  ’V t® - T O R  A
Cfc.f » i i  ig k t  a dzyite*. *>  ro» ! r>rsv*jf_.i ’« » £ ’' iG-xi »
© f i,o --iveE t. S'-'toto* 0 '̂ B ,ra “  1» » b  coiEtoer,. L e t pow er
•  r i te  J- A  M i' l f i t y re  s i  .A- r a le  y o z i i r - B  r #
Sa!io.'-;n. 0'K*iag*a ReaR 
1i 34 f tU  o r  :C -A 53S. M i,S
L td R B  k  B Pass!
256:01 ttiepEose 162-S6S6
■fV 'AND R A D K U ‘'"S IB V 1€ E .&„5to»si OtaSer  ̂©e#f»fef JAj 
g i r a ' r r  V i.f'.to?L\ei', 1.5 > rA i?
.fv»j,.4 et.i..©'.toettoe t vr«, ,
wt*.to«) <aai.E4<. W «-.i4 e - .* * fe e r j
p i i ' i . ia ' ) *  c i  iv .'.i.ia r
 ___ _________________  i'€c.’.iac*. ii'SiJt or ;a;a.T;«S c:’.-.
H E A L 'I 'H IF R  MC‘S £  t ' & x r . n z  m  Ke.i-£>*"r.» ?ar-.
.  - g ja e  .uutoQtog * re » .  P # * * «  t o — .:,— U G U feS  ta T i-c n
- - -  toRdai.g f -E  det*v'.i »  M r. K..'!l»5 LORD arA N xL
See G i« 8 | .  G .re g f T Y  &  f U t o .  S i i J U r ^ .  9* ^  " * '« ’ ■ ” ’ .:'
L e w iite r  R-a., N o rfe  V aaco iv t-O ic lew i.. sooa rv.5a.-,.toi I r .e -
46. Boats, Access.
a i f i i
:e
ato-'r® '''* ' f '
to's a t e a cs  i 'a p :  o i *  t:E -
7 i B 8  E C i i ^ M  S jA ^  i J»^' ̂  J f  'e *.
;a tor';),. 0 *i'.#r A i: vfeN' ? ?**•
it'6'
sS'AN 
A I  G
C iiO K N E V
::-r4W
->e.
..to M .v »  i s :  
. . * , , * i  t h i  te a r
itotoe :e-L«v..
1ft
-.■ e’»H' A \fi’ 0*44 hit ’:.W » 44,*'̂
♦  B K « # r
AtltC',.gii a eaw.r#
  .......     ' eoiid w'LTh to.ivar;.'”' ?
C H iS C R A iT .  f L Y lN v i  h - v i t i ' i v ' ,  tova
Htogt, 2 :r.toa') 35 asd SG- tov_ P/Pi-.Ltoiitte tav VET pito# »L',:.RG= "'to M 
Ala© IS' fifere giato ruB-.,, 
sTe'ft',!. f:#'*' cc*L;i*i''.'v-to. Y e*e-’ 
liU F M S  P«aty.SLji5. t f
E i i i  S’
r t B C
lSkvENUE’'BiDCK ''oN fc.LUF ,
'St. K a ita iR iB f ? i*i;.':r»e?t*s. U 
* u ii* s  u p i ta i j t  a t **■**''to « ¥ n n ’M
Far i:taiUfuia.rt Ket owni ’ ^
1 C )« M  ta f t . m .  V ... 3 '  ■




... ........     i t 'fe  f ' i r t .  fcwS
0 26. Mortgages, lows 11"'’' " ’“ ”̂’
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10 his "cckl y p io lii. I'OI ihL icason 
he appicciatcs the ihouglululncss of
co-opcraiion in hiuiiig his money ready lo i him U a big help to him.
tU C K K' • Ty
i t
G ra b  y o u ra e lf  
a  L U C K Y I  
A  b o ld  b r te d  o f  
C a n a d ia n  b o a r . . .  
a  m a n ’s b e a r . • .  
a g e d  fo r
p r a m  I u m  ,t I» v b u r  t ©» 
s lo w -b r e w a d  
, fo r  m a n -a iz a d  
t a * t a l  \
(VI
W l.l llAilVSn*fEn WANTFn in tny
D ally ,'liiiinc, near ,Vo,’aiu-iiirtl Sc.hivil
SKl.MNa'OUT SALE 
plele stix'k imut xn Oimti ally, hoi. ,
‘ 'Thrift .Shop", -JtHS , Paiuio'to VS j i t  'oa;, .Moildky m 
Telephone 7d'*'-7lOl, ' . ".ML ,|ffiepnM'*e ;i'.'-',H*.'o , ■
El Ida'
.' "  'C,V.i| • ;
,**lftft I i ^  - PttaH - .
Small Ads . a a 
You Are!
The Daily C ouricr
wiiaMwiwiwi>pii»iiw*a#aiwi)i|iiiwa
j H , t f 7 , ih ,id e lire r i/;  j m m  
7 6 ^ . 2 2 2 4
This ad.eii toirn'p t ,. ' '•! poPli'Jiod or di(,plaV*h hy fha l.id'ftf 
LoidiU) pu/it()ioi !>/ Iho Govetnment q l B r it lih  v ^ lu m h li . ,
w m m  I I H!!fK I .  IMS
niY -w H in" AMt Km  oaims captain
Negro Barred From Astronaut Venture
9 K 9  t W  tA P t - IW  1¥* m m i*  c t o i» «  pres-
IlK W  QUfltes K e p t  »fn»r«Biiy bad !»«»': »«r» agWBa ftjjo at ti^  « r
J. ^  pro. , i a ^  M m i * #  .
t ik * I t s  A il ' F o rc e  is ■ "ee trified " t i t m k  b e rau se  v-f *  » “ ex ae . H *  T is ii«s s to ry  says iB p a r t .
^  I I I  aZr t b a f W .  to tAe deleace IH 'iffet sasi be fead o© guar-
Ite -pti*# ’ CifwtotisptM* »  to« ] '
M ffv io a  tAwafer* a r *
A Lea Aa**ka alarjr w IA *  
t l m a  m y*  to *  M-fear-eM tt» t 
i#el alse « » #  » cAw** «< *
"A tF  a A ite "  t ia c f lta w  le  to *  a ir  
* » « «  ia  a  t * # { iK « *  » i« r.-s e w  
WatoMtday fr<o.'u Clo&a LaAc 
K a v a i JUT' S to to *  »«ar L p *  A a r
n l  tritii to* Matioaal Atroaau-'
ties a « i ^pact Atoruaistrauaa
far not seiectiag tusE as aa as-- 
ti-eoaut- “i respect tfae’i deris- 
la * . "  A* say. *•- . . My ©bjec- 
\%Mjm reiat* ceureiy to toe a#
i force.'*
I *TA« a ir fssre* le peuified 
Alewt c iv il riftfeu.** Dwigkt said. 
“ Yor say ‘ c iv il riiAts* and aay- 
b i4y  aa autberiiy starts bark- 
pedaihag, A ccannaader .iiesi-
ta te *  to  ta k e  a a tand  ooa w a y '
or the other. He feels toat he'd
he riiiou .ed  t-itiw'r aav."
He sfia ■'the air force is a
fei.veB for equalriv up to a 
B u  beyond toit. be 
iuiitteutaa. diseniamatory Ueai-j 
iriea? is avolved to tobtft social 
eaa proiessKsBai matters- He 
decided to ciscuis lastiJBces.
Ttee F e s t a g o B  statement. 
r;a3e  la  res,poi£iS'e to la ja iries
abewl to* Eboey nagaHne ar-|
tide , say toat ariule Daigbti 
was at the «#arospace research ] 
p/iOl scbocl at iEkiwaids A ir: 
Force, Hase to California be was 
•'accorded toe same rigws, pri- 
i fk g e s  ary treatment as toe] 
'Other students." ]
: The defeaice skeparwaeBt saidi 
]tae air force reccaiiB«ded 26- 
“-students fo r astrcna'at traaaaig'’ 
ai'id o d y  seven got » .  “
Hudson's Bay Co.| 
Forms Subsidiaryi
WINNIPEG iCP>—Tbe Hud*.
sons Bay Co. bas atu»iBcedj 
the foriR,ation. of a w"bdly owned 
sub iiiia ry . Hudson** Bay Co.j 
Protwrties l4d.
■The sewly formed compaay. 
w iii own toe stores cperated by'
toa Hudsons Bay Qa 
Tbe sak of a M S m fiM  Bud*
■son's 'Bay Co, Prc^inrtk* Ltd. 
S»%-per-cent 25ryear sinkdag fund 
debentures at IIQU was a te  an* 
iKXinced. Tbe debentures are 
secured by a,first Hwtgage on 
properties owned by tb*. com*
P*,ny.
' T b e  issue bas been p la m t
.p r iv a te -  Vvitb wstoutjonal .1#*- 
! VCSaWS.
TAc lteitat<Q« said Weutoesday, 
to a t  ik w ig b t,  lb *  c e ljf N e g ro  to |  
ge* ■tbroiy^ to *  a ir  f«wce sftac-e 
s c b id .  w as recom m ended  
for a s tro n a u t t r a ia » g  bm. the  
space agency fo r  to a tc.v
d id  w?t select b im .grogram
ii-sue arose frotSA an ar- 
tk k  in tb« June iss'ue oS Ebony 
a B'iOfttkly devoted lo
A M H m O  B.C
Close SIv’ve 
But No Strike
I B  V E B ' M E E C  «CP'—  A-
tbreattncd itoto* a? tm  We»v| 
cfs PTCd^«ri* Muw. .j
H.C.'* nely produftog gypsuial 
Euae, was averted 2® miautei | 
before deadtee wbe® 22 empioy* j 
ee* vsoted to  at̂ cept t #  cc«aa-'i 
p a n /*  oiift- of a .SA^ent-a-whour; 
iaereas* m * r  three years. fAey 
test piev’iaasiy asbed ?S f-e»ti 
aenw* tte  board m  a *»a*-y«fr 
*eo«fg«,
■ JH  TtHE  
POW'BUL « V E H  iC P .i-r© u r  
petwns twMeved |i6i « « ^  tie®  
eaang itsfert*d clami. are iia* 
pK»v-i«g to feM-ptiiil *»«■« and' 
taftienm  Ea îe wa.-«®
«d afato».t '“fed tea*"’ a  yt#' 
area. A tdto * i  t l*
eia»-lMi'S party a *»*•*#
erf tidto*-*.,' A i«  Timtzmy, # ,  
d to i  «A pf»ste to  ii£a*.*'i»i-
LP a.lSlkE1S
ViC’TQ.HlA toT* «  Victo^to’s 
fiA sd  te*ig.toJ <l£*wef tetoete 
wdj, tetww to pwltor v-:t*w « •  
dtewntew# i i^ t  stand* J«»f H  
toe rtiy ■deparlmeet **>*
mmrnaA. I V  I #  te 'sV t* bad 
been arteSsAd to t»  »P »  M »f 
W ! ted westVr tiW'ced fas*b 
femes.,
m t U K  O f f W
V A K tm ’VEH ■iCP«- C-atmas 
Id to r i L.-i-S „ fess ar.*:a?u.W'fd It 
te» *»4''«i«si aa «  tm r
rf«'Wi»«frafe'i*d i lMi’nt  te a  ltd 
tto I V  Iteda-'eil Iti'vrr tas Vans- 
fs**ier Idawi C»pia*i lw«t* i'*!l
bw dt Caim ar's Avm.ms
sV tet *.td addttetoal <v#.*'drf'» 
itta« td MU,VS to Tanar C#dd 
Jdiftt-s L td  . *«-»» to |h|¥»dslM'*.
M E A T II TKirni M M m
VAK^tm-VEK. 'CPi -  Van.
fmrser telM'T Lto'f!
niJstd foe
»;>««« te'sl* tot ■<£*(♦#’»'*
•V I •  redoc'toto «4 t v  tmvMrd  
Stnm g  bfor-t-i *keda!4 ix.*tot 
freen «.» t#e»e«1 ..li per <tt*L 
I V  fetpto'*! Fomf-t to t V  w i ie  
ef i V  m m i et l.5i  L *
tmitoted V  Styakea dfi%''iaf 
las't Rtooto. bigVit m m M y  
ia I V  tHy's Mstorjr.
TWO IIOJO
PRmCE GEORGE «CP» -  
RCMP •!»  h#dsni two men In 
coftoMlkiB wnh t V  V iU B f •nd 
rtstemi of C tefte  IH f i* *  mfm 
Skid he w *f •tlaclnd by four 
hitcbdiilirrs whom foe fo.id 
flveo •  rule, lie was treated 
f«r V »d  lojurSei auHeted w Vii 
Vateis with •  beer botU* mmI 
itsbted ef IM . RCMP lay tidrffti W ill te M th*
KEW JUDGE 
- ' - ■ ' ia M O if ' '# c i» te i# w - « w « r  
Judff* Leo S. Gansner of Neten 
wtti b* *worn in ■ ceremony 
her* June U, repkcing Judf* 
E P. Dtwaoo who retired r*» 
c«ntly. I I  II **p*ct*d th»t Mr. 
Juittc* Angelo Branca will ad* 
mlnlatcr tha oath of offic* when 
ho ll  her* to conduct the Spring 
A ult*!.
WANT SERVICE
VANCOUVER (CP>- Health 
Minuter Martin, the mayon of 
Vancouver and New Wcitmln- 
•ler and the R w *  of BurnaV. 
have been toki by labor leaden 
U> "atop buck-paistng" and do 
komething lo provide "proper" 
ambulance service on the lower 
mainland. The demand wai con­
tained tn a letter sent tn them 
anu signerl by B.C. Kcderntlon 
of Itolior secretary - treasurer 




LONDON Ulcutcrst — Bilt- 
alii's goUl und convertible cur- 
rcncv icM’i‘\t H ro'o lu.-t month 
1),V £ 18I;IHHI.(K8I . ($54:1,IKK),IKHII, It 
, wns annouuccii itislny.
Tliry ?lo«sl at JCl.inL'HKI.IKH) 
(|.1 lw;i,(K8l.(Hi0 i comiiaml with
I «I
the end of April.
It wns only ilm third time 
since M.»,v l.thl .vcitr thnt re*
* The fiKurc of E l,2l.UK),fiOO
wii.-! the fii"! time rchcrves hiid 
excccdtsi the LLihkI.IHW.UMI t»3 - 
IKKl,iK)(i,OdO' marK since Mny, 
19tU.
CANCER NOT tW» EAST
MtlNTRKAL iCI’ '-*Dr, C. P, 
l<ebloi)d of McGill University 
has thrown doubt on the theory 
lhat cancer cells increase faster




























driving withprepares you for summer
s a n w s








6.00*16 Tube Typo $14.00* $YI.4f*
7J6-15 Tube Typo $14.00* $11.49*
7.75-14 Biackwati
Tubeiess $16.05* $ ll.4 f*
7.75-15 White Wail 
Tube Type $17.95* $13.49*




Rugged economy tires at 
spectacularly low prices represent 
truly outstanding value. Compare 
these low prices with any similar 
tires selling elsewhere and you'll 
quickly agree you couldn’t do better.
m u  le i i i t s s  m m i  m .  m m m  r h a i  \ m *
0Nur$1149*
ALL B-A PASSENGER CAR TIRES CARRY A NO LIMIT ROAD HAZARD GUARANTEE
.7$" FREE SPARE TIRE
with 4 New B-A SUPREMES!
Eum pli: ^  
7.7S-14 D vil C  
Whiti W ill f  
T ib t l i t t—
0725Of A true premium tire featur­ing dual whitewall design. Ail the advanced premium tire features you could ask for!
First Line
B-A COURIER
Eilra foiad an Iht iheutdtro. . .  
w h w f t f l  fMWM M t f i  e «K  
Unantal detlMi miilt M font anil 
prted to piMtfo
I t ia m p le ; 7.75-14 
: Blichwilh Tubelei!- ONLY
NEW FEATURE
Now with Wrap-omd Irtiil!
NEWB-A SCOUT
This itn| mllMia Ura mw hit attra 
triad tea . . .  trutf amittni whtn yaii 
Nntldar Uia law (irica.
db V  ONLY m I
LOOK FOR THESE VALUES AT YOUR B-A STATION TOO!
B-A FUSHLIGHT BATTERIES B-A CLEANING S0LVENT„,„.‘1.25
n r n Z l o n . . « r  ' B-AOUTBOAROMOTOR 0IL..65!B-A SPECIAL GASOLINE c«  „ . ,  „ „
For camp stove. 40 oz. can...............ca.JJa tj-A  L tA u  u l AL $1 1C
ta .  .k.tatataw. ta fta f-i I r i i< r  Stops leaky transmissions:............. o a . l . l UB’A INSECT REPELLENT ji nn* n ■ nii tamp
5 oz. aerosol can ................ ca. I.U U  D "fl UIL lU l l t
Exlcnclsoll lifo In older cars.......... oa
B-A SPRAY KILL in C  B-AVLC
10oz. aerosol can,..................... ca. IwVU m n  i.foiVw
             Frees alicky-valves.................u,.cd.
B-A BARBECUE STARTER
?1.40
. .  , , 55« B A UPPER LUBE
T6ar*i'25i~
H l f
biologU’id rcKvarcIi (or the Ca- 
nndlnn Cnncfr fkwimy kfmmd 
ndrmal Ti'11,1' tq the Inlyrtlnnl 





NO CARRYING CHARGES, 
UP TO 6 MONTHS TO PAY
when purohased on a B>A Credit Card or Book.,
■*AII Prices Quoted arc  Suggested Retail Prices!
•AU-ITEM$-AVAIIABIE-A1^M0ST>B-A-DEALERS.
B

























t ‘7«5 VFRNON UI). DIM. 762..M80
I i
DAY OR NlCill'V '1 OWING SliRVICI;”
ANDY'S B-A





1110 iiARvr.v a m :. D IA I. 762*5500
